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La pro li fi ca at ti vi tà di Pao lo Ca mpsa, che as som ma la fa se 
di so cie tà con Gio van ni di Ma li nes, do cu men ta ta dal 1497 
al 1513, a quel la svolta in au to no mia fi no al 1541, è di ve-
nu ta, an che se ri sar ci ta so lo di re cen te, il prin ci pa le pun to 
di ri fe ri me nto della scul tu ra lig nea ve ne zia na con ser vatasi 
spe cie in Ter ra fer ma e nell’Is tria du ran te un co sì lun go ar co 
tem po ra le del Ri nas ci men to ma tu ro.1
Del la pri ma at ti vi tà si dis po ne del la Ma don na con il Bam bi-
no di Buie del 1497, ope ra su per sti te di quel la do cu men ta ta 
in Is tria, e del trit ti co di Mo no po li del 1502, tes ti mo nian za 
di una com mit ten za oc ca sio na le dal la Pug lia; ac cer ta to è 
an che il trit ti co di Bes ca (Veg lia) del 1514 con il qua le Cam-
psa esor dis ce in au to no mia.2 Su ta li fon da men ta si è get ta to 
un pon te ver so la fa se di Cam psa cro no lo gi ca men te più 
avan za ta. Ques ta, a sua vol ta, ve de co me ca pi sal di due ope re 
fir ma te e da ta te: il por de no nia no Cris to ri sor to del 1533 di 
Soa ve (Ve ro na) e la raf fi na tis si ma Ma don na con il Bam bi no 
del 1534 di col le zio ne pri va ta.3 Di con se guen za, è sta to re la-
ti va men te age vo le con vog lia re in uno stes so ca ta lo go, che 
si va prog res si va men te rin ser ran do, ope re di pro ve nien za 
ve ne zia na, ma sop rat tut to dal Tre vi gia no e an co ra da ll’Is tria. 
So no sta tue a tut to ton do che ora ap paio no sin go le, po lit ti ci 
va ria men te mac chi no si e spet ta co la ri an che ne ll’im pa gi na to 
ar chi tet to ni co, con per so nag gi a tut to ton do, fi gu re ad al to e 
me dio ri lie vo, sce ne ad al to, me dio e bas so ri lie vo nel le pre-
del le. L’elen co è di ve nu to lun go, ma non si può omet te re la 
men zio ne deg li al ta ri an co ra in si to di Tor cel lo, Tre vil le di 
Cas tel fran co, San Cas sia no e San Gior gio di Quin to di Tre vi-
so; per l’Istria, di quel li di Mo mo ra no, Mon to na, Me do li no 
e, per la Dal ma zia, de ll’Iso la di Le si na.4
Di pa ri pas so con la com po si zio ne di un co sì den so ca ta lo-
go, la ri cer ca do cu men ta ria ha da to util men te con no ta ti 
sto ri ci più si cu ri a Pao lo Cam psa, ma non nuo ve ope re cer te 
su per sti ti.5 Ha ag giun to, ben sì, tes ti mo nian ze di un’ope ro-
si tà an co ra più frequen te en tro una geog ra fia che, ol tre ag li 
am bi ti ci ta ti, si al lar ga a quel lo po le sa no (Cos ta di Ro vi go), 
men tre era no già sta ti seg na la ti l’impeg no ini zia le a Reg gio 
Emi lia e gli in te res si in Friu li.
Las cia te da par te, nel pre sen te con tes to, le in ci den ze che nel lo 
spe ci fi co de ri va no dai più re cen ti da ti do cu men ta ri re pe riti, 
bas ti os ser va re co me es si ab bia no in sos tan za con so li da to 
nel la ver sio ne più es te sa il cor pus di ope re di Cam psa, quel lo 
com pos to sul la scor ta di poc hi al tri do cu men ti già no ti al la sto-
riog ra fia, di qual che is cri zio ne au ten ti ca, di fon ti e, sop rat tut-
to, d’ap prez za ti con te nu ti di sti le. Sot to que st’ul ti mo as pet to, 
quel lo del lo sti le, a fron te di un così ric co e inas pet ta to ri sul ta to 
del la rac col ta di tes ti mo nian ze su per sti ti, è ric hies to tut to ra 
uno sfor zo in ter pre ta ti vo e, ad di rit tu ra, la mes sa a pun to di 
Riassunto
L’attività di Paolo Campsa, che assomma la fase di società con Giovanni 
di Malines, documentata dal 1497 al 1513, a quella svolta in autonomia 
fino al 1541, fa di questa personalità il principale punto di riferimento 
per la scultura lignea veneziana di Terraferma e dell’Istria durante un 
lungo arco temporale del Rinascimento maturo. Della prima attività si 
dispone della Madonna con il Bambino di Buie del 1497 e del trittico 
di Monopoli del 1502; accertato è anche il trittico di Besca (Veglia) del 
1514, con il quale Campsa esordisce in autonomia. Su tali fondamenta 
si è gettato un ponte verso la fase di Campsa più avanzata. Questa vede 
come capisaldi due opere firmate e datate: il Cristo risorto del 1533 di 
Soave (Verona) e la Madonna con il Bambino del 1534 di collezione 
privata. Di conseguenza, è stato agevole convogliare in uno stesso 
catalogo opere di provenienza veneziana, dal Trevigiano e dall’Istria. 
L’elenco comprende gli altari di Torcello, di Treville di Castelfranco, di 
San Cassiano e San Giorgio di Quinto di Treviso; per l’Istria, di Momo-
rano, Montona, Medolino e, per la Dalmazia, dell’Isola di Lesina
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un me to do con di vi so nel la va lu ta zio ne. È quel lo che con sen te 
di rior di na re com pa ra ti va men te un ca ta lo go ra gio na to del le 
ope re di Cam psa e che, ad un tem po, ac cog lie in nu me re vo li 
dis tin guo del lo sti le e del la qua li tà, per fi no di ma ni, quel le 
dei col la bo ra to ri, che ta lo ra si pre sen ta no co me del le ve re e 
prop rie per so na li tà in di vi due.
L’al li nea men to del le ope re a va rio gra do ri co nos ciu te a 
Cam psa, en tro un’idea le gal le ria o es po si zio ne, fa reb be su-
bi to bal za re ag li oc chi, per fi no ai me no adu si a frequen ta re 
il lin guag gio del la scul tu ra lig nea, le dif fe ren zia zio ni deg li 
esi ti for ma li, non so lo fra opera e ope ra, ma per si no tra i sin-
go li ele men ti di uno stes so com ples so fi gu ra ti vo. La ris pos ta 
del la cri ti ca non può che cor ris pon der vi con un as si duo im-
peg no nel dis tin gue re ana li ti ca men te: ques to eser ci zio che 
è il più al to, al fi ne di giun ge re al la va lu ta zio ne sti lis ti ca, qui 
s’im po ne. Il ri sul ta to di sin te si è quel lo che ha di fron te, in 
og ni ca so, più in ter ro ga ti vi. Il pri mo si po ne ri guar do la cor-
ret tez za me to do lo gi ca di in di vi dua re l’au tog ra fia di Cam psa 
se le zio nan do al cu ne par ti en tro i suoi com ples si lig nei. Il 
se con do que si to è quel lo che mi ra a ve ri fi ca re la va li di tà del 
vec chio con cet to idea lis ti co d’au tog ra fia as so lu ta. L’effi ca cia 
di ques to con cet to è in cer ta mi su ra com pro me ssa dal do ver 
ri co nos ce re al ca po bot te ga la pa ter ni tà de ll’in ven zio ne, o 
mo del lo, e, per il res to, non sem pre au to ma ti ca men te la 
rea liz za zio ne ar tis ti ca, ben sì sop rat tut to il coor di na men to 
di una bot te ga ge rar chi ca men te com pos ta al la qua le è de man-
da ta la fa se ese cu ti va. In ta li ca si, la pa ter ni tà di un’ope ra 
sa reb be as sun ta con ven zio nal men te (o no mi nal men te) dal 
so lo ca po bot te ga e non gli può es se re dis co nos ciu ta a fron te 
de ll’emer ge re dei trat ti dis tin ti vi di sin go li par te ci pan ti ad 
una ta le com pa gi ne, sep pu re es si me ri ti no, a lo ro vol ta, un 
ri co nos ci men to an che cir ca l’esito qua li ta ti vo. Si trat te reb be, 
per tan to, di un’au tog ra fia o pa ter ni tà da de fi nir si »li mi ta ta«. 
Più ra di ca le, o es tre mo, è il ter zo que si to. Ri guar da la ve ri-
fi ca del la pre sa di po si zio ne che vor reb be re le ga re Cam psa 
al pu ro ruo lo di coor di na to re del la bot te ga, d’impre sa rio o 
im pren di to re, vo len do usa re ter mi ni mo der ni; eg li sa reb be 
as trat ta men te, o as sur da men te, maes tro e mai ar te fi ce.6
In ter mi ni più pro sai ci, le sin go le vo ci del ca ta lo go con sig lia-
no di far uso nel la clas si fi ca zio ne del la for mu la »Pao lo Cam-
1 Pao lo Cam psa, Cris to ri sor to, 1533, Soa ve, chie sa par roc chia le
Pao lo Cam psa, Uskr sli Kri st, 1533., Soa ve, Žup na cr kva
2 Pao lo Cam psa, Cris to ri sor to, par ti co la re, Soa ve, chie sa par roc chia le
Pao lo Cam psa, Uskr sli Kri st, de talj, Soa ve, Žup na cr kva
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psa e bot te ga«, e ne ll’ana li si sti lis ti ca, ob bli ga to ria men te, del 
no bi le eser ci zio di dis tin zio ne sop ra ri cor da to.
È il ca so del le due ope re già ci ta te, con ap pos ta fir ma e da ta, 
cro no lo gi ca men te con ti gue in quan to del 1533 e 1534. Il Cris to 
ri sor to (fi gg. 1, 2) di Soa ve ma ni fes ta una mag ni loquen za, co me 
det to, por de no nia na, per fi no di di sequi lib rio per la tor sio ne 
del cor po e pos tu ra del le brac cia, e una for te ca ri ca es pres si va 
rav vi sa bi le nel le li nee d’es pres sio ne del vol to co me sig la te. La 
Ma don na con il Bam bi no (fig. 3) di col le zio ne pri va ta, che ora si 
va lu ta fuo ri del con tes to ar chi tet to ni co che le spet ta va an che nel 
ca so fos se sta ta ope ra de vo zio na le sin go la, si ca rat te riz za per una 
più ele gan te mo ven za e dis ten sio ne di rit mi e al tre sì d’eloquio, 
pur sen za una clas si cis ti ca idea liz za zio ne. È un giu di zio va li do 
an che a te ner con to de ll’aper to mo vi men to del Bam bi no che 
sem bra vo ler sfug gi re al la pre sa del la Mad re.
Ta le ri lie vo di dif for mi tà, se va le per le sta tue sin go le, si com-
pli ca nel la va lu ta zio ne dei po lit ti ci, do ven do si ac cog lie re con 
cau te la an che la so lu zio ne che, per una sor ta d’auto ma tis mo, 
ten de a ri co nos ce re al ca po bot te ga le sta tue prin ci pa li. La 
rea liz za zio ne di una sta tua, co me ri sa pu to e scon ta to, ri sul ta 
un’ope ra zio ne lun ga e com ples sa, sia nel la fa se de ll’in tag lio 
sia nel la suc ces si va del la ste su ra del la pre pa ra zio ne e del la 
po lic ro mia, da ul ti mo de ll’oro. Può pre ve de re in og nu na 
del le sin go le ope ra zio ni l’al ter nar si di più maes tran ze spe cia-
liz za te, tut te par te ci pi al la bot te ga, o tal vol ta all’uo po rec lu-
ta te da ll’ester no. Da ta le pun to di vis ta, il ca so di mag gio re 
com pli ca zio ne va lu ta ti va è ric hies to dal grande po lit ti co di 
San Cas sia no pres so Quin to di Tre vi so (fig. 4).7
Con ques te pre mes se che fan no no ta re, al me no, la pe cu lia ri tà 
e de li ca tez za del cam po d’in da gi ne e di con se guen za del me-
to do di let tu ra de ll’ope ra di Cam psa e bot te ga, si vuo le ric hia-
ma re an co ra una vol ta l’atten zio ne su di un al ta re per duto, 
già re so no to en tro il con tes to di ri cos tru zio ne del cor pus 
de ll’in tag lia to re ve ne zia no e che ha il pre gio di ma ni fes ta re, 
una vol ta tan to, un’as so lu ta coe ren za di sti le in og ni sua par-
te, e una qua li tà d’idea zio ne e di rea liz za zio ne ar tis ti ca che 
dav ve ro si dis tin guo no per l’al tez za dei rag giun gi men ti.
Si trat ta del po lit ti co già nel la chie sa par roc chia le di Spre-
sia no (Tre vi so), lo ca li tà ubi ca ta nei »do mi ni spi ri tua li« ed 
ec cle sias ti ci de ll’ab ba zia be ne det ti na di Sa nt’Eus tac hio di 
3 Pao lo Cam psa, Ma don na con il Bam bi no in tro no, 1534, Col le zio-
ne pri va ta
Pao lo Cam psa, Ma dona s Dje te tom a pri jes to lju, 1534., pri vat na 
zbir ka
4 Pao lo Cam psa, San Cas sia no in cat ted ra, par ti co la re de ll’al ta re, San 
Cas sia no di Quin to di Tre vi so, chie sa ple ba na le
Pao lo Cam psa, Sv. Ka si jan na pri jes to lju, de talj ol ta ra, Žup na cr kva 
San Cas sia no, Quin to di Tre vi so, 
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Ner ve sa, a sua vol ta le ga ta al la ca sa ta co mi ta le dei Col lal to, 
e per quan to ri guar da quel li del la dio ce si di Tre vi so nel ter-
ri to rio del la Pie ve di San Da nie le di Po veg lia no e del la Con-
gre ga zio ne di Cu sig na na.8 Es so è do cu men ta to da fo tog ra fie 
d’ar chi vio che rip ren do no gli scom par ti la te ra li del re gis tro 
prin ci pa le e re la ti vi pre del la e fre gio (fi gg. 5, 6).9 So no evi-
den ti i dan ni su bi ti, le re mo te e as sai pe san ti ri di pin tu re con 
ri sul ta to mo noc ro ma ti co, gli am man chi do vu ti for se al la 
ne ces si tà di far sfol la re l’ope ra in oc ca sio ne del lo sta bi lir si 
del fron te del la Gran de Guer ra sul la pros si ma li nea del Pia-
ve nel 1917, che de ter mi nò la se mi dis tru zio ne del la chie sa 
che l’os pi ta va e la dis per sio ne de ll’ope ra.10 Ciò no nos tan te, 
la dis cre ta qua li tà del la rip ro du zio ne non con sen te di in du-
gia re nel cog lie re, con la ri le van te qua li tà de ll’alta re, an che 
la ra ri tà del suo im pian to sot to l’as pet to ti po lo gi co, spe cie 
in quan to ma nu fat to ad al to, me dio e bas so ri lie vo, ta le da 
ric hie de re par ti co la re maes tria ese cu ti va. In ta le scel ta si 
può in di vi dua re, da par te di un in tag lia to re del leg no del 
Ci nque cen to re la ti va men te ma tu ro, la vo lon tà di emu la re 
la ri cer ca del la scul tu ra la pi dea del pro toc las si cis mo che in 
ques ta for ma lin guis ti ca ave va rag giun to ri sul ta ti al tis si mi, 
spe cie con i Lom bar do.
5 Maes tro de ll’al ta re di Spre sia no, Sa nt’Eus tac hio, San Pao lo, pre del la e fre gio, la te ra le si nis tro del 
po lit ti co per du to del la chie sa del la San tis si ma Tri ni tà di Spre sia no
Maj stor ol ta ra iz Spre si a na, Sv. Eus ta hi je, Sv. Pa vao, pre de la i friz, lijeva boč na stra na iz gub lje no ga 
po lip ti ha iz cr kve San tis si ma Tri ni tà u Spre si a nu
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Nei due scom par ti la te ra li si pre sen ta no en tro nic chie dal la 
ca lot ta a con chig lia, a si nis tra, Sa nt’Eus tac hio e San Pao lo 
apos to lo, a des tra San Piet ro apos to lo e San Da nie le pro fe ta. 
Nei pi las tri ni si sov rap pon go no im ma gi ni di Apos to li e San ti 
(o an co ra Pro fe ti?), in ori gi ne nel nu me ro com ples si vo di 
ven ti. Nel fre gio, co me pu re nel gra di no, so no con te nu ti, 
en tro i pi las tri ni di vi so ri o da di, ris pet ti va men te al tre fi gu-
re di Pro fe ti e, in quel li cen tra li, i Dot to ri del la Chie sa, San 
Gio van ni Evan ge lis ta e San Mar co evan ge lis ta al le es tre mi tà. 
Nel le for mel le del fre gio su pe rio re (non si trat ta va de ll’at ti co) 
so no rap pre sen ta te le sce ne a bas so ri lie vo de ll’Ado ra zio ne 
dei pas to ri, Pre sen ta zio ne di Ge sù al tem pio, Ado ra zio ne dei 
Ma gi e Cir con ci sio ne di Ge sù. Nel la pre del la so no con te nu te 
le sce ne del la Pas sio ne di Cris to: a si nis tra, po co leg gi bi li, 
for se la Cat tu ra di Ge sù(?) o Ge sù da van ti a Cai fa(?), e Ge-
sù da van ti a Pi la to(?), a des tra il Com pian to e De po si zio ne 
nel se pol cro.
Dal pun to di vis ta ti po lo gi co si at tua una so lu zio ne del le 
più com ples se ne ll’am bi to de ll’al ta ris ti ca lig nea de ll’epo ca, a 
guar da re quel la su per sti te in area ve ne ta (com pre so il Friu li 
e la Car nia), sot to la ca te go ria de ll’ese cu zio ne a ri lie vo, quel la 
che non pre sen ta sta tue a tut to ton do. È ac col to dal la cri ti ca 
6 Maes tro de ll’al ta re di Spre sia no, San Piet ro, San Da nie le, pre del la e fre gio, la te ra le des tro del po-
litti co per du to del la chie sa del la San tis si ma Tri ni tà di Spre sia no
Maj stor ol ta ra iz Spre si a na, Sv. Pe tar, Sv. Da ni jel, pre de la i friz, des na boč na stra na iz gub lje no ga 
po lip ti ha iz cr kve San tis si ma Tri ni tà u Spre si a nu
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7 Maes tro de ll’al ta re di Spre sia no, Pad re eter no, as si so in tro no, a brac cia aper te, da ll’al ta re per du to di Spre sia no, col le zio ne pri va ta 
Maj stor ol ta ra iz Spre si a na, Bog Otac ra ši re nih ru ku na pri jes to lju, s iz gub lje no ga ol ta ra iz Spre si a na, privatna zbirka
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il fat to che in ta li ma nu fat ti, ne ll’una e ne ll’al tra ca te go ria, 
per sis te nel la scul tu ra lig nea qua si es clu si va men te il mo del lo 
de ll’alta re a scom par ti. Di fat ti, si fa ri fe ri men to in ter mi ni 
com pa ra ti vi ai po lit ti ci rea liz za ti in pit tu ra nei pri mi de cen-
ni del Ci nque cen to da bot teg he af fat to con ser vat ri ci, co me 
quel la di Fran ces co Bis so lo e Gi ro la mo da San tac ro ce, im pli-
cate in com mis sio ni ve ne te e is tria ne di ta le ge ne re an co ra 
neg li an ni Tren ta e per fi no Qua ran ta, men tre Be ne det to 
Car pac cio, in con tem po ra nea, per pe tua lo stes so sti le in di-
pin ti dal la spa zia li tà uni ta ria.11 In og ni ca so, ad os ser va re i 
lo ro im pa gi na ti, non vi è mo do di tro va re la dis tri bu zio ne di 
fi gu re stan ti sot to ar ca ta nei pi las tri ni la te ra li del le cor ni ci, 
so lu zio ne ques ta che nep pu re in epo ca più an ti ca è mol to 
dif fu sa in Ve ne to, se non si vuo le ri sa li re fi no al Tre cen to o 
guar da re ai ra ri ca si no tis si mi di Gio van ni Bel li ni; ri guar da 
sem mai al tre scuo le ita lia ne, com pre sa quel la pros si ma di 
Fer ra ra o de ll’Emi lia.12 La pre del la is to ria ta ad al to, me dio o 
bas so ri lie vo, in ve ce, è so lu zio ne per sis ten te nel le ope re che 
com pon go no il cor pus di Cam psa, co me pu re le fi gu re (o 
sce ne) nei da di che scom par tis co no il gra di no. Non si tro va, 
in ve ce, né in pit tu ra e nep pu re nel cor pus di Cam psa, tranne 
che nell’ altare di San Cassiano un dop pio sviluppo nar ra ti vo 
che com pren de, gra di no e fre gio in ter me dio tra re gis tro prin-
ci pa le e se con do or di ne (o at ti co). Le so lu zio ni ti po lo gic he 
adot ta te sa reb be ro, di per sé, in di ca ti ve de ll’impor tan za e 
im peg no che gli so no ri ser va ti. Si trat te reb be di ve der vi un 
sig ni fi ca ti vo ar ric chi men to del le ti po lo gie già pre sen ti nel 
cor pus di Cam psa, an zic hé di una ve ra e prop ria al ter na ti va 
ti po lo gi ca.
Pi las tri ni e da di, pre del le e fre gi con fi gu re e sce ne a ri lie-
vo, non mu tua te dai po lit ti ci di pin ti e dal le lo ro cor ni ci 
lig nee, pos so no rien tra re nel re per to rio deg li al ta ri lig nei a 
scom par ti di Cam psa e bot te ga e, nel la fat tis pe cie in quel lo 
di Spre sia no, su is pi ra zio ne o emu la zio ne, in ve ce, di qual-
che so lu zio ne adot ta ta da ll’al ta ris ti ca in mar mo co me, in 
ge ne ra le, da quel la del la sfe ra lom bar des ca. So lu zio ni che 
in que st’ul ti ma pos so no ap pa ri re del tut to sin go la ri, ne ll’al-
ta ris ti ca lig nea tro va no fa cil men te una prop ria col lo ca zio ne 
nor ma ti va, al me no in Cam psa, e con tri buisco no, quin di, al la 
de fi ni zio ne di una ti po lo gia.
In con cre to, si può ac cer ta re un ta le pro ce di men to con mag-
gio ri ele men ti, se s’in teg ra quan to do cu men ta to de ll’alta re 
di Spre sia no, ol tre che dal le due fo tog ra fie d’ar chi vio, al tre sì 
al la lu ce del le scar se tes ti mo nian ze che lo ri guar da no, in 
par ti co la re, di quel la ma nos crit ta di Fran ces co Sci pio ne 
Fa pan ni del 1858.13 Con la sua des cri zio ne ci as si cu ra del la 
pre sen za, al cen tro del re gis tro prin ci pa le, del la San tis si ma 
8, 9 Maes tro de ll’al ta re di Spre sia no, Pad re eter no, as si so in tro no, a brac cia aper te, par ti co la re
Maj stor ol ta ra iz Spre si a na, Bog Otac ra ši re nih ru ku na pri jes to lju, de talji
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Tri ni tà, e ad di rit tu ra di un at ti co in cui tro va va no pos to un 
ig no to san to ves co vo e i san ti Se bas tia no, Gi ro la mo, Roc co. 
Si trat ta va di bus ti, o per ra gio ni pro por zio na li, più cre di bil-
men te di mez ze fi gu re; i do cu men ti d’epo ca use reb be ro la 
for mu la »ab um bi li co ad ca put«. È pu ra ipo te si, da do ver si 
tut ta via avan za re, che il com ples so po tes se es se re co ro na to 
da tim pa no, cur vi li neo o cus pi da to.
La ra gio ne per la qua le si por ta di nuo vo l’at ten zio ne su ll’al-
ta re già a Spre sia no è rac chiu sa in que ll’ele men to des crit ti vo 
che Fa pan ni util men te of fre: la pre sen za del la San tis si ma 
Tri ni tà che eg li eb be an co ra oc ca sio ne di am mi ra re quan do 
questa e l’al ta re che la con te ne va, pur ar ric chi to nel tem po 
d’altre ag giun te, era es pos to ne ll’absi de del la vec chia par-
roc chia le, che già ave va su bìto mol te tras for ma zio ni ar chi-
tet to nic he ris pet to all’as set to ci nque cen tes co.14 Ta le da to 
ico nog ra fico è stato pre zioso e di con fer ma nel for tu na to 
mo men to dell’in di vi dua zio ne sul mer ca to an tiqua rio ita-
lia no, or mai qual che an no fa, di una sta tua lig nea di Pad re 
eter no, as si so in tro no, a brac cia aper te (fi gg. 7, 8, 9) ese gui to 
»al ris par mio« a me dio ri lie vo do ra to, ve la to il pi via le d’oro 
in az zur ro, che evi den ti con te nu ti di sti le, pri ma an co ra 
che al tri ti po lo gi ci e fi gu ra ti vi (co me quel lo del la sem pli ce 
ba se con pe ri met ro a ri lie vo), con sen ti va no di as so cia re im-
me dia ta men te all’al ta re per du to di Spre sia no.15 Lo sta to di 
con ser va zio ne de ll’ope ra è più che dis cre to, nonos tan te la 
dif fu sa per di ta del la do ra tu ra e del la pre pa ra zio ne stes sa, in 
quan to si con ser va, per for tu na, l’in car na to ori gi na le del vol-
to che è chia ro e pre sen ta gra dua li pas sag gi to na li del ro sa di 
gran de natu ra lez za. Il rin ve ni men to per met te di af fer ma re, 
ora gra zie all’esa me di ret to pur di un so lo scom par to, l’al ta 
qua li tà de ll’in te ro com ples so d’ap par te nen za e in nes ca la 
dis cre zio na le ve ri fi ca dei dis tin guo sti lis ti ci, in ta le ca so 
non in ter ni al com ples so d’ap par te nen za, ma fra ques to e il 
cor pus di Cam psa e bot te ga.
Pri ma di pro ce de re con ques ta ana li si, dal pun to di vis ta 
ico nog ra fi co è da os ser va re co me i prin ci pi deg li apos to li, 
Piet ro e Pao lo, si ac com pag na no nel ri cos trui to al ta re di 
Spre sia no ai san ti de ll’im ma gi na rio sac ro de ll’area col lal ti na. 
A sa nt’Eus tac hio e san Da nie le, ris pet ti va men te, è de di ca ta 
l’abba zia be ne det ti na di Ner ve sa, e un’an ti ca chie sa a Su se-
ga na pres so il cas tel lo di San Sal va to re dei Col lal to.16 È uti le 
ri cor da re che all’aba te di Ner ve sa com pe te va la no mi na del 
ret to re di Spre sia no.17 In og ni ca so, al pro fe ta Da nie le era 
in ti to la ta an che la Ple ba na le di Po veg lia no al la cui giu ris di-
zio ne Spre sia no ap par te ne va, co me men zio na to; è ques ta 
du nque la mo ti va zio ne prin ci pa le del la pre sen za del la sua 
im ma gi ne.18 Il fat to che ques ti san ti fian cheg gi no l’im ma gi ne 
del la Tri ni tas in cru ce o del Tro no di Gra zia (Gna den stu hl), 
com’è pre fe ri bi le de no mi na re il sog get to del la sta tua qui 
re sa no ta, de ri va da ll’an ti ca de di ca zio ne del la chie sa di Spre-
sia no al la San tis si ma Tri ni tà.19 La pos tu ra del Pad re Eter no 
ora rit ro va to, l’aper tu ra del le brac cia e la pre sa del le ma ni 
dal le di ta pie ga te ri vol te in su, las cia, in fat ti, de dur re inequi-
vo ca bil men te che eg li te nes se il Cro ce fis so, ora per du to; si 
può quin di ipo tiz za re che la co lom ba, sim bo lo del lo Spi ri to 
San to, po tes se es se re pos ta su bi to al di sop ra en tro la ca lot ta, 
o es se re ap pli ca ta al leg no stes so del la cro ce. Al tre vol te si 
tro va sos pe sa a rag gi che fuo ries co no dal la boc ca del Pad re, 
co me nel ca so del grup po di ques to sog get to di Do me ni co 
da Tol mez zo del 1496 – lo si leg ge sul ba sa men to –, ap par-
te nen te al la chie sa del la San tis si ma Tri ni tà a Col tu ra di Pol-
ce ni go (Por de no ne).20
Ora che si può ap pu ra re, per ra gio ni pro por zio na li, che 
l’al tez za del la sta tua del lo scom par to cen tra le non do ve va 
su pe ra re quel la dei suoi la te ra li, si ac cu sa la man can za di 
un’in di ca zio ne cir ca il con te nu to del lo scom par to cen tra le 
de ll’at ti co, quel lo al di sop ra del Tro no di Gra zia. Ra gio ni 
ti po lo gic he e d’equi lib rio ar chi tet to ni co, fan no sì che ci si 
10 Bot te ga del Maes tro de ll’al ta re di Spre sia no, San Piet ro apos to lo, 
Por de no ne, Mu seo Ci vi co d’Ar te
Ra dio ni ca Maj sto ra ol ta ra iz Spre si a na, Sv. Pe tar Apos tol, Porde no ne, 
Mu seo Ci vi co d’Ar te
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as pet ti an co ra un’imma gi ne, con più per ti nen za si po te va no 
tro va re in ta le ca so gli ado ran ti Se ra fi ni. Que st’ulti ma in teg-
ra zio ne ico nog ra fi ca ren de, ol tre tut to, più com pren si bi le 
che Fa pan ni non fac cia es pli ci ta men zio ne al sog get to. Se 
invece, elevato su uno o due gradini, come è più probabile, 
non trovava posto sopra il Trono di Grazia alcuna immagine, 
e si rientrava nella tipologia degli altari di Torcello, Treville, 
di San Cassiano e di San Giorgio di Quinto.
L’ico nog ra fia del Tro no di Gra zia ne ll’am bi to del la pre sen-
ta zio ne an tro po mor fi ca del la Tri ni tà, at tes ta ta si dal la fi ne 
del XII se co lo, sop rat tut to Ol tral pe, co nos ce una nuo va for-
tu na in Ita lia in epo ca uma nis ti ca, ed è de no mi na ta in fat ti 
an che »Tri ni tà Ita lia na«; in par ti co la re, ta lo ra, si con fi gu ra 
co me vi sio ne di san Gi ro la mo, aven do per fon te sop rat tut to 
l’Epis to la XXII ad Eus toc hio del Dot to re del la Chie sa e la Re-
gu la mo nac ha rum del lo Pseu do-Gi ro la mo, che ne il lus tra i 
sig ni fi ca ti teo lo gi ci.21 Que st’ul ti mo san to, già an no ve ra to tra 
i Dot to ri del la Chie sa os pi ta ti nei da di del la pre del la, era del 
res to qui pre sen te an che nel la ci ma sa, ac can to a quel li po po-
lar men te in vo ca ti con tro la pes te. La for tu na quat tro cen tes ca 
del sog get to in Ita lia è, tut ta via, le ga ta an che al la vi sio ne del la 
San tis si ma Tri ni tà di sa nt’Agos ti no che fa del suo cul to il 
cen tro del la prop ria vi ta spi ri tua le e che com po ne il De Tri-
ni ta te; per ques to mo ti vo pot reb be es se re iden ti fi ca to con 
il gran san to d’Ip po na il ves co vo del la ci ma sa, da ll’iden ti tà 
non spe ci fi ca ta.22 In ques to con tes to è il ca so di ri cor da re 
co me an che il cul to e le im ma gi ni di sa nt’Eus tac hio e di san 
Da nie le sia no le ga te a vi sio ni, ris pet ti va men te a quel la del 
cer vo cro ci fe ro e a quel la del Veg liar do dei gior ni as si so su 
tro no in ves te can di da co me la ne ve e i ca pel li sul suo ca po 
can di di co me la la na, e di uno si mi le a un fig lio di uo mo che 
giun ge fi no al Veg liar do (Dn 7).23
Nel la con cre tez za, la scul tu ra rin ve nu ta del Pad re Eter no 
con sen te di ap prez za re per es ten sio ne i ca rat te ri sti lis ti ci del 
com ples so d’appar te nen za, con ri guar do al la mo nu men ta li tà 
de ll’im pian to del la so len ne fi gu ra, al la con sis ten za cor po rea 
per ce pi ta per mez zo del pan neg gia re stu dia to, lar go e ab-
bon dan te, del pi via le. Es so è ca rat te riz za to, an che in ques to 
ca so co me pu re in Cam psa, dal ri ca de re a fes to ne dal lar go 
pas so tra le gi noc chia e la for ma zio ne di un di seg no ten den-
zial men te con cen tri co che qui si ric hiu de al di sop ra per il 
dis por si in oriz zon ta le del lem bo più te so dal le gi noc chia 
stes se e at tor cig lia to al cen tro, fi nen do con l’ac car toc ciar si 
ai pie di a si nis tra. Il pan neg gia re as su me un di ver so pas so 
a guar da re la ves te, lad do ve ov via men te ha da es se re me no 
sbalza to nei pia ni di pro fon di tà; si dis po ne in fat ti in dia go-
na le, ma non per vo ler sug ge ri re una tor sio ne del la fi gu ra, 
ben sì per da re na tu ra lez za al fat to che la ves te è rim bor sa ta 
sul la cin tu ra, in mo do ta le da gius ti fi ca re che, vir tuo sis ti-
ca men te, le pieg he so no per coe ren za sdop pia te nel lo ro 
an da men to tras ver sa le.
La bar ba de ll’Eter no è in dub bia men te un bra no di maes tria 
ese cu ti va nel la sua ti pi ca e »sim bo li ca« sov rab bon dan za. 
So lo pat riar chi e pro fe ti ico nog ra fi ca men te pos so no com pe-
te re per un ta le at tri bu to, ma qui an che san Pao lo.24 Nel la 
dis po si zio ne dei ric cio li ot te nu ti con lo sca vo a sgor bia e 
ap pli ca zio ne del tra pa no vi è cu ra nel ris pet ta re sia un cer to 
or di ne sim met ri co, sia i con tor ni de ll’inte ro vo lu me del la 
bar ba che so no al tre sì in cor ni cia ti dal le cioc che di ca pel li 
(su per sti te so lo quel la di des tra) che scen do no ai la ti, fi no 
all’al tez za del le cla vi co le. Si ris con tra, in og ni ca so, una sor ta 
di pro por zio ne fra la mas sa vib ran te del la bar ba e il vol to 
os te so con si cu rez za, ca rat te riz za to dai piat ti e lar ghi zi go-
mi e dal la fron te spa zio sa. Ap pa re pros si ma sop rat tut to la 
ti po lo gia dei vol ti dei san ti Eus tac hio e Da nie le, per i lo ro 
pia ni al tret tan to lar ghi e le vi ga ti, an che se l’esi to vi ap pa re 
un po co più idea liz zan te, sep pu re sia no còlti in una gra ve 
con cen tra zio ne di vi sio na rie tà pro fe ti ca. Nel ca so del Pad re 
11 Bot te ga del Maes tro de ll’al ta re di Spre sia no, San Leo nar do (?),Por-
de no ne, Mu seo Ci vi co d’ar te
Ra dio ni ca Maj sto ra ol ta ra iz Spre si a na, Sv. Leo na rd (?), Por de no ne, 
Mu seo Ci vi co d’Ar te 
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Eter no si pun ta ad di rit tu ra a una dram ma ti ci tà uma nis si ma 
de ll’es pres sio ne. È ma ni fes ta ta dal lo sguar do nie nt’affat to 
fis so e im per tur ba bi le, co me più spes so si tro va in ques to 
sog get to, ben sì di re zio na to dal leg ge ro pie gar si del ca po 
ver so la sua des tra, per cor ris pon de re, for se, con quel lo rec-
li na to tra di zio nal men te sul la to si nis tro del Fig lio in cro ce, 
se con do le scrit tu re; è poi sug gel la ta dal la ten sio ne del le ar-
ca te sop rac ci lia ri, co me pu re dal le lab bra soc chiu se. Ques to 
mo men to di pat hos si di reb be per ti nen te non ad al tro che 
al mo men to nel qua le il Fig lio af fer ma »’È com piu to!’, e, 
chi na to il ca po, con seg nò lo Spi ri to« (Gv 19,30). In al tri ca si 
l’ico nog ra fia del Tro no di Gra zia pre ve de che in grem bo al 
Pad re, co me su un grem bo-tro no, sia ac col to il cor po mor to 
del Cris to in pie tà.
Si trat ta di va rian ti, o di cog lie re uno dei mo men ti da pri vi-
le gia re all’in ter no di ques ta rap pre sen ta zio ne che, in tut ti i 
ca si, es pri me la re den zio ne de ll’uma ni tà ope ra ta da Cris to 
me dian te la mor te in cro ce ex vo lun ta te Pat ris coo pe ran te 
Spi ri tu San cto, co me in seg na con di ver se es pres sio ni Agos-
ti no, e co me, in par ti co la re, ren de chia ra ques ta for mu la 
che, sig ni fi ca ti va men te, il ce leb ran te re ci ta »in seg re to« 
nell’Ora tio an te Com mu nio nem pro pos ta nel Mis sa le Ro ma-
num, ricor dan doci co me ta le mis te ro si at tui real men te per 
og nu no nel sac ri fi cio eu ca ris ti co.
La pos si bi li tà che si of fre di un’ana li si co sì rav vi ci na ta dei 
det tag li for ma li ed es pres si vi del lo scom par to cen tra le del 
per du to po lit ti co di Spre sia no por ta im me dia ta men te al con-
fron to con il Cris to ri sor to di Soa ve del 1533, che es pri me il 
mo men to del trion fo con al tret tan ta e si mi lis si ma ten sio ne 
dram ma ti ca del vol to.
L’ac cos ta men to di due ti po lo gie af fat to ana log he con sen te 
di cog lie re più fa cil men te la no te vo le cor ris pon den za nel 
com por re i pia ni del vol to e nel le pro por zio ni; più ri ve la to-
re an co ra di una so mig lian za è il mo do cif ra to di ren de re 
le ar ca te sop rac ci lia ri e il pro fi lo del le lab bra. Si di reb be ro 
ele men ti sos tan zia li a fis sa re qua si un’omo ge nei tà sti lis ti ca, 
men tre al tri di det tag lio più »mo rel lia no«, co me il tag lio del 
set to na sa le di ver sa men te af fi la to, il pro fi lo più ana li ti co del le 
pal peb re, o l’attac co e dis tri bu zio ne dei ric cio li del la bar ba 
ri sul ta no dif fe ri re. Nel cog lie re ques ti as pet ti si tie ne in con to 
di co me la ris pet ti va po lic ro mia nel suo sta to di con ser va zio-
ne, e le stes se rip re se fo tog ra fic he, pos sa no in flui re su ll’esi to 
fi na le che c’è da to per ce pi re; è, per tan to, una ra ra oc ca sio ne 
quel la che si è of fer ta di po ter age vol men te con trol la re en-
tram bi gli ori gi na li. Af fi ni tà e dif fe ren ze pe sa no sui piat ti 
del la bi lan cia: da una par te sta il po lit ti co as sai coe ren te di 
Spre sia no e da ll’altra la pro du zio ne tar da di Cam psa che si 
ca rat te riz za, co me os ser va to, per cer ta dif fe ren zia zio ne al 
suo in ter no. Il ri sul ta to del con fron to im po ne il que si to se 
un’ope ra di co sì al ta le va tu ra sti lis ti ca, qua le ap pa re il po lit ti-
co di Spresia no spe cie at tra ver so la sta tua su per sti te, me ri ti 
il car tel li no »Pao lo Cam psa e bot te ga« o quel lo di »Scuo la di 
Pao lo Cam psa«. In al tri ter mi ni, il que si to è se ci si tro va di 
fron te a un’ope ra di pie na au tog ra fia di Cam psa, op pu re di 
un par te ci pe al la sua im pre sa dal le do ti ec ce zio na li, che pe rò 
non è rav vi sa bi le chia ra men te tra quel li che col la bo ra no al le 
»mac chi ne« più com ples se del la fa se tar da, del Tre vi gia no e 
de ll’Is tria, fatta eccezione, solo per alcuni aspetti, per l’autore 
del San Paolo del polittico di San Cassiano.
Non si de ve nep pu re tras cu ra re sia la po si zio ne geog ra fi ca 
de ll’al ta re di Spre sia no, in area mol to im pron ta ta da ll’ar te 
di Cam psa, sia la con ti gui tà cro no lo gi ca cir ca il 1530, che, se 
non i do cu men ti, so no in og ni ca so le so mig lian ze for ma li a 
gius ti fi ca re sul pia no ge ne ra le, e, prop ria men te, con ri guar-
do all’at ti vi tà ac cer ta ta dal le sue due sta tue fir ma te e da ta te 
dei pri mi an ni del quar to de cen nio. Si è ben af fer ma to in 
esor dio che prop rio il ca ta lo go di Cam psa è ora il mig lio re 
ri fe ri men to per lo svi lup po de ll’arte del la scul tu ra lig nea di 
un vas to ter ri to rio.
Le for ti af fi ni tà che si de vo no ri ba di re an che fra l’alta re di 
Spre sia no e i due scom par ti di po lit ti co ad al to e me dio ri lie-
vo con San Piet ro apos to lo e San Leo nar do (?) (fi gg. 10, 11), 
pur trop po di pro ve nien za ori gi na ria ig no ta e ora al Mu seo 
Ci vi co di Por de no ne, pe sa no nel la so lu zio ne di ri co nos ce re 
una per so na li tà in qual che mi su ra le ga ta a quel la di Cam psa 
e che, tut ta via, da ques ta ap pa re dis tin guer si con le sue no-
te vo li do ti.25 Nel ca so del le due scul tu re por de no ne si il con-
fron to ri guar da, an co ra una vol ta, l’impal ca to del le fi gu re, 
la con du zio ne dei pan neg gi, la pie ga tu ra an go lo sa del le di ta 
po co af fu so la te, la ti po lo gia dei vol ti e i trat ti d’es pres sio ne, 
ri ve la to ri a lo ro vol ta di af fi ni tà e dif fe ren ze: ne ri sul ta un 
lo ro mag gio re dis tac co dai mo di del la bot te ga di Cam psa e 
una de ci sa vi ci nan za all’au to re del po lit ti co di Spre sia no, 
an che se mu ta, ad esem pio, la con du zio ne del la bar ba del 
San Piet ro. Si di reb be ro, quin di, me ri ta re l’as seg na zio ne per 
lo me no al la bot te ga che pub bli cò il po lit ti co di Spre sia no, 
ma non si es clu de quel la al suo stes so ca po bot te ga co me, si 
spe ra, pot rà es se re mo ti va to con il fu tu ro am pliar si del ca-
ta lo go. At tra ver so la com pa ra zio ne fra un’ope ra va lu ta bi le 
di ret ta men te, qua le il Pad re Eter no qui il lus tra to, il com ples-
so d’ap par te nen za do cu men ta to so lo da fo tog ra fie e mol to 
ri di pin to, e un li vel lo »di bot te ga« di un me de si mo sti le, si 
può ora dis tin gue re con più chia rez za una per so na li tà di ver-
sa da Cam psa, per co me ci ap pa re nel le due ope re fir ma te e 
da ta te del 1533 e 1534 e in quel le lo ro ag gre ga bi li.
Qua li pre ro ga ti ve sti lis tic he del »Maes tro del po lit ti co di 
Spre sia no« è ora pos si bi le in di ca re, in ge ne ra le, un gra do 
di mag gio re at ten zio ne nel la re sa ana to mi ca, una ca pa ci tà 
di in da gi ne più »na tu ra lis ti ca« pur al la pre sen za di qual che 
pe cu lia ri tà cif ra ta, un’in dub bia sot tig liez za tut ta per so na le 
nel cog lie re le va ria zio ni di la ti tu di ne es pres si va.
Vo len do in sis te re sul la stes sa li nea com pa ra ti va, si os ser va 
d’al tra par te co me le due sta tue ac cer ta te di Cam psa di Soa ve 
e di col le zio ne pri va ta ri ce vo no una sos tan zia le con fer ma del 
lo ro esi to sti lis ti co nel la pro du zio ne is tria na, che è con tem po-
ra nea se non ad di rit tu ra più tar da: quel la rap pre sen ta ta dal 
gran de al ta re fir ma to del la par roc chia le di Mo mo ra no, da 
quel lo di San ta Ma ria del la Por ta di Mon to na e del la par roc-
chia le di Me do li no, pres so Po la, dal ri lie vo del la Ma don na 
con il Bam bi no e la Ve ro ni ca nel la pre del la di San ta Ma ria 
del la Ne ve di Cep pi, lo ca li tà vi ci na a Buie.26 Nel le san te de-
ll’or di ne prin ci pa le del pri mo si dec li na no le es pres si vi tà del 
Ri sor to di Soa ve, il mo vi men to av vi ta to si rip ro po ne con una 
re sa ste reo ti pa, lo stes so av vie ne per la dis po si zio ne dei pan-
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neg gi. Più scom pos te ap paio no le sta tue del re gis tro su pe rio-
re, per ché più va ria to è il sov rac ca ri co dei pan neg gi, in mo do 
da po ter si rav vi sa re im peg na ta una di ver sa maes tran za. Lo 
pot rà con fer ma re, con tut ta pro ba bi li tà, l’ana li si suc ces si va 
al res tau ro. La Ma don na con il Bam bi no va ver so un’ana lo ga 
en fa si for ma le, al lon ta nan do si da ll’asciut tez za ed ele gan za 
di quel la in col le zio ne pri va ta del 1534. Ap pa re sin to ma ti-
co di una sor ta di ri du zio ne sti lis ti ca, an zic hé d’aper tu ra, il 
con fronto fra la sta tua di Soa ve e quel la del San Gia co mo 
al lo ga to nel la te ra le des tro de ll’al ta re di Mon to na.27 Pu re in 
tal ca so, si pot rà ac cer ta re con l’aus pi ca bi le res tau ro se in 
que st’ope ra non sia da iden ti fi car si lo stes so col la bo ra to re 
del re gis tro su pe rio re de ll’alta re di Mo mo ra no.
Guar dan do, in par ti co la re, al la Ma don na con il Bam bi no al lo ga-
ta al cen tro del com ples so di Mon to na, si cog lie lo spun to per 
te ne re in pros si mi tà del la pro du zio ne del la bot te ga Cam psa, 
nel la sua fa se più avan za ta, an che le due sta tue del la Ma don na 
ad do lo ra ta e di San Gio van ni evan ge lis ta (fi gg. 12, 13) – i do len ti 
ori gi na ria men te pos ti pres so il Cro ci fis so –, del la par roc chia le 
di Teg lio Ve ne to (Por tog rua ro).28 La Ma don na con il Bam bi no, 
pos ta al cen tro de ll’alta re del la chie sa par roc chia le di Me do li no, 
of fre in ve ce lo spun to per sta bi li re un le ga me di pros si mi tà di 
12 Se gua ce di Pao lo Cam psa, Ma don na ad do lo ra ta, Teg lio Ve ne to 
(Por tog rua ro), chie sa par roc chia le
Sljed be nik Pao la Cam pse, Ža los na Bo go ro di ca, Teg lio Ve ne to (Por to-
gua ro), Žup na cr kva
13 Se gua ce di Pao lo Cam psa, San Gio van ni evan ge lis ta, Teg lio Ve ne to 
(Por tog rua ro), chie sa par roc chia le
Sljed be nik Pao la Cam pse, Sv. Ivan Evan đe li st, Teg lio Ve ne to (Por to-
gua ro), Žup na cr kva
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pa ri gra do con la Ma don na con il Bam bi no già in San Ni co lò 
di Pol pet di Pon te nel le Al pi e ap pro da ta nel la mo der na par roc-
chia le di que st’ul ti ma lo ca li tà bel lu ne se.29
L’al lar ga men to del le com pa ra zio ni ai di ver si li vel li di ca pa-
ci tà e sti le dei col la bo ra to ri al la bot te ga di Cam psa, o ag li 
scul to ri che in di ver sa mi su ra po te ro no guar dare a lui, in du-
co no a sif fat ta dis tin zio ne ac ces so ria d’altre ope re re pe ri te 
nel ter ri to rio in te res sa to al la sua at ti vi tà o a ques to li mit ro fo. 
Si di reb be do ver si co nia re la for mu la »mo di di Pao lo Cam-
psa«, e quel la di »se gua ce o imi ta to re di Pao lo Cam psa«. Il 
pro ce di men to sem bra tro va re le git ti ma zio ne prop rio nel 
men tre si con fer ma il prog re di re de ll’at ti vi tà del la bot te ga, 
nel cor so deg li an ni Tren ta avan za ti, attra ver so le ul ti me 
ope re is tria ne che gli so no sta te gius ta men te res ti tui te.
Una po si zio ne an ch’es sa ac ces so ria, tut ta via più dis tin ta, 
va le an co ra per le sta tue di San Gio van ni Bat tis ta, San Roc co 
14 Gio van ni Mar ti ni, Pad re ēter no in tro no, col le zio ne pri va ta
Gio van ni Mar ti ni, Bog Otac na pri jes to lju, pri vat na zbir ka
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e San Se bas tia no del la chie sa par roc chia le di Cin tel lo (Por-
tog rua ro), meg lio va lu ta bi li do po il re cen te res tau ro, per il 
San Roc co e il San Se bas tia no, for se pro ve nien ti da Mot ta di 
Li ven za e con ser va ti al Mu seo Ci vi co di Por de no ne, me no 
stret ta men te as so cia bi li al la Ma don na con il Bam bi no del 
Mu seo Ci vi co di San Vi to al Tag lia men to, co me si può ora 
con si de ra re do po il res tau ro.30 Ri mango no, in ve ce, en tro 
la prob le ma ti ca dei rap por ti tra Cam psa e An to nio Ti ro ni, 
in una sua fa se d’ag gior na men to, le con si de ra zio ni fat te a 
pro po si to del le sta tue di San Bar to lo meo e di San Gia co mo 
del Mu seo dio ce sa no di Udi ne e del la cor ni ce per la pa la di 
Gio van ni An to nio Por de no ne di Var mo.31
Con una so la ope ra, ma in dub bia men te com ples sa e ori gi-
na lis si ma, il »Maes tro del po lit ti co di Spre sia no« com pe te, 
du nque, per au to no mia e al tez za sti lis ti ca con i ri sul ta ti mig-
lio ri di Pao lo Cam psa e del la sua bot te ga, per tan to si pre sen ta 
deg no di fi gu ra re nel la cos tel la zio ne dei più rag guar de vo li 
scul to ri del leg no del Ci nque cen to ve ne to.
* * *
Ad den da in area friu la na
Ne ll’idea le gal le ria o es po si zio ne del la scul tu ra lig nea qui 
pre sa in con si de ra zio ne, or di na ta in mo do da con sen ti re la 
di ret ta ve ri fi ca com pa ra ti va deg li esi ti sti lis ti ci, un per cor so 
ag giun ti vo, o pa ral le lo, può ri guar da re i con te nu ti ico nogra -
fici che vi so no af fron ta ti. In un’aper tu ra d’oriz zon te al 
vi ci no Friu li, il più ra ro te ma del Tro no di Gra zia, sul qua le 
si so no va lu ta te le ca pa ci tà in ter pre ta ti ve del »Maes tro de-
ll’al ta re di Spre sia no«, pot reb be tro va re un con fron to in que-
st’al tro ine di to Pad re ēter no (fig. 14) che si cog lie l’oc ca sio ne 
per ren de re no to con at tri bu zio ne a Gio van ni Mar ti ni32. È 
evi den te trat tar si del la sta tua su per sti te di uno Gna den sthul. 
Vi so no gius ti fi ca te pro ba bi li tà che fos se in se ri to an ch’es so 
in un po lit ti co com pos to di sta tue a tut to ton do, se con do i 
mo del li va ria men te com ples si che so no mes si in ope ra da 
Mar ti ni.33 Non è da es clu de re, in via as so lu ta, che po tes se 
pre sen tar si co me grup po sin go lo en tro edi co la (o ar ma dio), 
ve nen do ad ag gior na re, in ta le even tua li tà, quel lo ci ta to di 
Do me ni co da Tol mez zo del 1496.
15 Gio van ni Mar ti ni, Giu sep pe d’Ari ma tea, par ti co la re de ll’al ta re, 
Mortegliano, chie sa par roc chia le
Gio van ni Mar ti ni, Jo sip iz Ari mat e je, de talj ol ta ra, Mor teg lia no, 
Žup na cr kva
16 Gio van ni Mar ti ni, San Pao lo in tro no, par ti co la re de ll’al ta re, Mor-
teg lia no, chie sa par roc chia le
Gio van ni Mar ti ni, Sv. Pa vao na pri jes to lju, de talj ol ta ra, Mor teg lia-
no, Žup na cr kva
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A leg ge re i mol ti do cu men ti che ri guar da no la sua at ti vi tà 
d’in tag lia to re, i cui ini zi so no di po co an ti ci pa ti ris pet to al 
1500 e che si svol ge qua si fi no al con clu der si del la sua vi ta 
nel 1535, non si tro va, di fat to, un es pli ci to rife ri men to ad 
un’ope ra nel la qua le sia pre sen te ques to sog get to34. È il ca so 
di ri cor da re, tut ta via, co me i con trat ti d’al lo ga zio ne, an che 
in que st’ambi to, non sia no og ni vol ta des crit ti vi se con do le 
nos tre at te se. Un pa zien te con trol lo su al tre fon ti e le de di-
ca zio ni, ri guar do ai mol ti al ta ri per du ti di Mar ti ni e la lo ro 
ubi ca zio ne, pot rà for se res ti tui re la pro ve nien za ori gi na ria 
del la sta tua qui re sa no ta, ora ap par te nen te a col le zio ne 
pri va ta ita lia na.
Nel ri per cor re re il ca ta lo go del pit to re-scul to re friu la no, 
con i suoi ca pi sal di de ll’al ta re di Re man zac co del 1512, di 
Pro do lo ne del 1510-’16 e di Mor teg lia no del 1523-’26, è in 
que st’ul ti mo che si pos so no se le zio na re al cu ne sta tue dag li 
esi ti sti lis ti ci più stret ta men te af fi ni. In dub bia men te, l’al-
ta re di Mor teg lia no, tra i più com ples si che si con ser va no 
per l’epo ca, of fre l’oc ca sio ne all’ar tis ta di dar vo ce a tut ti i 
re gis tri es pres si vi e qua li ta ti vi e di va lo riz za re gli in ter ven ti 
dei col la bo ra to ri. Ris pet to ai mo du li al lun ga ti, al le mo ven ze 
fles suo se, al la de li ca tez za d’eloquio nel le es pres sio ni, an che 
in ti mi di te e fan ciul les che, co me si tro va no neg li al ta ri più 
an tic hi, in quel lo di Mor teg lia no, se pos si bi le, eg li si di reb be 
re cu pe ra re una mag gio re fer mez za com po si ti va, una for ma 
che pre ser va un’ori gi na ria tet to ni ci tà, una se ve ri tà an che 
es pres si va. È ov vio trat tar si di una ten den za di sti le, o di 
una pre va len za, en tro l’or ches tra zio ne del po lit ti co. Sta di 
fat to che, vo len do se le zio na re in det tag lio il vol to di una sta-
tua di Mar ti ni al fi ne di sos te ne re per con fron to la nuo va 
at tri bu zio ne, la scel ta più op por tu na ca de in al cu ne fi gu re 
de ll’al ta re di Mor teg lia no nel le qua li le ti pi ci tà del maes tro 
ri ce vo no una mag gio re sin te si. Si trat ta per lo più di con si-
de ra re per so nag gi non pos ti in pri mis si mo pia no, as pet to 
che in fluis ce nel la re sa for ma le. Si no ti no, ad esem pio, i vol ti 
di Giu sep pe d’Ari ma tea (fig. 15) che as sis te al la sce na del la 
Pie tà del pri mo re gis tro, di al cu ni apos to li del la Dor mi tio 
Vir gi nis del se con do, del Pad re Eter no del la ci ma sa, o an cor 
più util men te quel lo del cor ruc cia to San Pao lo in tro no, pos-
to co me ci mie ro sop ra que st’ul ti ma, del qua le non si po te va 
qui tras cu ra re nep pu re lo stra bis mo. Li ac co mu na una de ci-
sa fron ta li tà e fis si tà (fig. 16), l’os ser van za del la sim met ria 
o spe cu la ri tà nei trat ti fi sio no mi ci, co me pu re nel dis por re 
bar ba e ca pel li. Il Pad re ēter no qui re so no to, nei ri guar di 
del le sta tue se le zio na te per un con fron to, ha in co mu ne un 
li vel lo di de fi ni zio ne sem pli fi ca ta dei pia ni di pro fon di tà, 
per quan to ri guar da sia il vol to, sia i vo lu mi di chio ma e 
bar ba. Prop rio ne ll’as sai ca lib ra to, e qua si ser peg gian te, 
in tag lio del la bar ba e dei ca pel li è co me se si pre ser vas se la 
per ce zio ne del vo lu me tet to ni co con ves so. Ta li as pet ti non 
equi val go no ad una cor si vi tà d’ese cu zio ne, e nep pu re ad un 
li vel lo »di bot te ga«. In di ca no, sem mai, la fles si bi li tà for ma le 
che si ren de ne ces sa ria in rap por to al la spe ci fi ca po si zio ne 
de ll’ope ra e al suo im pat to vi si vo a dis tan za. Per il Pad re 
ēter no si pro po ne, di fat ti, la pie na au tog ra fia di Gio van ni 
Mar ti ni. Fu ga og ni dub bio la re sa es pres si va ca rat te riz za ta 
dal lo sguar do per so lon ta no, dal le poc he li nee d’es pres sio ne 
per fet ta men te bi lan cia te co me ric hies to dal la ri gi da fron ta-
li tà del la rip re sa. Ac cu ra tis si mi so no il di seg no e l’intag lio 
del ri don dan te pi via le d’oro che lo co raz za, scen den do da 
spal le stret te e spio ven ti co me se do ves se ro as se con da re le 
li nee del la chio ma. Stes sa ap pli ca zio ne si no ta nel la re sa del la 
ves te. Nei pan neg gi, in ge ne ra le, vi è il mo do per di mos tra-
re un al tro in ten to ne ll’or ga niz za re i pia ni di pro fon di tà a 
mo ti vo del la lo ro mag gio re ar mo nia dis tri bu ti va e ri so lu-
tez za for ma le; si no ta qual che ca den za an go losa so lo nel 
lo ro dis por si ai pie di sul la des tra. Il con fron to pri vi le gia to 
con al cu ne sta tue di Mor teg lia no corro bo ra la pro pos ta di 
pa ter ni tà e sug ge ris ce an che la da ta zio ne. Cir ca l’au tog ra fia, 
è prop rio la qua li tà di re sa dei pan neg gi che con sen te di equi-
pa ra re que st’ope ra ai bra ni di mag gio re sos te nu tez za, e di 
pri mo pia no, en tro ques to gran com ples so, co me il grup po 
del la Pie tà e lo stes so San Pao lo. Nel ri ma nen te ca ta lo go 
di Mar ti ni, a fron te di un’in con fon di bi le sem pli fi ca zio ne 
dei vo lu mi co me ar ro ton da ti e le vi ga ti, qua li si ve do no nei 
grup pi del la Ma don na con il Bam bi no del la chie sa di San 
Gior gio di Braz za no del 1521, per co me è giu di ca bi le do po 
il res tau ro, e del la chie sa par roc chia le di Ri val po d’In ca ro jo 
del 1530, è prin ci pal men te in quel lo del lo stes so sog get to che 
gli è at tri bui to in San Bar to lo meo di Ca mi net to di But trio 
che ri com pa re qua si al tret tan ta ri don dan za di de fi ni zio ne 
plas ti ca e una più per se gui ta cu ra des crit ti va e for ma le.35 La 
da ta di que st’ul ti mo è quel la del 1530. Si di reb be, per tan to, 
che nel Pad re Eter no di Gio van ni Mar ti ni ora il lus tra to la 
re sa del vol to sia coe ren te con la vo lon tà di un im pat to icas-
ti co ade gua to alla pre sen ta zio ne a no te vo le al tez za, men tre 
il mo del la to del la fi gu ra è quel lo do vu to all’emi nen za del 
sog get to an che se fos se da im ma gi na re entro la ge rar chia 
di un po lit ti co.
In an ni con ti gui, il Pad re Eter no del Maes tro de ll’al ta re di 
Spre sia no e quel lo di Gio van ni Mar ti ni of fro no l’oc ca sio ne 
per un con fron to su ll’inter pre ta zio ne di ta le sog get to che è 
di sot ti le dram ma ti ci tà per il pri mo, di più dis tac ca ta gra vi tas 
per l’al tro. Ram men ta no, pu re, la ric chez za di per so na li tà 
at ti ve in Ve ne to Oc ci den ta le e Friu li, am bi ti co mu ni can ti 
an che per quan to ri guar da la scul tu ra lig nea. La ri gi da in di-
pen den za con la qua le un tem po la sto riog ra fia ha trat ta to 
la scuo la friu la na si in cri na, in real tà, prog res si va men te. È 
il ca so di in sis te re sul fat to che prop rio gli in te res si dif fu si 
di Pao lo Cam psa in più am bi ti, com pre so quel lo friu la no, 
pon ga no il prob le ma di un con fron to e, ta lo ra, di un’osmo si 
ar tis ti ca; più pa le se, ad esem pio, è quel la che ri guar da il rin-
no va men to di An to nio Ti ro ni nel la sua ma tu ri tà.
* * *
La vi cen da de ll’alta re di Spre sia no, ora pros pet ta ta, fa ri pe te-
re il sug ge ri men to e pro po si to a non ren de re au to ma ti ca la 
con ver gen za at tri bu ti va su di un’uni ca per so na li tà o bot te ga 
di tut te quel le ope re che ap paio no sti lis ti ca men te so lo af fi ni 
e che pu re so no del la stes sa epo ca e am bi to. È il ris chio che 
si cor re con quel la di Cam psa, in quan to meg lio do cu men-
ta ta nel lo sta to at tua le del le co nos cen ze sul la scul tu ra lig nea 
ve ne ta. Ques te av ver ten ze di me to do de ri va no sia dal la com-
po si zio ne ar ti co la ta del le stes se bot teg he, sia dal la re la ti va 
dif fe ren za deg li esi ti sti lis ti ci che in es se s’in si nua no. Ta li 
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mo ti va zioni de vo no quin di far pro pen de re per la mas si ma 
at ten zio ne e vi gi lan za nel le as cri zio ni.
Al tro prob le ma è pos to dal la com pre sen za di più bot teg he 
nel lo stes so am bien te cul tu ra le, non tut te iden ti fi ca te con un 
ca ta lo go d’ope re. È il ca so del le mol te at ti ve a Tre vi so e nel 
suo ter ri to rio nei de cen ni cor ris pon den ti a quel li de ll’at ti vi-
tà qui svol ta da Cam psa stes so. A con si de ra re gli spog li dei 
do cu men ti no ta ri li tre vi gia ni che ac cer ta no la pre sen za di 
mol te bot teg he spe cia liz za te, an co ra sen za ope re, si de du ce 
il fe no me no del la dias po ra, o del met ter si in prop rio del le 
maestran ze tem po ra nea men te im peg na te in una stes sa bot-
te ga ben ar ti co la ta, do po l’ap pren dis ta to con trat tual men te 
fis sa to per lo più in sei an ni, o do po una più o me no lun ga 
at ti vi tà di col la bo ra zio ne. Si de su me la tras mis sio ne di 
pra tic he ese cu ti ve e di mo del li; inol tre, tro va una sua gius-
ti fi ca zio ne da un la to l’emer ge re di più trat ti sti lis ti ci in di vi-
dua li all’in ter no di un’uni ca ope ra, da ll’al tro il ris con tro di 
af fi ni tà fra ope re us ci te da bot teg he dis tin te ma che ve do no 
im peg na te maes tran ze del la stes sa es tra zio ne. Si as sis te, in 
par ti co la re, so lo a guar da re ai do cu men ti cam pio ne di Tre-
vi so, al la con ti nui tà nel suc ce der si di bot teg he spe cia liz za te 
per i de cen ni che qui in te res sa no. Al lor ché Cam psa, con 
bot te ga a Ve ne zia, è mas sic cia men te im peg na to in am bi to 
tre vi gia no per ra gio ni di mer ca to e di gus to, non man ca va-
no a Tre vi so im pre se spe cia liz za te con cor ren ti as sai at ti ve 
spe cie ne ll’al ta ris ti ca lig nea, se con do una tra di zio ne lo ca le 
che non ave va so lu zio ne di con ti nui tà. Mol te di ques te an-
no ve ra no sin go le maes tran ze di pro ve nien za ve ne zia na, pa-
do va na, emi lia na, bel lu ne se, per le qua li è nor ma le spos tar si 
tra di ver si cen tri.
Ques te pri me con si de ra zio ni ge ne ra li si de du co no da ll’or-
ga nizza zio ne in pro fi li di sin go le per so na li tà dei mol tis si-
mi da ti, per lo più ine di ti, ri guar do a ques to set to re deg li 
in tag liato ri del leg no, of fer ti dal lo spog lio sis te ma ti co dei 
pro to col li dei no tai tre vi gia ni com piu to da Gus ta vo Bam-
po tra Ot to e No ve cen to.36 Da ta le la vo ro, di cui si pre sen ta 
qui so lo un’anti ci pa zio ne, emer go no sop rat tut to ca sis tic he 
ti po del le qua li si de ve te ne re con to, a li vel lo di me to do, 
ne ll’approc cio al la scul tu ra lig nea, al cu ne va li de, in par ti-
co la re, per com pren de re lo svol gi men to di rea liz za zio ne di 
quel la di Cam psa.
A ti to lo pu ra men te esem pli fi ca ti vo, la bot te ga che a Tre vi so 
opera in con tem po ra nea con quel la che ha qua li ti to la ri Gio-
van ni di Ma li nes e Pao lo Cam psa è da in di ca re ne ll’im pre sa 
di ret ta da An ni ba le di Bar to lo meo da Ma ros ti ca, do cu men-
ta to dal 1485 fino al 1541, da ta del suo tes ta men to det ta to 
al la ve ne ran da età, sem bre reb be, di cen to an ni.37 Nel 1485 
eg li è so cio di Mar ti no di Gio van ni da Spa la to, qua li fi ca to 
co me maran go ne, il qua le fa ro ga re il suo tes ta men to per ché 
in fer mo di pes te.38 An ni ba le po té es ser si for ma to pres so il 
so cio d’ori gi ne spa la ti na ed ere di tar ne la bot te ga. Un ma ran-
go ne, co me Mar ti no da Spa la to, po te va av va ler si di un »in-
tag lia to re di fi gu re«, qua le An ni ba le da Ma ros ti ca o maes tro 
Riz zo, ci tato an ch’eg li nel suo tes ta men to. Il li vel lo ar tis ti co 
di An ni ba le si ri ca va, for se, an che dal le sue frequen ta zio ni 
fin dai pri mi an ni; par ti co lar men te sig ni fi ca ti va quel la che 
lo ve de nel 1489 com pat re al bat te si mo di Fran ces co Gio van-
ni Giu sep pe, fig lio del no to pit to re Gi ro la mo Straz za ro li da 
Aviano, det to Gi ro la mo da Tre vi so il Vec chio, as sie me al 
no bi le Gio van ni Lu do vi co Ago lan te, a Li be ra le Vol pa to, al 
pit to re Vi via no da Pa do va, ma è qui da sot to li nea re, sop rat-
tut to al ge nia le »ser Alo vi sius Vi va ri nus de Ve ne tiis«.39
La bot te ga di An ni ba le co nos ce, a sua vol ta, col la bo ra zio ni 
a va rio ti to lo. Nel 1503 Gui do quon dam Gia co mo da Luc ca 
»ve nit stan dum Tar vi sium cum ma gis tro Ani bal le in taia to-
re«, per la vo ra re con que st’ul ti mo.40 Nel 1505 An ni ba le è 
ci ta to qua le tes ti mo ne ad un at to as sie me all’in do ra to re di 
Ve ne zia, Gio van ni dal la Tor re, e l’anno se guen te as sie me 
al pit to re Vin cen zo di Fran chi no da Bres cia; nel 1524 è tes-
ti mo ne con il no to pit to re Do me ni co Cap rio lo di stan za a 
Tre vi so.41 Co me in tag lia to re di fi gu re è ar bit ro, as sie me al 
ma ran go ne Fran ces co con bot te ga all’Or taz zo, per la sti ma 
di un la vo ro di una let ti ga che l’intag lia to re (in ques to ca so 
non di fi gu re) Fran chi no dal Tem pio ha rea liz za to per il no-
bi le Pria mo Ra vag nin.42 Nel 1536 si no mi na co me alun no 
di An ni ba le ta le Do me ni co, la cui qua li fi ca è an che quel la 
di fig lio adot ti vo; do po la mor te del maes tro, è in li te con 
ta le Gio van ni, fa cen do ci sa pe re che an che la sua qua li fi ca, 
l’an no se guen te, è quel la sia di alun no sia di fig lio adot ti vo; 
eg li ere di te rà la bot te ga as sie me al cog na to Gio van ni, par ti-
co la re che è d’esem pio di una com po si zio ne fa mig lia re de-
ll’im pre sa.43 La bot te ga di An ni ba le da Ma ros ti ca ga ran ti va 
l’ese cu zio ne di pa le d’al ta re; so no do cu men ta te quel le del la 
Scuo la di San ta Ma ria di Mog lia no del 1488 e del la chie sa 
di San Lo ren zo di Tre vi so del 1493.44
Il ci ta to Fran chi no dal Tem pio, poi, im per so na la ca sis ti ca 
di un in tag lia to re che può de di car si al la rea liz za zio ne di una 
let ti ga (for se ad in tag lio pia no, a pun ta di col tel lo), ma an che 
di pa le d’alta re o di cor ni ci ar chi tet to nic he. Nel 1519 ese gue 
al me no il fre gio di quel la che con te ne va la pa la del la Scuo la 
dei Pel liz ze ri del la chie sa do me ni ca na di San Ni co lò spet tan-
te a Pier Ma ria Pen nac chi, al la mor te del qua le era pas sa ta 
per il com ple ta men to a Roc co Mar co ni.45 Im per so na an che 
il ca so del la mo bi li tà del la bot te ga. Tra il 1519 e il 1531 lo 
tro via mo a Tre vi so, ma in que st’ul ti mo an no ri sul ta abi ta re 
an che a Ve ne zia e, nel 1543, ri sie de re a Man to va do ve ope ra 
an che nel 1546, poic hé in ta le da ta no mi na i suoi pro cu ra to ri 
nel la ges tio ne dei per so na li in te res si tre vi ga ni.46
I rap por ti di col la bo ra zio ne tra in tag lia to ri e pit to ri oc ca sio-
na no an che le ga mi di pa ren te la. Bar to lo meo Bo log na (do cu-
men ta to dal 1484 al 1510, an te), fig lio del fi si co Gio van ni 
Gia co mo, che all’epo ca vuol di re fi lo so fo na tu ra le, ha co me 
ge ne ro il pit to re Vin cen zo (dai Des tri?).47
Guar dan do in un ar co tem po ra le più am pio, ris pet to a quel lo 
ora con si de ra to del Ci nque cen to, so no mol tep li ci le qua li-
fic he del le maes tran ze col le ga te in ques te bot teg he de ll’ar te 
lig nea ci ta te nei do cu men ti no ta ri li. Si trat ta il più del le vol-
te di va rian ti lin guis tic he, piut tos to che di dif fe ren zia zio ni 
pro fes sio na li, non man ca no tut ta via le spe ci fic he. Si ri fe ris ce 
di scul pto re lig na mi num, in ci sor, in tag lia tor, in ci sor scul ptu-
ra rum fi gu ra rum, in ter ci sor lig na mi num, in ci so re lig na rio, 
in ci so re si ve in tag lia to re; iso la ta la qua li fi ca di des taia tor48. 
Si tro va no an che al tre dop pie qua li fic he, quel le di ma ran-
gon et scul ptor, maran go no seu in ci so re, in ci sor lig na mi num 
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vel bus ca tor, di tor na ro e in tag lia dor, fa ber lig na rius et scul-
ptor.49 Si tro va il so lo tor ni to re co me, ad esem pio, Do na to di 
Ber nar do da Salò in col la bo ra zio ne con Se bas tia no Fab ris, 
che è scul to re o al ta ris ta di lun go cor so, pre sen te an che al 
tes ta men to di An ni ba le da Ma ros ti ca.50 Il pit to re Gia co mo 
di Be ne det to da Ve ro na è pic tor et scul pi tor.51
Ov via men te fi gu ra no pit to ri che so no as sie me do ra to ri 
del leg no, co me il ca so di Mic he le Te des co nel 1549.52 So lo 
do ra to re è Ber nar di no di Gio van ni, già cit ta di no di Luc ca, 
o Tom ma so Mio ni da San Vi to al Tag lia men to pre sen te 
spo ra di ca men te in an ni più tar di.53
In te res san te è il prog ram ma di for ma zio ne che Gi ro la mo 
Fran chi no s’im peg na a far svol ge re quan do ac cet ta per al-
lie vo Vit to re di Gia co met to Pel liz zer nel 1554, si trat ta di 
»do ce re ar tem suam scul pen di, in ci den di, de sig nan di«.54 Il 
pro ce di men to »ac ca de mi co« sug ge ri reb be un or di ne di ver so 
deg li sta di edu ca ti vi; tut ta via, quel lo che è da sot to li nea re di 
ta le tes ti mo nian za è, in par ti co la re, la di ver si fi ca zio ne dei me-
to di ese cu ti vi, e la spe cia liz za zio ne che ne de ri va per si no ne-
ll’appren di men to. Va os ser va to che ap pe na due an ni pri ma 
di ta le as sun zio ne, un ana lo go im peg no pre vis to per sei an ni 
era sta to con clu so da Vit to re con Be ne det to da Ulm.55
La bot te ga può pas sa re di pad re in fig lio, co me nel ca so di 
Me neg hi no di An to nio Fran zo si e di An to nio di Do me ni co, 
in ci so re in Ve ne zia.56
La mo bi li tà deg li ar tis ti è frequen te, an che se in mol ti ca si 
l’in di ca zio ne di pro ve nien za ri guar da i fa mig lia ri di una o 
più ge ne ra zio ni pre ce den ti. An drea da Pe ro, che è so lo un 
ma ran go ne di li vel lo, ope ra a Tre vi so, ma abi ta a Ve ne zia 
(1509).57 Al vi se di Ve ne zia, ma ran go ne e scul to re, abi ta a 
Tre vi so nel 1518.58 Tro via mo a Tre vi so an che Gio van ni 
da Vene zia che al ter na l’at ti vi tà fra le due cit tà.59 Il ci ta to 
Fran chi no dal Tem pio, si è vis to, sta fra Tre vi so e Ve ne zia 
spin gen do si poi a Man to va, per rien tra re da ul ti mo an co ra 
a Tre vi so.60 Gio van ni An drea da Za ra nel 1478 tes ti mo nia 
con Gia co mo ma ran go ne da Ve ne zia e Teo do ro ma ran go-
ne da Cor fù.61 Lo scul to re Se bas tia no Fab ris da San Da nie le 
del Friu li nel 1556 no mi na un pro cu ra to re per ot te ne re la 
do na zio ne fat ta in suo fa vo re da Pao lo in ci so re, fig lio del 
quon dam Laz za ro Gel li di Scu ta ri, chia ma to »il pre te«, al lo ra 
di mo ran te a Ci vi tel la del Tron to.62
Di pro ve nien za da al tri cen tri del Ve ne to so no Pao lo da 
Fel tre, Piet ro da Vi cen za, Sal va to re Spi net ta da Pa do va.63 
Friu la ni so no Mat teo da Pra ta e Se bas tia no Fab ris da San 
Da nie le.64 Dai cen tri lom bar di dei do mi ni del la Se re ni si ma 
pro ven go no al me no Se bas tia no da Ber ga mo nel 1547, Bar-
to lo meo da Bres cia do cu men ta to per un bien nio, Gio van ni 
da Bres cia che per un de cen nio, tra 1566 e 1576, è at ti vo a 
Tre vi so qua le »gar zo ne« de ll’intag lia to re di lun go cor so Vin-
cen zo Do na to (o Do nà) det to Mar zel li ne, che poi pas sa nel la 
vi ci na Oder zo; più tar di com pa re a Tre vi so Ales san dro di 
Ber ga mo65. D’Ol tral pe si an no ve ra no nel Quat tro cen to Gius-
to di Aug sbu rg e Gio van ni di Cle men te, Gio van ni Te des co, 
Gio van ni di Gior gio di Tran sil va nia; nel se co lo suc ces si vo 
Gior gio Un sel th da Ulm e an co ra Be ne det to da Ulm.66
I con trat ti d’al lo ga zio ne, com pren si vi del la des cri zio ne del-
le ope re, so no re la ti va men te ra ri. Nei mol ti in di vi dua ti di 
Pao lo Cam psa pre va le, tut ta via, la so la in di ca zio ne del sog-
get to prin ci pa le del la pa la, coin ci den te con la de di ca zio ne 
de ll’al ta re, se gue per lo più la for mu la »cum aliis fi gu ris«, 
o »cum mul tis fi gu ris«, o la spe ci fi ca zio ne che si trat ta d’in-
tag li do ra ti e po lic ro mi.67 Al tret tan to ra ra è la com piu ta 
des cri zio ne ico nog ra fi ca e ti po lo gi ca del ma nu fat to neg li 
at ti di vi si te pas to ra li, ma si trat ta d’al tro ge ne re di fon ti.68 
In al cu ni con trat ti ci si li mi ta ad in di ca re co me mo del lo, 
non quel lo di seg na to, gra zie al qua le ci si esi me va dal ri por-
tar ne i sog get ti da par te del no taio, ben sì una rea liz za zio ne 
già in ope ra, con ob bli go ad at te ner si a quel la, fat te sal ve le 
mo di fic he di con te nu to fi gu ra ti vo – agiog ra fi co ric hies te 
dal la nuo va des ti na zio ne. È il ca so di una com mis sio ne ad 
Al vi se Ga va si di Ve ne zia, »quon dam Za net to in ci so re ad 
Pon tem An ge li Ve ne tia rum, pe nes ec cle siae San cti Mar ci«, 
che nel 1544 sot tos cri ve il con trat to per la pa la del la chie sa 
di San Mau ro di Ro va rè, la qua le do ve va es se re, mu ta te le 
fi gu re, si mi le a quel la del la chie sa di San Gio van ni del Bat-
tis te ro, su ll’alta re del la Scuo la dei La naiuo li.69 Si per pe tua la 
ti po lo gia at tes ta ta dag li al ta ri tre vi gia ni e is tria ni di Cam psa, 
in par ti co la re per quan to ri guar da le fi gu re a mez zo ri lie vo 
ese gui te »al ris par mio« (»de di mi dius re le vo in sca vo ci js«), 
la pre sen za di pre del le con sto rie dei san ti rap pre sen ta ti, e 
quin di l’ar ti co la zio ne in gra di no is to ria to, re gis tro prin ci pa-
le, in ques to ca so con la Ma don na e il Bam bi no, san Lo ren zo 
e san Mau ro aba te nei la te ra li, nel la ci ma sa al cen tro i san ti 
Roc co e Se bas tia no, tra l’An nun cia ta e l’ar can ge lo Gab rie le 
nel le vo lu te, il Pad re Eter no nel tim pa no.
Del le ope re do cu men ta te an che con pun tua le des cri zio ne, 
co me ques ta, non ri sul ta trac cia ad un pa zien te con trol lo 
ef fet tua to in lo co, per scru po lo.
Ben più for tu na to è il ca so, ana lo go a quel lo ri guar dan te 
Al vi se Ga va si, che ha per pro ta go nis ta una per so na li tà che 
ri cop ri va una po si zio ne sta bi le e di tut to ris pet to a Tre vi so, 
pur pro ve nien te d’Ol tral pe. Si trat ta di Be ne det to di Mar ti no 
da Ulm, no mi na to per la pri ma vol ta qua le tes ti mo ne in un 
at to no ta ri le di Tre vi so il 2 mar zo 1538 co me »scul pto ris fi-
gu ra rum lig nea rum«, con bot te ga al Pon te deg li Avo ga ri.70
Con at to no ta ri le ro ga to da Li vio di Pa do va lì 10 gen naio 
1547 Be ne det to Teu to ni co »in cis sor lig na mi num«, con bot te-
ga a Tre vi so in san to Ste fa no, si ob bli ga »con strue re et fa ce re 
pa lam mag nam al ta ris San cti Lau ren tii de Pa der nel lo cum 
fi gu ris in cer to chi rog ra fo ma nu mei no ta rii in fras crip ti de 
an no 1544 de *** men sis *** con ten tis«.71 Il no taio omet te 
la da ta nel la qua le tre an ni pri ma do ve va ave re re gis tra to il 
con trat to, in dub bia men te com pren si vo del la des cri zio ne e 
qua li tà dei ma te ria li e del la vo ro che do ve va es se re pat tui to; 
era con te nu to, for se, il rin vio ad un di seg no qua le mo del lo 
già pre sen ta to per l’ap pro va zio ne di ri to. Eg li fa ri fe ri men to 
più pun tua le, in ve ce, al ro gi to del no taio Giu sep pe Spi lim-
ber go, del 22 ot tob re 1546 (o 1545) con te nen te l’im peg no 
dei mas sa ri al pa ga men to del la som ma ne ces sa ria all’ope ra 
su cui sor go no del le di ver gen ze fra le par ti con traen ti. Un 
ter zo at to del 14 gen naio 1547 di Li vio di Pa do va in for ma 
che il va lo re de ll’ope ra, in de na ri e be ni, as som ma a ben 
qua ran tu no du ca ti, per la ris cos sio ne dei qua li Be ne det to 
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Teu to ni co no mi na suo pro cu ra to re cer to Tur sar do Bo sel-
lo.72 Si de du ce che l’ope ra di Pa der nel lo è sta ta com piu ta, 
an che se sul suo as pet to nul la si ri ca va da ll’assie me dei do-
cu men ti. Le ca rat te ris tic he si ap pren do no, tut ta via in di ret ta-
men te, da ll’at to del no taio Fran ces co Cau si no, al la da ta 12 
feb braio 1547, con il qua le i rap pre sen tan ti del co mu ne di 
Ma se ra da nel Tre vi gia no, non dis tan te dal la li nea del Pia ve, 
s’im peg na no prop rio con Be ne det to Teu to ni co, »scul pto re« 
di Tre vi so, »con strui fa ce re pal lam unam pro alta re mag no 
ec cle sia San cti Geor gii pre dic te vil le ad ho no rem et tan dem 
Dei Op ti mi Maxi mique…«.73 Si era no già su pe ra te, evi den-
te men te le dif fi col tà fi nan zia rie del la ret to ria di Fran ces co 
di La gos ta dal 1539 al 1541.74 È pre vis ta con trat tual men te la 
for ni tu ra del leg na me ne ces sa rio, de ll’oro e dei co lo ri an che 
per la cas sa che la con tie ne, in al tre pa ro le per la strut tu ra 
lig nea en tro la qua le il dos sa le era ap pog gia to co me in un 
ar ma dio sen za an te a ga ran zia del la mig lio re con ser va zio ne 
e del suo iso la men to da ll’umi di tà. La for mu la adot ta ta im pli-
ca che il maes tro si as su me la ges tio ne di ret ta dei rap por ti 
con il pit to re e il do ra to re da do ver si im pie ga re ne ll’ope ra, 
pro ba bil men te maes tran ze spe cia liz za te or ga nic he al la sua 
bot te ga, co me po te va es ser lo in ques to ca so il tor ni to re, ne-
ces sa rio in ta le la vo ro.
L’at to no ta ri le è es pli ci to nel rias su me re l’as set to com po si ti-
vo e il con te nu to ico nog ra fi co de ll’ope ra, di gran de im peg no, 
as so cia bi le ai ci ta ti po lit ti ci più com ples si di Cam psa e a 
quel lo con tem po ra neo di Al vi se Ga va si per du to.
Nel re gis tro prin ci pa le sta va no le sta tue »in teg re«, in al tre 
pa ro le stan ti e a tut to ton do, di San Gior gio a ca val lo che 
lot ta con il dra go, la prin ci pes sa e il cas tel lo, nei la te ra li di 
san Pao lo apos to lo con el mo e spa da, di san Piet ro con chia-
vi e lib ro. Nel gra di no »in fi gu ris par vis, et ut vul go di ci tur 
de me zo ar le vo«, si ve de va no da si nis tra la con ver sio ne di 
san Pao lo, la decol la zio ne di san Gior gio, e san Piet ro in 
vin co li. Nel re gis tro su pe rio re do ve va no sta re le fi gu re col te 
fi no ai fian chi dei san ti Roc co, Eus tac hio, con cer va aven te 
il cro ce fis so fra le cor na, e di san Se bas tia no. Nel la ci ma sa 
tro va vano pos to la Ma don na con il Bam bi no col ti fino al le 
gi noc chia; ai la ti en tro vo lu te l’An nun cia zio ne, in fi ne, nel 
tim pa no, il Pad re Eter no.
La ti po lo gia e la qua li tà (»con di tio nis et qua li ta tis«) de vo-
no cor ris pon de re a quel le del la pa la ese gui ta per la vil la di 
Pa der nel lo. Un al tro da to con tem pla to con trat tual men te ci 
con sen te di co nos ce re le di men sio ni di al me no una del le due 
ope re. Per la pa la di Ma se ra da si in di ca va l’altez za di set te 
pie di co mu ni e la lar ghez za di ci nque pie di e un quar to, che 
cor ris pon do no a cm 238x178,5 cir ca.75 Di ver ge la som ma 
com ples si va pat tui ta che nel ca so de ll’alta re di Ma se ra da 
rag giun ge ben set tan tat re du ca ti di con tro ai qua ran tu no 
di quel lo di Pa der nel lo.
L’at to no ta ri le, an co ra una vol ta, è es pli ci to nel rias su me re 
l’as set to com po si ti vo e il con te nu to ico nog ra fi co de ll’ope ra 
di Ma se ra da, an ch’es sa du nque di gran de im peg no e, nel la 
for mu la zio ne, in dub bia men te d’attua li tà e va li da sia per la 
ter ra fer ma pros si ma a Ve ne zia, sia per la più pe ri fe ri ca Is tria. 
Si di reb be che an che il con cet to di con ser va to ris mo, spes so 
ap pli ca to all’ar te del la scul tu ra lig nea, ab bia va lo re re la ti vo. 
In al tre pa ro le, i polit ti ci lig nei si con ti nua no a rea liz za re 
per chie se del cen tro e per quel le del le cam pag ne, co me seg-
no di una tra di zio ne che si sen te va li da, del la fun zio na li tà 
de vo zio na le e di una con ti nui tà di gus to.
L’ar chi tet tu ra del po lit ti co di Mo mo ra no di Pao lo Cam psa, 
con i suoi ci nque scom par ti per re gis tro, le fi gu re a tut to 
ton do stan ti an che nel se con do or di ne, le co lon ne a tut to 
ton do, può es se re l’esem pio di ri fe ri men to, guar dan do ai più 
tar di del maes tro – do ven do si, in fat ti, col lo ca re neg li an ni 
Tren ta avan za ti, per raf fi gu rar ci la ti po lo gia an co ra in val sa 
nel Tre vi gia no con Be ne det to da Ulm e Al vi se Ga va si nel la 
se con da par te deg li an ni Qua ran ta.76
La ri cer ca non si esau ris ce, tut ta via, con il ri sul ta to di una 
ri cos tru zio ne »vir tua le« di due po lit ti ci del Teu to ni co su ba se 
do cu men ta ria e, du nque, con get tu ra le. Il pro fi lo del maes tro 
di Ulm, la cui bot te ga è tra le più im peg na te a Tre vi so nel la 
fa se cor ris pon den te a quel la tar da di Cam psa, ha sol le ci ta-
to an co ra una vol ta l’in da gi ne sul cam po per ve ri fi ca re la 
for tui ta esis ten za, al me no, di qual che ves ti gio di mac chi ne 
fi gu ra ti ve pe ral tro co sì ar ti co la te. Le pra tic he de vo zio na li e 
di cul to più spes so han no con ser va to l’im ma gi ne del Cro ce-
fis so. So no in ve ce as sai più ra ri, ri sa pu ta men te, i po lit ti ci 
ri mas ti in ope ra; es si han no sof fer to mag gior men te le tras-
for ma zio ni ti po lo gic he deg li al ta ri per ra gio ni li tur gic he e 
per i cam bia men ti di gus to. Le ve ri fic he in lo co, co me in 
ar cheo lo gia, mi ra va no du nque all’indi vi dua zio ne non di un 
com ples so mi ra co lo sa men te sop rav vis su to, ben sì di qual che 
ele men to »er ra ti co«. La cu rio si tà di con tro al lo scet ti cis mo, 
la dis po ni bi li tà a per lus tra re le pe ri fe rie e a ri tor na re più 
vol te nei luog hi seg na la ti, so no sta te pre mia te. La chie sa 
par roc chia le di Pa der nel lo, no ta al me no per la pa la del Cro-
ce fis so e san ti di Se bas tia no Ric ci di po co suc ces si va al suo 
am mo der na men to ar chi tet to ni co, con ser va an co ra al cu ne 
sta tue lig nee ci nque cen tes che as so cia bi li, per con get tu ra, al la 
per so na li tà di Be ne det to da Ulm. È sin to ma ti co che si trat ti 
di manu fat ti so lo par zial men te va lu ta bi li, per ché og get to 
di una pe san tis si ma ri di pin tu ra (o »scial bo«, o »al lu ma ca-
tu ra«) fun zio na le al lo ro riu ti liz zo sul fas ti gio deg li al ta ri 
mar mo rei set te cen tes chi, sui qua li so no pos te al tre sta tue 
lig nee ugual men te »mar mo riz za te«, tut ta via d’al tra ma no 
più tar da. Vis to ques to sta to di con ser va zio ne, le sta tue so-
no sta te tras cu ra te in se de cri ti ca, e non so lo con ri guar do 
al la lo ro au ten ti ci tà e an tic hi tà; fa ec ce zio ne la ca ta lo ga zio ne 
ter ri to ria le del pat ri mo nio ar tis ti co.77 Si trat ta del la Ma don-
na con il Bam bi no in tro no (fi gg. 17, 18) e del San to ves co vo 
be ne di cen te in cat ted ra (fi gg. 19, 20), sta tue rea liz za te a tut to 
ton do ris pet ti va men te in nal za te su ll’al ta re di Sant’An to nio 
aba te, il se con do sul la to des tro, e su quel lo del la Ma don na 
che lo fron teg gia.78
La man can za del la des cri zio ne con trat tua le de ll’al ta re non 
ci of fre la con fer ma do cu men ta ria del la lo ro pro ve nien za e, 
quin di, nep pu re l’iden ti tà del ves co vo, for se San Got tar do 
(?), al qua le è de di ca ta una chie sa cam pes tre di Pa der nel lo 
fat ta cos trui re neg li an ni ses san ta del Quat tro cen to da fra te 
Ste fa no da Za gab ria, ere mi ta dei mi no ri fran ces ca ni, con 
bol la di ap pro va zio ne del car di na le Bes sa rio ne, e for se con 
con tri bu to di mer can ti te des chi.79 Ma si trat ta più pro ba bil-
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men te di Sa nt’An to nio aba te(?), con si de ra ta la ti po lo gia del la 
ves te con fal da an te rio re mo nas ti ca, e no nos tan te l’at tri bu to 
del la mit ria in luo go del più con sue to zuc chet to o cuf fia; 
al san to ere mi ta è de di ca to, del res to, un al ta re nel la stes sa 
chie sa. Per tan to, dob bia mo im ma gi nar lo con bas to ne a tau 
o pas to ra le poi per du to, tut ta via do ta to di cam pa nel lo, e 
ave re, for se, ap pres so il maia li no.
Dal mo men to che non si han no dub bi su ll’op por tu ni tà 
di una lo ro da ta zio ne al la me tà del Ci nque cen to, le sta tue 
su per sti ti non pos so no che es se re ri co nos ciu te co me pro ve-
nien ti da ll’alta re mag gio re de di ca to al ti to la re san Lo ren zo, 
ese gui to da Be ne det to da Ulm.80 Una ta le iden ti fi ca zio ne 
pot reb be non ri ve lar si fon da ta nel ca so, per as sur do, che la 
co mu ni tà di Pa der nel lo, ma ga ri for te del con tri bu to del la no-
bi le fa mig lia Po la qui pre sen te, aves se po tu to per met ter si in 
uno stes so ar co di tem po la com mis sio ne di più di un al ta re 
lig neo, ri vol gen do si a maes tran ze di ver se.81
Un pun to prob le ma ti co ri guar da le mi su re che l’al ta re do-
ve va rag giun ge re. Era no pro ba bil men te mag gio ri ris pet to 
a quel le del cor ris pet ti vo di Ma se ra da, no nos tan te il suo 
cos to in fe rio re: le due sta tue rin ve nu te, se in se ri te nel le lo ro 
di men sio ni in una mac chi na di ana lo go svi lup po ris pet to 
a quel la des crit ta di Ma se ra da, com pon go no un al ta re più 
mo nu men ta le.
No nos tan te lo sta to di con ser va zio ne, nelle due sta tue di 
Pa der nel lo si ri co nos ce una for mu la zio ne ti po lo gi ca spic ca -
tamen te per so na le. Il vol to del la Ver gi ne è di for ma ac cen tua-
ta men te ova le, per via an che del men to pic co lo e pro mi nen te, 
de ll’evi den te sot to men to, del le go te pie ne e lis cia te. Le lab bra 
so no stret te e pro nun ciate. La fron te è spa zio sa e le ar ca te 
sop rac ci lia ri so no sfug gen ti, mol to in cli na te e scar sa men te 
ar cua te. I ca pel li, poi, so no ade ren ti al ca po e rac col ti dal ve lo, 
co sì da in cor ni cia re un po co il vol to con un ef fet to sop rat tut-
to chia ros cu ra le. Cer te pe cu lia ri tà ti po lo gic he si rit ro va no, 
ov via men te, nel vol to del Bam bi no, per tan to si può meg lio 
de dur re co me il maes tro si dis tin gua per un mo du lo al lun-
ga to che de ro ga al le nor me. Le pro por zio ni del clas si cis mo 
ri nas ci men ta le non gli ap par ten go no più, al me no in sen so 
17, 18 Be ne det to da Ulm, Ma don na con il Bam bi no in tro no, 1547 ca., Pa der nel lo di Pae se, chie sa par roc chia le di San Lo ren zo
Be ne det to iz Ul ma, Ma do na s Dje te tom na pri jes to lju, oko 1547., Pa der nel lo di Pae se, Žup na cr kva San Lorenzo
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stret to o nel la ten den za all’idea liz za zio ne. Ques to è evi den-
te se si os ser va no an che le com ples se mo ven ze al le qua li 
ob be dis ce la Ver gi ne, la tor sio ne del bus to, l’orien ta men to 
del ca po che spic ca sul lun go col lo, la for za tu ra, qua si, con 
la qua le so no com pos ti il brac cio si nis tro e la ma no im peg-
na ti a reg ge re il Bam bi no col to in mo vi men to, co me fos se 
in pro cin to di osa re un bal zo a brac cia pro te se.
Per fi no ne ll’at tua le sta to di con ser va zio ne, ap pa re ben es pres-
si vo il vol to del San to ves co vo (An to nio aba te?); se ne in tuis-
co no gli oc chi fis si sot to le ar ca te sop rac ci lia ri, an che le sue 
ac cen tua ta men te spio ven ti, e la boc ca se mia per ta. A pri ma 
vis ta è più bloc ca to nel la pos tu ra, cer to per ris pet to del la sua 
col lo ca zio ne sac ra le e per non do ver com pie re grandi ges ti; 
for se an che per l’al lo ga zio ne nel lo scom par to pros si mo a quel-
lo cen tra le che gli com pe te va nel pri mo re gis tro. Si no ti co me 
entro ta li ob blig hi è con sen ti to a ques ta fi gu ra di spri gio na re, 
in og ni mo do, una di na mi ci tà af fi da ta al la li be ra con du zio ne 
dei pan neg gi dal for te ri sal to plas ti co e dag li ac cen tua ti pia ni 
di pro fon di tà, con con se guen ti ri so lu ti ef fet ti chia ros cu ra li. Si 
ris con tra ques to sop rat tut to nel le ves ti mol to sca va te dis pos te 
tra le gi noc chia asim met ri ca men te.
Si può af fer ma re, per tan to, che sul lo scor cio deg li an ni qua-
ran ta le due scul tu re di Pa der nel lo, con le qua li si dà av vio 
all’iden ti fi ca zio ne di Be ne det to da Ulm, las cia no in ten de re 
co me, en tro un’ar chi tet tu ra d’al ta re più con sac ra ta dal la 
tra di zio ne an che nel suo for mu la rio ve tus to, si pos sa no 
ac cog lie re so lu zio ni aper te e vir tuo sis tic he, ac cen tua ta men-
te in di vi dua li e d’at tua li tà. In ques to ca so, sen za ti mo re 
di ri ma ne re sug ges tio na ti dal le ori gi ni del maes tro, pa re 
do ver si rav vi sa re nei vol ti una ti po lo gia e, sop rat tut to, una 
mar ca tu ra fi sio no mi ca che ri cor da, al me no, le ten den ze del-
la scul tu ra lig nea d’Ol tral pe, nel la qua le è lo Spätgo tik che 
ri sul ta fon der si con le pro pos te sti lis tic he ri nas ci men ta li e 
ma nie ris tic he. Nel le pos tu re e mo vi men ti di na mi ci e nel la 
con du zio ne li be ra dei pan neg gi del le due sta tue si cog lie, 
in ve ce, lo spi ri to in dub bia men te an tic las si co.
Neg li am bi ti pe ri fe ri ci, di lì a po co, un ta le com pro mes so, 
an co ra in bi li co tra Ri nas ci men to e Ma nie ra (per usa re ora 
19, 20 Be ne det to da Ulm, San to ves co vo be ne di cen te in cat ted ra (Sa nt’An to nio aba te?), 1547 ca., Pa der nel lo di Pae se, chie sa par roc chia le 
di San Lo ren zo
Be ne det to iz Ul ma, Sve ti bis kup blagoslivlja na pri jes to lju (sv. An tun Opat ?), oko 1547., Pa der nel lo di Pae se, Žup na cr kva San Lorenzo
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ca te go rie as trat te, e al te) e ar ric chi to nel ca so spe ci fi co di 
ques to in tag lia to re te des co dal tra pe la re del por ta to del le sue 
ori gi ni, sa rà scon vol to da un ra di ca le rin no vo di mo del li e, 
ad un tem po, di lin guag gio.82
Note
1 
Si in di ca no di se gui to so lo i con tri bu ti fon da men ta li ri guar dan-
ti la bot te ga Cam psa – Di Ma li nes, sud di vi si per au to re: IVAN 
MATEJČIĆ, Dva pri lo ga za ka ta log re ne san sne skul ptu re u Is tri, in 
Um jet no st na is toč noj oba li Jad ra na u kon tek stu eu rop ske tra di ci je, 
Zbor nik ra do va sa znan stve nog sku pa (At ti del con veg no scien-
ti fi co di stu di) Opa ti ja, mag gio 1992, Ri je ka 1993, pp. 229–233; 
Idem; Con tri bu ti per il ca ta lo go del le scul tu re del Ri nas ci men to 
in Is tria e nel Quar ne ro, in »Ar te Ve ne ta«, 47, 1995, pp. 15–19; 
Idem, Qual che pa ra go ne e nuo vi esem pi del la scul tu ra lig nea ri-
nas ci men ta le in Is tria, in La scul tu ra lig nea ne ll’ar co al pi no, At ti 
del con veg no in ter na zio na le di stu di, Udi ne e Tol mez zo, 21–22 
no vem bre 1997, a cu ra di Giu sep pi na Pe ru si ni, Udi ne 1999, pp. 
247–256; Idem, ad vo cem »Campsa (C[a] ham psa), Pao lo«, in 
Al lge mei nes Künstler lexi kon, Leip zig 1997, XVI, p. 74; Idem, La 
scul tu ra lig nea ri nas ci men ta le ve ne zia na in Is tria e in Dal ma zia, 
in »His tria Ter ra. Sup ple men to ag li At ti e Me mo rie del la So cie tà 
di Ar cheo lo gia e Sto ria Pat ria«, 6, 2004, pp. 6–53.
GIORGIO FOSSALUZZA, Prob le mi di scul tu ra lig nea ve ne zia na 
del Ri nas ci men to: Pao lo Cam psa e Gio van ni di Ma li nes, in »Ar te 
Ve ne ta«, 52, 1998, pp. 28–53; Idem, Un’in teg ra zio ne a mar gi ne 
del prob le ma Pao lo Cam psa, in La scul tu ra lig nea ne ll’ar co al pi no, 
cit., pp. 153–158: Idem, L’im ma gi ne del la »Ma ter Mi se ri cor diae« 
di Buie e la for tu na deg li in tag lia to ri ve ne zia ni Pao lo Cam psa e 
Gio van ni di Ma li nes in Is tria, in »Ac ta Bul lea ru m«, I, Po vi jes no-
um jet nič ki pri lo zi obi lje ža va nju pet sto te ob ljet ni ce Cr kve Maj ke 
Mi los r đa u Bu ja ma / Con tri bu ti sto ri co-ar tis ti ci per il quin to 
cen te na rio del la Chie sa del la Mad re del la Mi se ri cor dia di Buie, 
Zbor nik me đu na rod nog znan stve nog sku pa / At ti del con veg no 
in ter na zio na le di stu di, Buie, 26–28 set tem bre 1997, Buie 1999, pp. 
55–74; Idem, Scul tu ra go ti ca in Is tria: un an te sig na no per cor so tra 
pre sen ze e mo del li di Ve ne zia e del Cen tro Eu ro pa, in Van da Ekl, La 
scul tu ra go ti ca in Is tria, a cu ra di G. Fos sa luz za e Ma ria Wal cher, 
Tries te 1999, pp. 46–48; Idem, in Fon da zio ne Cas sa mar ca. Ope re 
res tau ra te nel la Mar ca Tri vi gia na, 1996–1999, Tre vi so/Cornuda 
1999, pp. 162–169; Idem, in Il Mu seo Ci vi co d’Arte di Por de no ne, 
a cu ra di Gil ber to Gan zer, Vi cen za 2001, pp. 108–109, cat. nn. 
39–40; Idem, Pao lo Cam psa e Gio van ni di Ma li nes per Mo no po li. 
Un epi so dio del la for tu na ad ria ti ca di una bot te ga di in tag lia to ri 
ve ne zia ni fra Quat tro e Ci nque cen to, in Scul tu ra in Pug lia. At ti 
del con veg no in ter na zio na le, Bi ton to, Pa laz zo Mu ni ci pa le, 21–22 
mar zo 2001, a cu ra di Cla ra Ge lao, Ba ri 2004, pp. 127–157.
ANNE MARKHAM SCHULZ, Pao lo Cam psa e la ma ni fat tu ra 
di an co ne lig nee nel la Ve ne zia del Ri nas ci men to, in »Sag gi e Me-
mo rie di Sto ria de ll’Ar te«, 25, 2002, pp. 9–53.
Di par ti co la re am piez za e com ples si tà per i prob le mi af fron ta ti 
e i ma te ria li pre si in con si de ra zio ne so no il con tri bu to di chi 
scri ve in oc ca sio ne del con veg no di Biton to del 2001 (edi zio ne 
2004) e quel lo di Matejčić del 2004. In que st’ul ti mo con tri bu to di 
chi scri ve è dis cus so e com pen dia to il sag gio di An ne Mar kham 
Schu lz del 2002, in par ti co la re, an che per quan to ri guar da il re-
ges to do cu men ta rio.
2
Per la sta tua di Buie si ve da no i con tri bu ti seg na la ti in no ta 1. 
Per l’ope ra in Pug lia, in spe ci fi co, cfr. GIORGIO FOSSALUZZA, 
Pao lo Cam psa e Gio van ni di Ma li nes per Mo no po li, cit.
3
Re se no te da GIORGIO FOSSALUZZA, Prob le mi di scul tu ra, 
cit., pp. 28 fig. 1, 34–35 fi gg. 7–8. Si rin via a ta le con tri bu to per 
la lo ro rip ro du zio ne a co lo ri.
4
Le rip ro du zio ni e con si de ra zio ni cri tic he di tut te ques te ope re 
so no con te nu te nel la let te ra tu ra ci ta ta a no ta 1. In par ti co la re nei 
con tri bu ti com ples si vi più re cen ti di GIORGIO FOSSALUZZA, 
Pao lo Cam psa e Gio van ni di Ma li nes, cit.; IVAN MATEJČIĆ, La 
scul tu ra lig nea ri nas ci men ta le, cit. Per quan to ri guar da l’alta re 
di San Gior gio del la chie sa par roc chia le di Quin to di Tre vi so si 
fa os ser va re che la da ta zio ne dov reb be es se re pros si ma al 1519, 
quan do un do cu men to at tes ta il com ple ta men to del la cap pel la 
di San Gior gio nel la vil la di Quin to. Cfr. At ti Gio van ni Mat teo 
Spi lim ber go, al la da ta 1519, 8 ot tob re; Bam po, vol. XVII. Per 
que st’ul ti mo ri fe ri men to si ve da l’indi ca zio ne bib liog ra fi ca com-
ple ta ivi a no ta 36.
5
ANNE MARKHAM SCHULZ, Pao lo Cam psa, cit. Co me sop ra 
ri cor da to, il con tri bu to del la stu dio sa è già com pen dia to e dis cus-
so da chi scri ve, cfr. GIORGIO FOSSALUZZA, Pao lo Cam psa e 
Gio van ni di Ma li nes, cit.
6
Sul la po si zio ne es tre ma si ve da sop rat tut to ANNE MARKHAM 
SCHULZ, Pao lo Cam psa, cit. Fe li ce è l’es pres sio ne usa ta in pro-
po si to da MA TEJČIĆ (La scul tu ra lig nea ri nas ci men ta le, cit., p. 
12): »pro du zio ne ma ni fat tu rie ra«.
7
Lo si ve da ben rip ro dot to da ANNE MARKHAM SCHULZ, Pao lo 
Cam psa, cit., pp. 34–40, fi gg. 24–33. Per in ci so, si os ser va la ne ces-
si tà di emen da re il sog get to in di ca to per la sta tua de ll’at ti co do ve 
è raf fi gu ra ta l’In co ro na zio ne del la Ver gi ne. Si trat ta di rav vi sa re 
Cris to ne ll’at to di im por re la co ro na, che è in fat ti par zial men te 
con ser va ta, e non il Pad re Eter no, co me in di ca to dal la stu dio sa 
in que st’ul ti ma se de.
8
Su ll’am bi to ec cle sias ti co d’ap par te nen za di Spre sia no si ve da 
CARLO AGNOLETTI, Tre vi so e le sue Pie vi. Il lus tra zio ne sto ri-
ca nel XV cen te na rio dal la is ti tu zio ne del ves co va to Tri vi gia no 
(CCXCVI–MDCCXCVI), II, Tre vi so 1898, pp. 685 se gg., 691–692; 
GIUSEPPE LIBERALI, Docu men ta ri sul la ri for ma cat to li ca pre e 
po st-tri den ti na a Tre vi so (1527–1577). VI. La res tau ra zio ne del lo 
»Stato ec cle sias ti co«, Tre vi so 1971, p. 209; ibi dem, IX. Lo sta to 
per so na le del cle ro dio ce sa no nel se co lo XVI, Tre vi so 1975, p. 271. 
In par ti co la re, Ag no let ti (ibi dem, II, p. 715), ri cor dan do l’al ta re 
in og get to a pro po si to del la con fer ma del la de di ca zio ne del la 
chie sa al la San tis si ma Tri ni tà, ag giun ge che es so »re ca le sta tue 
di di ver si pat ro ni del le fig lia li«. Cfr. GIULIANO SIMIONATO, 
Spre sia no. Pro fi lo sto ri co di un co mu ne, Tre vi so/Villorba 1990, 
pp. 77–85, pas sim.
9
Le fo tog ra fie d’ar chi vio fan no par te del Fon do Giu sep pe Fioc co 
del la Fo to te ca de ll’Is ti tu to di Sto ria de ll’Arte del la Fon da zio ne 
Gior gio Ci ni di Ve ne zia. So no edi te da chi scri ve, a ta le con tri bu to 
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si rin via per ul te rio ri no ti zie, qui rip re se per quan to ne ces sa rio, 
cfr. GIORGIO FOSSALUZZA, Prob le mi di scul tu ra, cit., pp. 46, 
48–49 fi gg. 20–21, 53 no ta 62. Do po ta le pub bli ca zio ne chi scri ve 
ha mag gior men te ac cos ta to al la per so na li tà di Cam psa l’al ta re di 
Spre sia no, pro po nen do ne l’attri bu zio ne, tut ta via pri ma del rin ve-
nimen to del la sta tua qui re sa no ta. Cfr. GIORGIO FOSSALUZZA, 
in Il Mu seo Ci vi co d’ar te, cit., p. 108; Idem, Pao lo Cam psa e Gio-
van ni di Ma li nes per Mo no po li, cit., p. 157 no ta 83.
10
ANDREA MOSCHETTI, I dan ni ai mo nu men ti e al le ope re d’arte 
del le Ve ne zie nel la guer ra mon dia le MCMXV–MCMXVIII, Ve ne-
zia 1932, pp. 278–282.
11
Si rip ro pon go no an co ra ques ti col le ga men ti co me i più va li di ris-
pet to a quel lo re mo to di ret to a Ci ma da Co neg lia no, per il qua le 
cfr. MA TEJČIĆ, La scul tu ra lig nea ri nas ci men ta le, cit., p. 49.
12
Bas ti qui il rin vio al fon da men ta le con tri bu to di PE TER HUM-
FREY, The Al tar pie ce in Re nais san ce Ve ni ce, Lon don 1993.
13
F. S. FAPANNI, Con gre ga zio ne di Lan ce ni go. Me mo rie Sto ric he 
rac col te da Fran ces co Fa pan ni. An ni 1833–1858. Rior di na te e uni te 
con le ga tu ra ne ll’an no 1892, Tre vi so, Bib lio te ca Co mu na le, ms. 
1364, se co lo XIX, 1833–1858, c. 92v.: »Des cri zio ne del la Chie sa 
di SS. Tri ni tà di Spre sia no co me io la esa mi nai 22 giug no 1858«; 
c. 92v: »Al ta re mag gio re. Tut to di leg no do ra to, con in tag li e 
mol ti la vo ri. Ope ra del se co lo XVI. Nel mez zo in ri lie vo ve de si 
la SS. Tri ni tà: ai la ti in due or di ni i san ti ... ves co vo, Se bas tia no, 
Gi ro la mo, Roc co, ... Pao lo e Piet ro apos to li, ec ...«. Nel tes to a 
stam pa F. S. Fa pan ni (Me mo rie Sto ric he del la Con gre ga zio ne di 
Cu sig na na nel la Dio ce si di Tre vi so, Tre vi so 1860, p. LI) do po 
aver scrit to che dov rà es se re ri fat to l’al ta re mag gio re in mar mo 
»Quel lo, che tut to ra esis te, è una gran de mo le, tut ta di leg no 
in tag lia to e do ra to, la vo ro del se co lo XVI, ed ha va rij san ti scol-
pi ti. Non man ca di pre gio per la ve tus tà e sin go la ri tà sua: an zi 
spe ria mo che nel ri muo ver lo di là, sarà ugual men te con ser va to 
in qual che luo go. Era no in es so in cas sa ti due pre zio si quad ret ti, 
i qua li si am mi ra no meg lio col lo ca ti sul le por te che met to no al le 
sag res tie. So no due bel le e gran dio se tes te al na tu ra le, e mos tra no 
es se re i san ti apos to li Piet ro e Pao lo. Si at tri buis co no gius ta men te 
al Por de no ne«.
Le vi si te pas to ra li che ri cor da no l’ope ra so no quel le ab ba zia li, 
do vu te al ri cor da to le ga me ec cle sias ti co con il mo nas te ro be ne-
det ti no di Sa nt’Eus tac hio di Ner ve sa. In par ti co la re, da quel la di 
Mar can to nio Bran do lin del 1593 l’al ta re ri sul ta »sa tis an tiquu m«. 
Tre vi so, Ar chi vio Cu ria Ves co vi le, bus ta 119D, Par roc chia di 
Ner ve sa: vec chia ab ba zia, fa sc. 10. Ab ba zia di Ner ve sa. Spre sia-
no. Pro Epis co pi Tar vi sij Pre po si tu ram Nar vi siae Ad ver sa rio rum, 
24 giug no 1593, c. 223. In se gui to a quel la di Ro ber to di Col lal to 
adì 8 mag gio 1621 si »... or di na che la pal la de ll’Altar Mag gio re 
sia ac cos ta ta più vi ci na al mu ro, ac ciò res ti luo go più am plo et 
più co mo do per ce leb ra re la San ta mes sa sop ra la San ta men sa, 
la qua le ben ché sia am pla, tut ta via trop po oc cu pa la pal la et cor-
ni so ni di lei ri mos se quel le ta vo le di leg no, che per slar gar det ta 
men sa di piet ra ve cia li so no sta te mes se at tor no...«. Cfr. Tre vi so, 
Ar chi vio Cu ria Ves co vi le, bus ta 119D, Par roc chia di Ner ve sa: 
vec chia ab ba zia, fa sc. 10. Ab ba zia di Ner ve sa. Spre sia no. Pro 
Epis co pi Tar vi sij Pre po si tu ram Nar vi siae Ad ver sa rio rum, cc. 
102rv. Al ves co vo Ber nar di no Ma rin nel la vi si ta del 1793 ri sul ta 
»ve tus opus lig neum deau ra tum cum plu ri bus par vis si mu lac-
ris, si mi li ter ta ber na cu lu m«. Tre vi so, Ar chi vio Cu ria Ves co vi le, 
Vi si te Pas to ra li An tic he, Ves co vo Ber nar di no Ma ri ni, bus ta 52, 
Fo ra nia di Lan ce ni go, fa sc. 179, Par roc chia di Spre sia no, car tel la 
9, 4 ot tob re 1793. Per que st’ul ti ma cfr. ANTONIO MINETTO, La 
sto ria di Spre sia no, Tre vi so 1925, pp. 153–154; G. SI MIO NA TO, 
Spre sia no, cit., pp. 529–532.
Si ag giun ga an che la »Vi si ta tio Ec cle siae S.me Tri ni ta tis de vil la 
Spre sia no de iu re R.di Pre po si ti Ner vi sii« di Ce sa re de No res, 
ves co vo di Pa ren zo, del 1584. Si trat ta di una vi si ta apos to li ca che 
ha per tap pa Spre sia no lì 26 giug no 1584. Il vi si ta to re »in gres sus 
Ec clesiam, fac ta ora tio ne, vi dit ta ber na cu lum SS.mi Sac ra men-
ti si tum in Al ta re maio ri ti tu lo San tis si me Tri ni ta ti s…«. Cfr. 
UMBERTO BASSO, Le due vi si te pas to ra li di Fran ces co Cor na ro 
1578–1593 e la vi si ta apos to li ca di Ce sa re de No res ves co vo di Pa-
ren zo 1584 a Tre vi so, Ma ser 1995, II, p. 732 (dat ti los crit to).
14
Sul le tras for ma zio ni del la chie sa di Spre sia no nei se co li si leg ga 
CARLO AGNOLETTI, Tre vi so e le sue Pie vi, cit., II, pp. 715–719; 
SI MIO NA TO, Spre sia no, pp. 529 se gg.
15
Al tez za cm 114,5, ba se cm 51; in tag lio ese gui to al ris par mio su di 
un’uni ca ta vo la del lo spes so re di cm 7,5. La pro fon di tà mas si ma, 
per l’ap pli ca zio ne del le ma ni, è di cm 19. Sta bi li te le cor ris pon-
den ze con le por zio ni del po lit ti co do cu men ta te dal le fo tog ra fie 
d’ar chi vio, si può con get tu ra re che l’in te ro com ples so po tes se 
mi su ra re all’in cir ca cm 350 x 350.
16
Per ques te chie se e la lo ro vi cen da bas ti qui il rin vio a G. FOS-
SA LUZ ZA, Gli af fres chi nel le chie se del la Mar ca Tre vi gia na dal 
Due cen to al Quat tro cen to, vol. I.4. Tra di zio ne mu ra ne se e al vi sia-
na, Cor nu da (Tre vi so) 2003, pp. 289–293; 324. Per la chie sa di 
Su se ga na cfr. PIER AN GE LO PAS SO LUN GHI, Le chie se me dioe-
va li, Su se ga na 1996, p. 44.
17
Si rin via, in pro po si to, al la bib liog ra fia seg na la ta a no ta 8.
18
Si ve da al la no ta 8.
19
Si ve da al le no te 8, 13.
20
Cfr. ALDO RIZZI, Mos tra del la scul tu ra lig nea in Friu li, Vil la 
Ma nin di Pas sa ria no (Udi ne), 18 giug no – 31 ot tob re 1983, Udi ne 
1983, pp. 114–117, cat. 24.
21
In ge ne ra le, bas ta ora il rin vio a W. BRAUNFELS, Die Hei li ge 
Dreifal tig keit, Dülssel do rf 1954, pp. XXXIV–XLIIII; Idem, ad 
vo cem »Drei fal tig kei t«, in Lexi kon der Chris tlic hen Iko nog rap hie, 
Rom et. al. 1968, I, co ll. 525–537. Ri sul ta an co ra uti le LOUIS 
RÉAU, Ico nog rap hie de l’art chrétien. II/1. Ico nog rap hie de la Bib-
le. An cien Tes ta me nt, Paris 1956, pp. 25 se gg. Si ve da an che M. 
HORSTER, Cas tag nos Flo ren ti ner Fres ken 1450–1457, in »Wal lraf 
Ric har tz-Jah r buc h«, XVII, 1955, pp. 108–111; M. MALLORY, 
An Ear ly Quat tro cen to Tri ni ty, in »The Art Bul le ti n«, XLVIII, 
1966, pp. 85–89. Per il le ga me con san Gi ro la mo si ve da an che 
MILLARD MEISS, Scho lar ship and Pe ni ten ce in the Ear ly Re nais-
san ce: The Ima ge of St. Je ro me, in »Pan theo n«, XXXII, 1974, 2, pp. 
134–140 (in pa rt. pp. 137–138); E. RICE, St. Je ro me’s »Vi sio ns of 
the Tri ni ty«: an ico nog rap hi cal no te, in »The Bur lin gton Ma ga zi-
ne«, CXXV, 1983, pp. 151–155.
22
Cfr. LOUIS RÉAU, Ico nog rap hie, cit., III/1. Ico nog rap hie des 
Sain ts, Pa ris 1958, pp. 154–155; AGOS TI NO TRA PÈ, ad vo cem 
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»A gos ti no Au re lio«, in Bib liot he ca San cto rum, Ro ma 1961, I, 
col. 574.
23
A. BOREAU, Pla ci do tra mi te. La lègen de d’Eus tac he, em prein te 
fos si le d’un myte ca ro lin gien?, in »An na les ES C«, XXXVII, 1982, 
pp. 682–689.
24
LOUIS RÉAU, Ico nog rap hie, cit., II/1. Ico nog rap hie de la Bib le. 
An cien Tes ta me nt, Pa ris 1956, pp. 8 se gg.
25
GIORGIO FOSSALUZZA, Prob le mi di scul tu ra lig nea, cit., pp. 
46, 50 fi gg. 22–23; GIU SEP PI NA E TE RE SA PE RU SI NI, Un 
prob le ma ir ri sol to del la scul tu ra lig nea friu la na. I rap por ti tra 
Bar to lo meo Da ll’Oc chio, An to nio Ti ro ni e Gio van ni Mar ti ni, in La 
scul tu ra lig nea ne ll’ar co al pi no, cit., pp. 214, 222 no ta 91; PAO LO 
GOI, in Il Mu seo Ci vi co d’ar te, cit., p. 110, cat. nn. 41–42 (rip ro du-
zio ne a co lo ri e al tra bib liog ra fia). Lo stu dio so ipo tiz za l’ubi ca zio-
ne dei due ri lie vi sul le por tel le di un Flüge lal tar, so lu zio ne che si 
ri tie ne do ver si es clu de re in ba se all’at tes ta zio ne nel le Ve ne zie di 
una ti po lo gia d’al ta re a me dio ri lie vo e al le ga me, ac cet ta to dal lo 
stes so stu dio so, con l’al ta re di Spre sia no.
26
Per le mig lio ri rip ro du zio ni e com men to a pro po si to di ques ti 
al ta ri is tria ni si rin via an co ra una vol ta a IVAN MATEJČIĆ, La 
scul tu ra lig nea ve ne zia na, cit. Per la scul tu ra di Cep pi, cfr. IVAN 
MATEJČIĆ, Qual che pa ra go ne, cit., pp. 250, 253, fig. 5; GIORGIO 
FOSSALUZZA, Pao lo Cam psa e Gio van ni di Ma li nes, cit., p. 145; 
IVAN MATEJČIĆ, La scul tu ra lig nea ri nas ci men ta le, cit., pp. 
144–145 (con bib liog ra fia).
27
Sul la sta tua is triana cfr. IVAN MATEJČIĆ, La scul tu ra lig nea 
ri nas ci men ta le, cit., p. 10 fi gg.
28
Men zio na te da GIORGIO FOSSALUZZA, Prob le mi di scul tu ra, 
cit., p. 53 no ta 71. Mi su ra no cias cu na cm 110. So no rip ro dot te 
in se de lo ca le do po la pu li tu ra, cfr. »Il Tig lio. Bol let ti no del la 
Co mu ni tà par roc chia le«, n. 1, 2006, p. 7. At tual men te si tro va no 
es pos te al la de vo zio ne, as sie me ad un Cro ci fis so lig neo più tar do, 
pres so l’ora to rio di Sa nt’An to nio aba te. Il Cro ci fis so lig neo dei pri-
mi de cen ni del Ci nque cen to che si con ser va nel la sac ris tia del la 
par roc chia le di Teg lio non è, co mu nque, per ti nen te al grup po di 
ori gi na ria ap par te nen za del le due sta tue qui il lus tra te. Lo si ve de 
rip ro dot to in DINO CAGNAZZI, I li di dei do gi, San Donà di Pia-
ve (Ve ne zia) 1983, p. 350 (fi gu ra in bas so a des tra).
29
Un cen no è di chi scri ve pri ma di in di vi dua re l’at tua le ubi ca zio ne 
de ll’ope ra, cfr. GIORGIO FOSSALUZZA, Pao lo Cam psa e Gio-
van ni di Ma li nes, cit., p. 145. Si ve da ora FLAVIO VIZZUTI, Le 
chie se de ll’an ti ca Pie ve di Ca do la, Bel lu no 1999, pp. 210–213. Lo 
stu dio so (ibi dem, pp. 214–215) pub bli ca an che due scom par ti a 
me dio ri lie vo del la stes sa chie sa, ma di pro ve nien za ori gi na ria 
sco nos ciu ta, raf fi gu ran ti San Se bas tia no e San Roc co che ri sul ta-
no, a chi scri ve, col le ga bi li al trit ti co del la chie sa par roc chia le di 
Bes ca (Veg lia), do cu men ta to al 1514, nel qua le si rav vi sa l’esi to 
fi na le del la col la bo ra zio ne tra Gio van ni di Ma li nes e Pao lo Cam-
psa. I due ri lie vi bel lu ne si pot reb be ro in di vi dua re la pro du zio ne 
cro no lo gi ca men te più pros si ma, su bi to do po tale da ta, del so lo 
Pao lo Cam psa e bot te ga. Una ta le po si zio ne tem po ra le ri ma ne 
da ve ri fi ca re an che per la Ma don na con il Bam bi no del la chie sa 
di San ta Ma ria di Ver te neg lio, ac cos ta ta da chi scri ve a Cam psa 
(GIORGIO FOSSALUZZA, L’im ma gi ne, cit., pp. 64, 72) ora ben 
rip ro dot ta in IVAN MATEJČIĆ (La scul tu ra lig nea ve ne zia na, 
cit., pp. 33, 52, no ta 27) che ri fiu ta la pro pos ta di ri fe ri men to 
all’am bi to Cam psa. An che in ta le ca so si at ten de la ve ri fi ca do po 
il res tau ro de ll’ope ra in quan to è ades so del tut to ri di pin ta.
30
GIORGIO FOSSALUZZA, Prob le mi di scul tu ra, cit., pp. 47–53, 
fi gg. 24, 25–28, 30. La rip ro du zio ne del le sta tue di Cin tel lo do po 
il res tau ro è in Eu ge nio Mar tin, Un res tau ro a Cin tel lo. Tre scul-
tu re lig nee del Ci nque cen to, in »Sul Le me ne. Nu me ro uni co del la 
par roc chia di Cin tel lo di Teg lio Ve ne to«, Na ta le 2004, in ser to. Per 
le sta tue di Por de no ne e di San Vi to si ve da an che Fos sa luz za, in 
Il Mu seo Ci vi co d’ar te, cit., pp. 108–109, cat. nn. 39–40.
31
GIORGIO FOSSALUZZA, Prob le mi di scul tu ra, cit., pp. 47, 
53–54, fi gg. 27, 28, 29. GIUSEPPINA e TERESA PERUSINI, Un 
prob le ma ir ri sol to, cit., pp. 214, 222 no ta 91; PAOLO CASADIO, 
La Pie tà lig nea di Cod roi po, in La Scul tu ra lig nea ne ll’Ar co Al pi no, 
cit., pp. 195–202.
32
Al tez za, cm 112.
33
Ol tre al clas si co pro fi lo di G. MAR CHET TI – G. NI CO LET TI (La 
scul tu ra lig nea in Friu li, Mi la no 1956, pp. 69 se gg. ), su Gio van ni 
Mar ti ni scul to re del leg no bas ti in ques ta oc ca sio ne il rin vio al le 
pub bli ca zio ni di ALDO RIZZI, Mos tra del la scul tu ra lig nea, cit., 
pp. 22 se gg., 132–149; Idem, L’ar te di Gio van ni Mar ti ni e l’alta re 
di Mor teg lia no, in Mor teg lia no e il suo gioiel lo d’ar te, Mor teg lia-
no 1986, pp. 13–43; GIUSEPPE BERGAMINI, L’al ta re lig neo di 
Gio van ni Mar ti ni a Re man zac co, Re man zac co 1986 (con bib liog-
ra fia pre ce den te).
34
VINCENZO JOPPI, Nuo vo con tri bu to al la sto ria de ll’ar te in 
Friu li, Ve ne zia 1887, pp. 28–36; GUSTAVO BAMPO, Con tri bu-
to quin to al la sto ria de ll’ar te in Friu li, Udi ne 1962, pp. 141–158; 
F. QUAI – G. BERGAMINI, Do cu men ti per lo stu dio de ll’ar te in 
Friu li nei se co li XV e XVI, in »Sot la na pe«, I, 1984, p. 38. Sug li 
ini zi de ll’at ti vi tà di scul to re cfr. RIZ ZI, L’ar te di Gio van ni Mar ti ni, 
cit., p. 30. Un elen co del le ope re di scul tu ra trat to dai do cu men ti 
è in MARCHETTI – NICOLETTI, La scul tu ra lig nea, cit., p. 130 
no ta 88; ALDO RIZZI, ibi dem, pp. 29–30. In ge ne ra le, su di lui 
co me pit to re si rin via a GIORGIO FOSSALUZZA, Pit to ri friu la ni 
al la bot te ga di Al vi se Vi va ri ni e del Ci ma, in »Sag gi e Me mo rie di 
Sto ria de ll’Ar te«, 20, 1996, pp. 35–94. 
35
MARCHETTI – NICOLETTI, La scul tu ra lig nea, cit., pp. 75–76, 
fi gg. 110, 111, 116.
36
GUSTAVO BAMPO, Spog li dai pro to col li dei No tai tre vi gia ni tra 
il sec. XIII e il sec. XVII: co pia di do cu men ti, re ges ti, ap pun ti di 
tut to quan to pos sa ave re at ti nen za col la sto ria, to pog ra fia, let te re, 
cos tu mi, col tu ra in ge ne ra le, 35 vo ll., Tre vi so, Bib lio te ca Co mu-
na le, ms. 1411, sec. XX.
37
At ti Ni co lò di Oder zo, al la da ta 1485, 1 gen naio; Bam po, vol. 
XIII. Tes ta men to di Mar ti no ma ran go ne quon dam Gio van ni di 
Spa la to, in fer mo di pes te. Ci ta i la vo ri in so cie tà con An ni ba le in-
tag lia to re. De ve del de na ro a maes tro “Ri ciu s”, Riz zo, in tag lia to re 
a Tre vi so che è pre sen te co me tes ti mo ne as sie me all’in tag lia to re 
An ni ba le, fig lio del quon dam Bar to lo meo di Ma ros ti ca e a Mar-
ti no, ma ran go ne da Cara vag gio, fig lio del quon dam An to nio 
Ta di ni. Tra i de bi to ri ri sul ta il mer ciaio Ni co lò da Mon to na.
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At ti Ca sel le Au re lio, al la da ta 1541; 9 no vem bre; Bam po, vol. IV: 
maes tro An ni ba le in taia dor ri sul ta »sa no… et del cor po, ma hor-
mai in età dec re pi ta, im per choc hè ha cer ca an ni cen to, et cie go 
da an ni quat ro over cir ca…«. Iro ni ca men te Bam po ob biet ta che 
nel tes ta men to del 1536, 7 feb braio (stes so no taio Au re lio Ca sel le) 
di ce d’aver an ni 83, in ques ti del 1541 di ce d’aver ne cen to cir ca, e 
ne ll’at to del 1540, 15 ot tob re d’aver ne 96 (At ti Au re lio Ca sel le).
38
Si ve da il re ges to di Bam po al la no ta pre ce den te.
39
Tre vi so, Bib lio te ca Ca pi to la re, Bap ti za to rum lib ri, vol. 473, c. 
24v. Cfr. G. FOS SA LUZ ZA, Tre vi so, in La pit tu ra nel Ve ne to. Il 
Quat tro cen to, Mi la no 1990, II, pp. 547, 563 no ta 49 (tras cri zio ne 
del do cu men to).
40
At ti Gi ro la mo No ga re do, Bam po, vol. XII: ser Gui do quon dam 
Gia co mo di Luc ca »ve nit ad stan dum Tar vi sium cum ma gis tro 
Ani bal le in taia to re ...« per la vo ra re con lo stes so.
41
At ti Gio van ni Bat tis ta Fe ner, al la da ta 1505, 16 gen naio; Bam po, 
vol. VIII; At ti Gio van ni Mat teo Spi lim ber go, al la da ta 1506, 20 
ap ri le; Bam po, vol. XVII. At ti Gi ro la mo Fe ner quon dam Gio. 
Bat ta, al la da ta 1524, 6 set tem bre; Bam po, vol. VIII: tes ta men to 
di Fran ces co Cau si no (col lo ca zio ne at tua le: Ar chi vio di Sta to di 
Tre vi so, No ta ri le I, Bus ta 511, cc. non nu me ra te).
42
At ti Gio van ni Zi bet to, al la da ta 1525, 5 set tem bre; Bam po vol. 
XX: Il No bi le Pria mo Ra vag nin e Fran chi no dal Tem pio, in ci sor 
lig na mi nis, eleg go no Fran ces co ma ran gon all’Or taz zo e An ni ba-
le, in tag lia to re a Tre vi so, »ad aes ti man dum ma ni fac tu ram dic ti 
ma gis tri Fran chi ni pro oc to ca pi tel lis a lec ti ca ex la ri ce et ro sis 
quin de cim ex la ri ce, et unum maio ri ... ex la ri ce ...«.
43
At ti Li vio di Pa do va, al la da ta 1537, 18 gen naio; Bam po, vol. XIII: 
alun no e fig lio adot ti vo. At ti Gio van ni Mat teo Spi lim ber go, al la 
da ta 1536, 11 feb braio; Bam po, vol. XVII: An ni ba le da Ma ros ti-
ca in ci so re e Gio van ni Do me ni co »quon dam ma gis tri Fran cis ci 
ma ran go ni« suo alun no. At ti Li vio Pa do va, al la da ta 1537, 18 
gen naio; Bam po, vol. XIII: Do me ni co ma ran go ne, fig lio adot-
ti vo e pro cu ra to re di An ni ba le in tag lia to re, ris cuo te un cre di to 
in no me di que st’ulti mo. At ti Li vio Pa do va, al la da ta 1552, 11 
ap ri le; Bam po, vol. XII: gli ere di di An ni ba le da Ma ros ti ca »Do-
me ni co ma ran go ne quon dam Fran ces co e Gio van ni ma ran go ne 
quon dam Leo nar do«, cog na ti, qua li ere di del quon dam An ni ba le 
in tag lia to re, so no in li te con tre don ne per un acquis to fat to a 
suo tem po da An ni ba le.
44
At ti Al vi se Su ga na, al la da ta 1488, 17 lug lio; Bam po, vol. XVIII: 
An ni ba le da Ma ros ti ca, pa la per la Scuo la di San ta Ma ria di Mog-
lia no. At ti Gio van ni Leo nar do Be ren go, al la da ta 1493; Bam po, 
vol. II: pa la per la chie sa di San Lo ren zo a Tre vi so.
45
At ti Gio van ni Mat teo Spi lim ber go, al la da ta 1519, 16 mag gio; 
Bam po, vol. XVII: Fran chi no dal Tem pio, quon dam Do na to, in-
tag lia to re, ese gue il fre gio per la pa la di Pier Ma ria Pen nac chi e 
Roc co Mar co ni. Nel la ri cos tru zio ne do cu men ta ria del la vi cen da 
del la pa la per du ta, ques to at to non è ri cor da to da GEROLAMO 
BISCARO, Per la sto ria del le Bel le ar ti in Tre vi so, IV. Una pa la 
d’alta re di Pier Ma ria Pen nac chi e Roc co Mar co ni, Tre vi so 1897, 
pp. 285–287 (Es trat to dal pe rio di co »Col tu ra e la vo ro«). At tin-
gen do a Bam po, ta li do cu men ti sul di pin to so no edi ti an che 
da GIOVANNA NEPI SCIRÈ, Pier Ma ria Pen nac chi. Re ges ti, 
do cu men ti e pro pos te, in »Bol let ti no d’ar te«, VI, 1980, pp. 47–48. 
Si ve da inol tre, an che per la col lo ca zio ne ar chi vis ti ca dei do cu-
men ti, GIORGIO FOSSALUZZA, Vit to re Bel li nia no, fra’ Mar co 
Pen sa ben e Gio van ni Gi ro la mo Sa vol do: la »Sac ra con ver sa zio ne« 
in San Ni co lò a Tre vi so, in »Stu di Tre vi sa ni«, II, n. 4, di cem bre 
1985, pp. 39–40 no ta 2.
46
At ti Gio van ni Mat teo Spi lim ber go, al la da ta 1519, 28 mag gio; 
Bam po, vol. XVII: è tes ti mo ne a Tre vi so. At ti Gio van ni Mat teo 
Spi lim ber go, al la da ta 1519, 18 agos to; Bam po, vol. XVII: è tes-
ti mo ne a Tre vi so. At ti Gio van ni Mat teo Spi lim ber go, al la da ta 
1521, 12 di cem bre; Bam po, vol. XVII: Fran chi no, che è tes ti mo ne 
a Tre vi so, ri sul ta »in di ge ns«.
At ti Gio van ni Zi bet to, al la da ta 1525, 5 set tem bre: Bam po, vol. 
XX: tes ti mo ne a Tre vi so. At ti Tom ma so Be ren go, al la da ta 1531; 
Bam po, vol. II: tes ti mo ne a Tre vi so.
At ti Li vio Pa do va, al la da ta 1531, 1 di cem bre; Bam po, vol. XIII: 
Fran chi no, in tag lia to re a Tre vi so, abi ta a Ve ne zia. Af fit ta una 
ca sa in Iso la di Mez zo a Tre vi so.
At ti Al vi se So li go, al la da ta 1543, 26 agos to; Bam po, vol. XVII: 
»Fran chi no quon dam Do na ti a Tem plo, in ci sor lig na mi num, 
ha bita tor Man tue [...] vo le ns red de re ha bi ta tu (sic!) in dic ta ur-
be et dimit te re hic nun cium suum ad ne go tia sua pro pa gan da 
in no mi ne suo pro cu ra to rem et ne go tium ges to rem, [nomina] 
ser Jo sep hum Fran chi num frat rem suum, pre sen tem et ac cep-
tan te m ...«.
At ti Gio van ni Gi ro la mo Tos can quon dam Ber nar di no, al la da ta 
1546, 15 lug lio; Bam po, vol. XVIII: »Fran chi no quon dam Do na ti 
a Tem plo Tar vi sii in ci sor lig na mi num de pre sen ti ha bi ta ns Man-
tuae«, no mi na pro cu ra to re il ni po te Piet ro dal Tem pio cit ta di no 
di Tre vi so fig lio del fra tel lo, quon dam Zac ca ria.
At ti An to nio So ver ni go, al la da ta 1560, 22 gen naio; Bam po, vol. 
XVII: tes ta men to di An ge la mog lie di Fran chi no in ci so re in leg no. 
La tom ba del ma ri to è nel ci mi te ro di San Fran ces co di Tre vi so.
47
At ti An to nio Or se ni go, al la da ta 1484, 14 feb braio; Bam po, vol. 
XIII: Bar to lo meo Bo log na, in ci so re, è no mi na to nel la sen ten za 
d’arbit ra to per le dif fe ren ze sor te cir ca i la vo ri fat ti dal ma ran go ne 
Mat teo di Al leg ret to per il no bi le Gio van ni Ti ret ta. So no am pia-
men te des crit ti. At ti Cris to fo ro Su ga na, al la da ta 1485, 13 ap ri le; 
Bam po, vol. XVIII: pa ga il ma ran go ne Mar ti no di Spa la to per 
mer ce de do vu tag li. At ti Gio van ni Bat tis ta Fe ner, al la da ta 1496, 
27 mar zo; Bam po, vol. VIII: è scul to re in leg no a Tre vi so, ri sul ta 
fig lio di Gio van ni Gia co mo Bo log na fi si co. Que st’ulti ma qua li fi-
ca si tra du ce in fi lo so fo del la na tu ra, al tre vol te si ac com pag na a 
quel la di me di co. At ti Gio van ni Piet ro No ga re do, al la da ta 1504, 
1 mar zo; Bam po, vol. XII: af fit ta una ca sa con bot te ga in con tra da 
al pon te del la Fon ta na Gaiar da. At ti Ni co lò Tem pes ta, al la da ta 
1504, 18 ot tob re; Bam po, vol. XVIII: Fi lip po Bra ga af fit ta una 
ca sa in San Leo nar do a Bar to lo meo da Bo log na »nomi ne et vi ce 
ma gis tri Vin cen tii pic to ris eius ge ne ri«. Che si trat ti di Vin cen zo 
dai Des tri ri ma ne dub bio, poic hé il pit to re non com pa re più in 
at ti tre vi gia ni do po la da ta del 1503, 1 di cem bre, quan do ri ce ve il 
sal do del la pa la in San Mic he le sti ma ta da Pier Ma ria Pen nac chi 
e Lo ren zo Lot to (At ti, Gi ro la mo No ga re do, al la da ta). Si ve da in 
pro po si to, ivi, no ta 53.
At ti Gio van ni Zi bet to, al la da ta 1510, 1 ot tob re; Bam po, vol. XX: 
Bar to lo meo da Bo log na »in ter ci sor lig na mi num in Tar vi sio« 
ri sul ta già mor to.
48
Sal va to re Spi net ta, ope ran te a Pa do va e, lun ga men te, a Tre vi so 
fi gu ra, al me no in un’oc ca sio ne, con la qua li fi ca di »scul pto re 
lig na mi num«.
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At ti Tos can Tos ca no, al la da ta 1560, 5 di cem bre; Bam po, vol. 
XVIII: ma gis tro Sal va to re quon dam Gio van ni Do na to Spi ne ta 
Car ter »in ci sor lig na mi num«, è di Pa do va.
At ti Li be ra le Mia ne, al la da ta 1562 13 giug no; Bam po, vol. XI: 
Sal va to re Spi net ta »scul pto re lig na mi num, quon dam ser Do na ti 
Car ta rii«.
At ti Gio van ni Vin del la, al la da ta 1594, 2 gen naio; Bam po, vol. 
XIX: per la Scuo la di San ta Ma ria, con se de pres so la chie sa di San 
Bar to lo meo in Tre vi so, Sal va to re Spi net ta, in tag lia to re in leg no, 
ese guì una pa la d’al ta re. Si no mi na no i pe ri ti.
Gia co mo di Be ne det to da Ve ro na com pa re co me »pic tor et scul-
pi tor« e co me »des taia tor«. Si ve da no i re ges ti, ivi no ta 51.
La qua li fi ca più es pli ci ta di »in ci sor scul ptu ra rum fi gu ra rum« 
spet ta a Be ne det to di Mar ti no da Ulm, per il qua le si ve da no i 
re ges ti qui di se gui to, no ta 70.
Fran chi no dal Tem pio ha la qua li fi ca di »in ci sor lig na mi nis« nel 
do cu men to del 1525, 5 set tem bre, qui ri por ta to in re ges to a pro-
po si to di An ni ba le da Ma ros ti ca, cfr. ivi, no ta 42.
Fran ces co del quon dam Za net to Faio ni, è »in ci so re si ve in ta lia-
to re«, cfr. At ti Gio van ni Gi ro la mo Fe de ri ci, al la da ta 1556; Bam-
po, vol. VIII; At ti Gio van ni Vin del la, al la da ta 1556, 23 ap ri le; 
Bam po, vol. XIX. Si trat ta deg li uni ci do cu men ti seg na la ti che 
lo ri guar da no.
49
Al vi se quon dam Piet ro di Ve ne zia che abi ta a Tre vi so è »ma-
ran gon et scul ptor«, cfr. At ti Fran ces co Bia de ne, al la da ta 1518; 
Bam po, vol. II.
Fran ces co del quon dam Ni co lò Gal lo, con bot te ga a Tre vi so e 
abi ta zio ne in Con tra da Co neg lian No vel lo af fit ta ta dal no bi le 
Gio van ni Al vi se Ti ret ta, è »ma ran go no seu in ci so re«, in al tro at-
to del la stes sa da ta ro ga to dal lo stes so no taio, è qua li fi ca to co me 
»in ci so ri lig na rio«, cfr. At ti Gio van ni Zi bet to, al la da ta 1519, 4 
mag gio; Bam po, vol. XX.
Mar ti no, abi tan te a Meo lo, è »in ci sor lig na mi num vel bus ca tor«, 
cfr. At ti Cris to fo ro Su ga na, al la da ta 1488; Bam po, vol. XVIII.
At ti Giu sep pe Spi lim ber go, al la da ta 1577, 13 mar zo; Bam po, 
vol. XVII: Va le rio »tor na ro« e in tag lia to re, con trae mat ri mo nio 
a Tre vi so.
Vin cen zo di Cris to fo ro Do na to (o Do nà) det to da Mer gel li ne o, 
più prop ria men te, da Mar zel li ne (lo ca li tà pres so Pa der nel lo di 
Pae se), è tra gli scul to ri del leg no più lun ga men te at ti vi a Tre vi so; 
ri sul ta do cu men ta to dal 1558 al 1600. Abi ta per un cer to pe rio do 
in Con tra da del la Log gia, in ca sa di prop rie tà deg li Az zo ni, poi 
in Og nis san ti in ca sa d’affit to del mo nas te ro omo ni mo. Cfr. At ti 
Gio van ni Fran ces co Scor zè, al la da ta 1558, 11 ot tob re; Bam po, 
vol. XVI: tes ti mo ne. At ti Gi ro la mo Lo ca tel lo, al la da ta 1600, 18 
no vem bre, Bam po, vol. X: tes ti mo ne. In al cu ni at ti è tes ti mo ne 
as sie me all’al lie vo Gio van ni di Bar to lo meo Bom ba sa rio da Bres-
cia, per tan to si ve da ivi no ta 65.
Nei mol ti at ti no ta ri li in cui fi gu ra da tes ti mo ne o che lo ri guar da-
no, as som ma di ver se qua li fic he; le stes se spe ci fi ca ti ve si tro va no, 
co me ov vio, an che se pa ra ta men te.
At ti Tos ca no Tos can, al la da ta 1560, 30 gen naio; Bam po, vol. 
XVIII: »ma ran gon e in ci so re«.
At ti Is tra na Fran ces co, al le da te 1561, 22 gen naio e 3 lug lio; Bam-
po, vol. IX: »ma ran go no seu scul pto ri, fa ber lig na rius et scul tor«. 
Con ri guar do al la sua at ti vi tà, po co do cu men ta ta, è da seg na la re 
al me no il se guen te do cu men to: At ti Gia co mo Tos can, al la da ta 
1574, 28 mar zo; Bam po, vol. XVIII: Vin cen zo Do na to da Mar zel-
li ne, in ci so re in leg no, no mi na pro cu ra to re To mio Bom ben di 
Tre vi so, di mo ran te a Ve ne zia, per ché esi ga du ca ti sei da Mel chior-
re des sig na to re di Ve ne zia in San Moi sè, de bi to re ver so maes tro 
Vin cen zo »pro duo bus tam bu ris«.
La pro ve nien za del pit to re da Mar zel li ne di Pae se tro va con fer ma 
dal la prop rie tà di cui go de va pres so ta le vil lag gio, co me si de du-
ce dag li at ti del la vi si ta pas to ra le di Fran ces co Cor na ro, 1579, 5 
ot tob re. Cfr. UMBERTO BASSO, Le due vi si te pa to ra li, cit., II, 
pp. 456–457.
50
So no mol tis si mi gli at ti nei qua li com pa re co me tes ti mo ne; qui 
si omet to no a van tag gio di quel li che il lu mi na no un po co sul la 
sua lun ga at ti vi tà. La pre sen za a Tre vi so è at tes ta ta dal 1541 al 
1574.
At ti Au re lio Ca sel le, al la da ta 1541, 9 gen naio; Bam po, vol. IV: 
Se bas tia no Fab ris, in tag lia to re, quon dam Ni co lò di San Da nie le 
del Friu li, è pre sen te al la det ta tu ra del tes ta men to di An ni ba le 
da Ma ros ti ca. Abi ta »in con tra ta Cru cis viae pa roc hiae San cti 
Pan cra tii«.
At ti, Gio van ni Gi ro la mo Tos can, al la da ta 1543, 20 gen naio; Bam-
po, vol. XVIII: so no tes ti mo ni Se bas tia no Fab ris e il »tor ni to re« 
Gior gio, »quon dam ser Hie ro ni mi de Bo no mia«, di Tre vi so.
At ti Gio van ni Gi ro la mo Tos can, al la da ta 1545, 2 lug lio; Bam po, 
vol. XVIII: Se bas tia no Fab ris no mi na pro cu ra to ri due suoi so ci, 
so no Gio van ni dal la Ve do va e Gio van ni tor ni to re.
At ti Gio van ni Piet ro Oli va, al la da ta 1564, 21 mar zo; Bam po, vol. 
XIII: Se bas tia no, »in ci sor lig na mi num Tar vi sii in con tra ta San cti 
Bar to lo mei«, ri sul ta de bi to re di Giam piet ro Me lo ni da Cre mo na 
di cen to du ca ti »cau sa pin gen di et deau ran di pal lam unam al ta ris, 
quam ip se ma gis ter Se bas tia nus fe cit et ven di dit mas sa riis ec cle-
siae Vil le San ti Pau li de Brayda per du ca tos du cen tos au ri, vo le ns 
ip su m… con cor di… dic to ma gis tro Io han ne Pet ro sa tis fa ce re«. 
Al la stes sa da ta »Sa bas tia nus in ci sor lig na mi num fe cit et ven di dit 
pal lam una m…ec cle siae Vil lae San cti Pau li de Braiyda«, pa la che 
fu poi di pin ta e do ra ta dal Me lo ni. La pa la è esis ten te. Si ve da in 
pro po si to GIORGIO FOSSALUZZA, Per Lu do vi co Fiu mi cel li, 
Gio van Piet ro Me lo ni e Gi ro la mo Den ti, in »Ar te Ve ne ta«, XXXVI, 
1982, pp. 137, 142 fig. 18.
Cip ria no di Ser ma zia (Pe raz zo), al la da ta 1570, 8 ap ri le; Bam po, 
vol. XVI: Se bas tia no Fab ris è tes ti mo ne ad un at to con il qua le 
vie ne ef fet tua ta una ven di ta di ter re ni a Gio van Piet ro Me lo ni da 
par te del no taio Giu sep pe Lo ca tel lo.
At ti Enea Is tra na, al la da ta 1571, 17 lug lio; Bam po, vol. 
IX: Se bas tia no Fab ris è qua li fi ca to co me in ci so re in leg no »seu 
ma ran gon«.
Gio van ni Gi ro la mo Tos can di Ber nar di no, al la da ta 1544, 18 feb-
braio; Bam po, vol. XVIII: »Bas tia no in ci so re quon dam ma gis tri 
Ni co lai Fab ris de San cto Da nie le«, abi tan te a Tre vi so, è pre sen te 
al la sti pu la del con trat to di do te di An ge li ca fig lia di maes tro 
Ni co lò Scal po for naio in Tre vi so, già mog lie, fi no al 28 ot tob re 
1541, di maes tro Do na to tor ni to re di Tre vi so del quon dam Ber-
nar do da Sa lò.
51
At ti Bar to lo meo Val su ga na, al la da ta 1454, 8 gen naio; Bam po, 
vol. XIX: Gia co mo »pic tor et scul pi tor in Tar vi sio quon dam Be-
ne dic ti de Ve ro na«.
At ti Bar to lo meo Val su ga na, al la da ta 1455; Bam po, vol. XIX: 
Gia co mo da Ve ro na »des taia tor«, cit ta di no di Tre vi so, quon dam 
Be ne det to de Be nan tiis (Ve nan zi), si ob bli ga a fa re un la vo ro per 
la chie sa di Sa nt’Ele na a Zer man.
52
At ti Gio van ni Va ret to ni, al la da ta 1549, 22 ot tob re; Bam po, vol. 
XIX: Mic he le Te des co è pit to re e do ra to re.
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At ti Gio van ni Leo nar do Be ren go, al la da ta 1506; Bam po, vol. II: 
tes ti mo ne il do ra to re Ber nar di no da Luc ca. At ti Gi ro la mo No ga-
re do, al la da ta 1510, 11 mag gio; Bam po, vol. XII: è qua li fi ca to 
co me »pic tor et for ne sa rius«.
At ti Gio van ni Mat teo Spi lim ber go, al la da ta 1511, 20 giug no; 
Bam po, vol. XVII: Gio van ni Gia co mo, »quon dam Gas pa re da 
Pa do va pit to re«, si ob bli ga a di pin ge re per la Scuo la di San Roc co 
nel la chie sa di San Ni co lò ci nque fi gu re del la pa la di san Roc co. 
Si ve da dis cus sa e rip ro dot ta in G. FOS SA LUZ ZA, Gli af fres chi 
nel le chie se, cit., I.3. Ri nas ci men to e Pseu do ri nas ci men to, Cor nu-
da (Tre vi so), 2003, pp. 458–459, 461, 466 no te 61–63 fi gg. 21.29 
– 21.31 (con bib liog ra fia pre ce den te). Al la stes sa da ta Ber nar di no 
da Luc ca, »quon dam ser Joan nis ci vis et ha bi ta tor Tar vi sii«, si 
ob bli ga di in do ra re la pa la. At ti Gio van ni Mat teo Splim ber go, 
al la da ta 1511, 2 set tem bre; Bam po, vol. XVII.
At ti Gio van ni Mat teo Splim ber go, al la da ta 1512, 26 agos to; 
Bam po, vol. XVII: Ber nar di no da Luc ca è qua li fi ca to an che co me 
pic to re in un at to nel qua le fi gu ra tes ti mo ne as sie me ad An ni ba le 
da Ma ros ti ca in taya to re.
At ti Gio van ni Leo nar do Be ren go, al la da ta 1512; Bam po, vol. II: 
do ra la pa la del la com mis sa ria Za ni ni pres so la chie sa di San Mic-
he le a Tre vi so. Si trat ta del la per du ta cor ni ce del la ta vo la, tut to ra 
esis ten te, ese gui ta da Vin cen zo dai Des tri, raf fi gu ran te I San ti 
Eras mo tra Gio van ni Bat tis ta e Se bas tia no og gi pres so la chie sa di 
San Leo nar do. Se non per la cor ni ce, la vi cen da del di pin to è ben 
no ta da tem po an che sot to il pro fi lo do cu men ta rio. Ese gui ta per 
vo lon tà tes ta men ta ria del no taio Za ni no da Ba va ria, fu sti ma ta da 
Pier Ma ria Pen nac chi e Lo ren zo Lot to nel 1503. In pro po si to bas ti 
qui il rin vio a LU CIA NO GAR GAN, Lo ren zo Lot to e gli am bien ti 
uma nis ti ci tre vi gia ni fra Quat tro e Ci nque cen to, in Lo ren zo Lot to. 
Ri cer che e res tauri, ca ta lo go del la mos tra a cu ra di Gian vit to rio 
Dil lon, Tre vi so 1980, pp. 1, 2, 9–10 cat. 3, fig. 1.
At ti Gio van ni Leo nar do Be ren go, al la da ta 1512; Bam po, vol. II: 
in do ra la pa la del Cor po di Cris to del la chie sa di Pre gan ziol. At ti 
Gio van ni Al vi se Be ren go, al la da ta 1519; Bam po, vol. II: tes ti mo ne 
per l’ul ti ma vol ta fi no ra ac cer ta ta.
At ti Gi ro la mo So ver ni go, al la da ta 1561, 31 gen naio; Bam po, vol. 
XVII: Tom ma so Mio ni è fig lio del quon dam Vin cen zo, »in do ra-
dor« (tes ti mo ne).
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At ti Tos ca no Tos can, al la da ta 1554, 15 giug no; Bam po, vol. 
XVIII. Gi ro la mo Fran chi no è do cu men ta to dal 1553 al 1560; 
in que st’ulti ma da ta fi gu ra co me mas sa ro del la Scuo la dei Ma-
ran go ni, cfr. At ti Fran ces co Is tra na, al la da ta 1560, 29 ot tob re; 
Bam po, vol. IX.
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At ti Tos ca no Tos can, al la da ta 1555, 5 set tem bre; Bam po, vol. 
XVIII.
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At ti Tos ca no Tos can, al la da ta 1565, 13 agos to; Bam po, vol. 
XVIII. Gli at ti che ri guar da no Me neg hi no Fran zo si van no dal 
1565 al 1573.
At ti Ot ta via no dal la Tor re, al la da ta 1581, 13 lug lio; Bam po, vol. 
XVIII: il pad re di An to nio da Ve ne zia è tes ti mo ne a Tre vi so; eser-
ci ta va an co ra la stes sa pro fes sio ne di in ci so re in leg no.
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At ti Gio van ni Zi bet to, al la da ta 1509, 16 feb braio; Bam po, vol. 
XX: An drea da Pe ro, ma ran go ne di Tre vi so che abi ta a Ve ne zia, 
si obbli ga ad ese gui re due pan che per la chie sa di San Gio van ni 
del Tem pio di Tre vi so, del Prio ra to Mar cel lo, ugua li a quel le del la 
Cap pel la Mag na di San Gio van ni dei Fra ti Mi no ri di Ve ne zia.
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Si ve da l’uni co do cu men to del 1518 che lo ri guar da ivi, no ta 49.
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Lo si de du ce da due so li do cu men ti. At ti An to nio So ver ni go, al la 
da ta 1563, 10 no vem bre; Bam po, vol. XVII: è tes ti mo ne a Tre vi so 
as sie me a Vin cen zo Do na to, scul to re in leg no, e a Fe de ri co Ve-
ne to quon dam maes tro Cris to fo ro Ca ses ta ri, in ci so re an ch’eg li 
a Tre vi so. Per Vin cen zo Do na to, cfr. ivi, no ta 49.
At ti Gia co mo Tos can, al la da ta 1574, 5 di cem bre, Bam po, vol. 
XVIII: ri sul ta at tual men te ri sie de re a Tre vi so, ma in pre ce den za 
a Ve ne zia.
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Ivi, no te 42, 45, 46.
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At ti An to nio Or se ni go, al la da ta 1478, 26 feb braio; Bam po, vol. 
XIII.
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At ti Au re lio Ca sel le, al la da ta 1556, 25 set tem bre; Bam po, vol. 
IV.
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At ti Gio van ni Gi ro la mo Tos can quon dam Ber nar di no, al la da ta 
1546, 7 no vem bre; Bam po, vol. XVIII: nel la sac ris tia del la chie sa 
di San ta Mar ghe ri ta, tes ti mo nia Pao lo da Fel tre, quon dam Pao lo, 
in ci so re in leg no.
At ti Gio van ni An to nio Is tra na, al la da ta 1573, 14 no vem bre; Bam-
po, vol. IX: Piet ro del quon dam Be ne det to di Vi cen za, scul to re 
abi tan te in Tre vi so in bor go San To ma so, è tes ti mo ne.
Per Sal va to re Spi net ta, cfr. ivi, no ta 48.
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Per Se bas tia no Fab ris si ve da ivi, no ta 50.
Mat teo quon dam Ni co lò da Pra ta, in tag lia to re in Tre vi so, abi tan te 
in con tra da di San Leo nar do, è pre sen te con ti nua ti va men te a Tre-
vi so, com pa ren do qua le tes ti mo ne in set te at ti dal 1481 al 1489. 
Se ne in di ca no so lo quel li es tre mi. At ti Bas so, Bar to lo meo, al la 
da ta 1481; Bam po, vol. II. At ti Gia co mo Sel va na, al la da ta 1489, 
30 giug no; Bam po, vol. XVI.
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At ti Vi to Riz za to, al la da ta 1547, 9 mag gio; Bam po, vol. XV: Se-
bas tia no di Ber ga mo, in ci so re, è tes ti mo ne.
At ti Gia co mo Tos can, al le da te 1574, 15 no vem bre, 1575, 8 e 31 
gen naio, 1575, 19 ap ri le; Bam po, vol. XVIII: Bar to lo meo da Bres-
cia, »in ci so re lig na mi num«, è tes ti mo ne.
Per Gio van ni, »in ci so re lig na mi num«, quon dam Bar to lo meo 
bom ba sa rio (bom bar der) di Bres cia, non si tro va do cu men ta to 
un le ga me di pa ren te la con l’intag lia to re di cui sop ra. Si of fro no le 
in di ca zio ni dei do cu men ti che ne fis sa no gli es tre mi del la pre sen za 
e quel li nei qua li com pa re qua le tes ti mo ne as sie me a col leg hi.
At ti Giu sep pe Lo ca tel lo, al la da ta 1566; Bam po, vol. X: tes ti mo ne. 
At ti Gio van ni An to nio Is tra na, al la da ta 1567, 18 gen naio; Bam po, 
vol. IX: tes ti mo nia in ca sa di Vin cen zo Do na to det to Mar zel li ne, 
ma ran go ne. At ti Giu sep pe Lo ca tel lo, al la da ta 1569, 15 set tem bre; 
Bam po, vol. X: è gar zo ne di Vin cen zo Do na to. At ti Gia co mo 
Tos can, al la da ta 1574, 17 ap ri le; Bam po, vol. XVIII, tes ti mo nia 
as sie me a Vin cen zo Do na to. At ti Gia co mo Tos can, al le da te 1575, 
19 gen naio e 26 giug no; Bam po, vol. XVIII: Vin cen zo Do na to tes-
ti mo nia as sie me a Gio van ni di Bar to lo meo da Bres cia in ci so re. 
At ti Gia co mo Tos can, al la da ta 1577, 1 ap ri le; Bam po, vol. XVIII: 
»Ma gis tro Jo han ne quon dam ma gis tri Bar to lo mei bom ba sa rii 
in ci so re lig na mi num in Cas tro Opi ter gi« (tes ti mo ne). 
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At ti Giu lio Far ra, al la da ta 1584, 5 mag gio; Bam po, vol. VII: Ales-
san dro quon dam Bat tis ta Ber ga mas co, in ci so re (tes ti mo ne).
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At ti Bar to lo meo Val su ga na, al la da ta 1462, 14 giug no; Bam po, vol. 
XIX: i due in ci so ri maes tro Gius to, quon dam Gius to di Aug sbu rg, 
e maes tro Gio van ni, fig lio di Cle men te di (Sla ri co) d’Ale mag na, 
abi tan te a Ve ne zia al Pon te dei Fu se ri in par roc chia di San Lu ca e 
San Pa ter nian, con con trat to del 27 mar zo 1462, si era no ob bli ga ti 
di cos trui re per com mis sio ne del pit to re Teo do ri co di mo ran te a 
Tre vi so un’an co na d’alta re. Tar dan do con il lo ro la vo ro, il pit to re 
fa pro cu ra a suo fra tel lo pre te Vit to re per ché li ci ti in giu di zio.
At ti Gio van ni Piet ro Bor go, al la da ta 1488, 1 mar zo; Bam po, vol. 
III: Gio van ni Te des co, in tag lia to re, è tes ti mo ne con Gre go rio del 
quon dam Ones to pit to re.
At ti Gio van ni Bat tis ta Fe ner, al la da ta 1493, 28 feb braio; Bam po, 
vol. VIII: »Ioan nis scul pto ris lig na mi num, fi lii quon dam ser Geor-
gii de Tran sil va nia, dis tric tus Un ga rie« (tes ti mo ne).
At ti Gi ro la mo Be vi la cqua, al la da ta 1572, 22 gen naio; Bam po, vol. 
II: Gior gio Un sel th quon dam Gio van ni da Ulm »Ger ma nus ha bi-
ta tor Tar vi sii«, qua le ere de del la sua se con da mog lie Eli sa bet ta, 
fa pro cu ra ad un av vo ca to di Ve ne zia.
Su Be ne det to da Ulm si ve da ivi, più ol tre.
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Si rin via, in pro po si to, al la tras cri zio ne in teg ra le dei do cu men ti 
ri guar dan ti Cam psa di A. MAR KHAM SCHU LZ, Pao lo Cam psa, 
cit., pp. 47 se gg.
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È un’in di ca zio ne che esu la dal la pre sen te sin te si la qua le si at tie ne 
ad una ri cer ca do cu men ta ria in fie ri. Su ques to as pet to, a pro po-
si to di al cu ni al ta ri tre vi gia ni di Cam psa, quel li di San Cip ria no 
e di Tor cel lo, si ve da la so lu zio ne rag giun ta da MAR KHAM 
SCHU LZ, ibi dem, pp. 15, 17–18.
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At ti Li vio di Pa do va, al la da ta 1544, 29 mag gio; Bam po, vol. XIII. 
Col lo ca zio ne at tua le: Tre vi so, Ar chi vio di Sta to, No ta ri le I, bus ta 
559, re gis tro 21 mag gio – 14 agos to 1544, cc. 23r–25r.
1544 in dic tio ne se cun da die Io vis 29 men sis maii, Tar vi sii sub 
pa la tio Com mu nis Tar vi sii, ad ban chum sta tii mei no ta rii in-
fras crip ti, pre sen ti bus Re ve ren do do mi no Fran cis co ab Oli va, 
ca no ni co Tar vi si no, et ser Bap tis ta quon dam An dree Flo ria ni 
ha bi ta to re in Vil la de Lan za go, tes ti bus vo ca tis et ro ga tis.
Cum sit quod mas sa rii lu mi na rie et fab ric he ec cle sie San cti Mau ri 
de Ro ve re do, vi de li cet ser Pa squa li nus de Po lis mas sa rius lu mi na-
rie et ser Do mi ni cus Sa ra tus mas sa rius ec cle sie vel fab ri ce il lius, 
in ten du nt fie ri fa ce re pa lam al ta ris mag ni dic te ec cle sie ad in star 
pa le al ta ris Scho le La na rio rum ci vi ta tis Tar vi sii in ec cle sia San cti 
Jo han nis bap tis te rii, mu ta tis fi gu ris, vi de li cet in qua qui dem pal la 
in ten du nt fie ri fa ce re fi gu ras, vi de li cet fi gu ram Di ve Ma rie cum 
eius Fi lio in brac hio in me dio dic te pal le, a la te re dextro fi gu ram 
san cti Mau ri ab ba tis pro tec to ris dic te eo rum ec cle sie, et ab alio 
la te re fi gu ram san cti Lau ren tii, cum suis is to riis ip sis ima gi ni bus 
vel fi gu ris spec tan ti bus; et in ca pi te si ve vol tu de su per Di ve Ma-
rie po ne re et fie ri fa ce re im ma gi nem san cti Se bas tia ni et san cti 
Roc hi de di mi dius re le vo in sca vo ci js, ve ro po ne re im ma gi nem 
Anun cia te et An ge lum; in su per in frun ti cio fa ce re ima gi nem 
Dei Pat ris et cum suis in sto ri js ad in star sup ra dic te pal le po si te 
in dic ta ec cle sia San cti Jo han nis.
Id cir co con ve ne ru nt cum ser Alo vi sio de Ga vas sis, in cis so re ad 
pon tem An ge li Ve ne tia rum pe nes ec cle siam San cti Mar ci, quon-
dam ser Za ne ti, ibi pre sen ti et re ci pien ti et sti pu lan ti, et cum 
ob li ga tio ne om nium suo rum bo no rum pre sen tium et fu tu ro rum, 
pro mit ten ti ac se ob li gan ti fa ce re et con strue re ip sam pa lam 
mo dis sup ras crip ti, et po tius me lio ra re quam de te rio ra re pal le 
sup ra dic te, et pre fa ti mas sa ri sup ras crip ti si mul et in so li dum, et 
in te rque prin ci pa li ter et in so li dum, fac tis de bi tis re nun ti js, cum 
expen sis, li tis et extra re fi cien dis, et ob li ga tio ne om nium suo rum 
bo no rum, vel dic te fab ri ce et lu mi na rie, pre sen tium et futu ro rum, 
da re et ef fec tua li ter exbur sa re et sol ve re pro mi se ru nt sup ras crip-
to ser Aloysio, ibi pre sen ti re ci pien ti et sti pu lan ti per se et suis 
he re di bus, du ca tis sexa gin ta au ri a £. 6/4 pro du ca to, hoc mo do 
et in his ter mi nis: vi de li cet du ca tos de cem ad ratio nem ut sup ra 
pre fa ti ho mi nes et mas sa rii pro mi se ru nt por ta re Ve ne tias ad fes-
tum san cto Jo han nis de iu nio proxi mum ven tu rum et du ca tos 
vi gin ti ad ra tio nem ut sup ra pro mi se ru nt da re ad fes tum san cte 
Ma rie de men se sep tem bris proxi mum ven tu rum, in quo tem po-
re pre fa tus ser Aloysius pro mi sit ip sam pal lam po ne re ad lo cum 
suum de bi tum, vi de li cet sup ra al ta re ec cle sie pre dic te vil le de 
Ro ve re do, po nen do il lam cum om ni di li gen tia prout ne ces se erit, 
et pre fa ti ho mi nes pro mi se ru nt sol ve re expen sa s ... pro eun do ad 
ac ci pien do ip sam pal lam, nec non fa ce re expen sas oris pre fa to ser 
Aloysio et so cio suo: re liquum ve ro, quod est de du ca tis vi gin ti ad 
ra tio nem ut sup ra, pre fa ti ho mi nes et mas sa rii da re pro mi se ru nt 
ad fes tum san cte Ma rie de men se au gus ti an ni 1545, proxi mi suc-
ces si vi. Et ita par tes con cor des re man se ru nt pro mit ten tes om nia 
sup ras crip ta et in pre sen ti in stru men to con ten ta ma nu te ne re et 
ob ser va re in om ni bus prout sup ra, et hoc sub ob li ga tio ne om nium 
suo rum bo no rum pre sen tium et fu tu ro rum
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No ta: nel cor so del con trat to non si fa il no me del so cio de ll’in-
tag lia to re ve ne zia no.
At ti Fran ces co Bia de ne, al la da ta 1538, 2 mar zo; Bam po, vol. 
II: è tes ti mo ne al ro gi to del tes ta men to di Pao la quon dam Gio-
van ni An to nio Bal la rin, mog lie di Lu ca Mar tig na go. È il pri mo 
do cu mento sul la sua pre sen za a Tre vi so. In se gui to è più vol te 
tes ti mo ne in at ti no ta ri li: At ti Li be ra le Mia ne, al la da ta 1543, 11 
set tem bre; Bam po vol. XI. At ti Fran ces co Cau si no, al la da ta 1546, 
2 no vem bre; Bam po vol. V. At ti Li be ra le Mia ne, al la da ta 1549, 
25 mar zo; Bam po vol. XI: tes ta men to di Ag ne se ve do va di maes-
tro Ste fa no de Cor sis di Sa voia, già mu ra to re in Tre vi so, e fig lia 
del quon dam Pan ta leo ne di Biel la, pre sen te Be ne det to te des co, 
scul to re in leg no quon dam Mar ti no. At ti Tos ca no Tos can, al la 
da ta 1555, 5 set tem bre; Bam po, vol. XVIII: Be ne det to Teu to ni co, 
in ci so re al pon te deg li Avo ga ri, as su me per al lie vo e per sei an ni 
Vit to re, fig lio del quon dam Gia co met to »pel liz zer«.
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At ti Li vio Pa do va, al la da ta 1547, 10 gen naio; Bam po, vol. XIII. 
Col lo ca zio ne at tua le: Tre vi so, Ar chi vio di Sta to, No ta ri le I, bus ta 
560, re gis tro 1546, 2 ot tob re- 1547, 14 mar zo, cc. 165r–166r.
Eo die et lo co [sub pa la tio ad ban chum sta tii mei no ta rii], pre-
sen ti bus ser Jo han ne An sel mo quon dam do mi ni Ni co lai et ser 
Ar ma no de Mar tig na go no ta rio quon dam ser Do mi ni co, ci vi bus 
am bo bus ha bi ta to ri bus Tar vi sii, tes ti bus vo ca tis et ro ga tis. Cum 
sit quod alias ma gis ter Be ne dic tus Theu to ni cus, in cis sor lig na mi-
num Tar visii in con tra ta San cti Step ha ni, quon dam ser Mar ti ni, 
se ob li ga ve rit con strue re et fa ce re unam pa lam mag nam al ta ris 
San cti Lau ren tii de Pa der nel lo cum fi gu ris, in cer to chi rog ra fo 
ma nu mei no ta rii in fras crip ti de an no 1544 die *** men sis *** 
con ten tis, et ha bue rit cer tas quan ti ta tes de na rio rum ab ho mi ni-
bus dic te vil le de Pa der nel lo, vi de li cet a ser Ber nar di no Mo ra to 
et Ja co bi no Pa lat ro no, om ni bus ha bi tan ti bus in ip sa vil la de 
Pa der nel lo, mas sa riis vil le pre dic te, et pos tmo dum vi de re tur ex 
in stru men to ro ga to ma nu ser Jo sep hi Spi lim ber gi no ta rii Tar vi-
si ni die ve ne ris vi ge si mo se cun do men sis oc tob ris 1546, cer tam 
quan ti ta tem de nario rum, et quia in ter ip sas par tes vi get dif fe ren-
tia sup ras crip to rum tes tium et mei no ta rii in fras crip ti tran si gen do 
ve ne ru nt ad ha nc com po si tio nem et pac tum, vi de li cet sup ras crip ti 
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ser Ber nar di nus Mo ra tus et ser Ja co bi nus Pa lat ro nus de Pa der-
nel lo, in ter ve nien tes no mi ni bus suis prop riis et no mi ni bus et 
vi ce ec cle sie pre dic te, vi de li cet ta mquam mas sa rii dic te ec cle sie, 
nec non no mi ne et vi ce ser Vin cen tii Mo ra ti ab sen tis, pro quo 
de ra to et ra ti ha bi tio ne pro mi se ru nt in for ma quod lau da bit et 
ra ti fi ca bit etc., si mul et in so li dum, fac tis de bi tis re nun tiis cum 
expen sis li tis et extra re fi cien dis, ac ob li ga tio ne om nium bo no rum 
dic te fab ri ce pre sen tium et fu tu ro rum, da re et sol ve re pro mi se-
ru nt pre fa to ma gis tro Ber nar di no [sic! in luo go di Benedicto], 
pre sen ti, re ci pien ti et sti pu lan ti pro se et suis he re di bus, vel cui 
dic tus ma gis ter Ber nar di nus [sic! per Benedictus] con sig na ve rit 
pre sen tem (sic!) in stru men tum, du ca tos quad ra gin ta unum a £. 
6/4 pro du ca to, hoc mo do, vi de li cet du ca tos de cem ad ra tio nem ut 
sup ra in quo li bet die san cti Lu ce de men sis oc tob ris, in ci pien do 
sol ve re in die san ti Lu ce proxi mo ven tu ro. Et pre fa tus ma gis ter 
Ber nar di nus (sic!) qua te nus es set cre di tor maio ris quan ti ta tis, re-
man sit con ten tus in dic ta sum ma dic to rum du ca to rum 41 a £ 6/4 
pro du ca to, si bi dan do rum mo dis ut sup ra, ces san tes et re vo can tes 
om nem scrip tu ram hi nc in de fac tam in ter ip sas par tes.
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At ti Li vio Pa do va, al la da ta 1547, 14 gen naio; Bam po vol. XIII. 
Col lo ca zio ne at tua le: Tre vi so, Ar chi vio di Sta to, No ta ri le I, bus ta 
560, re gis tro 1546, 2 ot tob re- 1547, 14 mar zo, cc. 173r–174r.
Eo die et lo co [sub Pa la tio ad ban chum sta tii mei no ta rii in fras-
cripti], pre sen ti bus ma gis tro Mat heo cer do ne de Asil lo quon dam 
ma gis tri Leo nar di, et ma gis tro Pet ro ca so la rio quon dam ser Joan-
nis de Ber go mo, ci vi bus et ha bi ta to ri bus Tar vi sii, tes ti bus vo ca tis 
et ro ga tis. Ibique ma gis ter Be ne dic tus Theut ho ni cus quon dam 
Mar ti ni, ci vis et ha bi ta tor Tar vi sii in ci sor lig na mi num in con tra-
ta pon tis Ad vo ca to rum, ta mquam cre di tor Ber nar di ni Mo ra ti et 
Ja co bi ni Pa lat ro ni rep re sen tan tium alio rum ho mi num vil lae de 
Pa der nel lo et pre ci pue Vin cen tii Mo ra ti de dic ta, de du ca tis quad-
ra gin ta unius (sic!) a £. 6/4 pro du ca to, si bi pro mis sis per sup ras-
crip tos ho mi nes de Pa der nel lo cau sa sol ven di ip sum ma gis trum 
Be ne dic tum de eius mer ce de cau sa con struen di pa lam San cti 
Lau ren tii al ta ris mag ni ec cle siae vil lae de Pa der nel lo pre dic tae, 
quos de na rios et quod pre tium pre fa ti ho mi nes da re et sol ve re 
pro mi se ru nt ip si ma gis tro Be ne dic to cum ter mi nis con ten tis in 
in stru men to dic ti sui cre di ti scrip to et ro ga to ma nu mei no ta rii 
in fras crip ti sub die no no [sic! In real tà de ci mo] in stan tis. Nul lo 
mo do dic tus ma gis ter Be ne dic tus per se et suos he re des dic tum 
eius cre di tum ces sit et re nun tia vit ser Thur sar do Bos sel lo, quon-
dam ser Bo nan ni Bos sel li ci vi et ha bi ta to re Tar vi sii, ibi pre sen ti 
re ci pien ti et sti pu lan ti pro se et suis he re di bus, et hoc no mi na tim 
pro ha bi tis, ut ip se dixit et con fes sus fuit, par tim in con ta tis et 
par tim in bo nis et re bus sibi da tis, om ni excep tio ne de na rio rum, 
bo no rum et re rum non ha bi to rum non si bi da to rum et in se non 
re cep to rum, speique fu tu rae da tio nis ha bi tio nis et re cep tio nis 
am plius fien de, pac to re nun tia vit expres so, et vo ca vit be ne fo re 
et es se so lu tum et to ti dem ple na rie sa tis fac tum de dic tis du ca tis 
quad ra gin ta et unius ad ra tio nem ut sup ra, sic ut sup ra ha bi tis 
et re cep tis a sup ras crip to ser Tur sar do et fe cit fi nem in for ma. 
Et in su per ip sum ser Tur sar do in suum lo cum po suit et pro cu-
ra to rem ir re vo ca bi lem con sti tuit ad exi gen dum a sup ras crip tis 
ho mi ni bus de Pa der nel lo mo dis et pac tis sup ra no mi na tis, et de 
exac tis, ha bi tis et re cep tis de bi tam cau tio nem fa cien dam prout 
ne ces se, et con ve nie ns erit. Et om nia sup ras crip ta ha be re fir ma, 
ra ta etc.
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No ta di Bam po: fra gli at ti del no taio Giu sep pe Spi lim ber go, non 
è sta to rin ve nu to il ci ta to do cu men to.
At ti Fran ces co Cau si no, al la da ta1547, 12 feb braio; Bam po, vol. V. 
Col lo ca zio ne at tua le: Tre vi so, Ar chi vio di Sta to, No ta ri le I, bus ta 
801, re gis tro 1547, 8 feb braio- 17 ot tob re, cc. 7r–10r.
Tar vi sii, in do mo ha bi ta tio nis in fras crip ti do mi ni Do mi ni ci de 
En sel mis, po si ta in pa roc hia San cti Step ha ni pre sen ti bus pres-
byte ro Au gus ti no a Gran cia, fi lio Jo han nis Do mi ni ci, sub sti tu to 
in ec cle sia vil lae de Ma se ra ta, et ser Tra ja no Cal cia, gram ma ti ce 
pro fes so re ac no ta rio Tar vi si no, tes ti bus ro ga tis et aliis.
Pre ten den ti bus ho mi ni bus Com mu nis vil le Ma se ra te con strui 
fa ce re pal lam unam pro al ta re mag no in ec cle sia San cti Geor gii 
pre dic te vil le ad ho no rem et tan dem Dei Op ti mi Maxi mique, 
per quem om nia fac ta su nt, quap rop ter ip sis ho mi nes, vi de li cet 
Bar tho lo meus quon dam Ja co bi de Clau dis et ma gis ter Eus tac hius 
mu ra rius quon dam Mat thei Mag na ni ni mas sa rii fab ri ce ec cle sie 
dic te vil le, nec non Lau ren tius quon dam ma gis tri Phi lip pi de Va-
lo nt me ri cus dic te vil le, Fran cis cus de Clau dis [e al tri], om nes 
pre dic ti agen tes no mi ni bus suis et alio rum ho mi num dic te vil le 
..., con ve ne ru nt cum ma gis tro Be ne dic to Teu to ni co scul pto re 
com mo ran te Tar vi sii ad pon tem Avo ga rio rum, ibi dem pre sen te 
et pro mit ten te, atque pal lam ip sam om ni bus suis sum pti bus et 
expen sis tam lig na mi nis quam au ri et co lo rum cum sua cap sa 
se ef fec tu rum ob li gan te in ha nc for mam, sci li cet quod ip sa pal la 
ha beat in me dio fi gu ram seu sta tuam san cti Geor gii su per equo 
cum cas tel lo, vir gi ne et dra co ne, a des tra ima gi nem si ve fi gu ram 
(san cti Pau li cum lib ro et en se – sic! can cel la to) di vi Pet ri cum 
cla vi bus, et a si nis tra fi gu ram san cti Pau li cum lib ro et en se, que 
tres fi gu re es se de bea nt in teg re, in me dio au tem par tis su pe rio ris 
ip sius pal le es se de bea nt ima go san cti Eus tac hii cum cer va ges tan-
te Cru ci fixum su per cor ni bus, et a des tra fi gu ra san cti Se bas tia ni, 
a si nis tra fi gu ra di vi Roc hi, que tres fi gu re si nt et es se de bea nt 
ab um bi li co ad ca put, et sup ra ca put ip sa rum trium ima gi num 
ad sit Di va Ma ria cum Fi lio ab um bi li co ad ca put cum an ge lis 
ge ni bus flexis le va des traque, et ab unoquoque la te re dic to rum 
an ge lo rum si nt etiam alie due fi gu re vi de li cet Vir gi nis An nun tia te 
et an ge li Gab rie lis.
Et in fas ti gio si ve in sum mo ver ti ce dic te pal le sit Deus Pa ter Op-
ti mus Maxi mu sque, et sub pe di bus pre dic ta rum trium fi gu ra rum 
hoc est san cti Geor gii, san cti Pet ri et san cti Pau li, se ob li ga vit 
etiam ip se scul ptor ef fi ce re his to rias sci li cet de col la tio nem san-
cti Geor gii, vin cu la san cti Pet ri et con ver sio nem san cti Pau li in 
fi gu ris par vis et ut vul go di ci tur de me zo ar le vo. Item te nea tur 
ip se scul ptor et se ob li ga vit in ip sa pal la fa ce re pro por tio na li ter 
in ter ip sas fi gu ras quat tuor co lum na a par te in fe rio ri et alias 
quat tuor a par te su pe rio ri ita quod in to to si nt octo co lum ne 
cum suis bas sis et ca pi tel lis. Et om nia et sin gu la pre dic ta be ne et 
pro por tio na li ter or di ne ef fi ce re scul pta, au ra ta et co lo ra ta bo nis 
et con gruis lig na mi ni bus, au ro atque co lo ri bus, et con di tio nis et 
qua li ta tis prout est al te ra pal la quem dic tus ma gis ter Be ne dic tus 
fe cit ho mi ni bus vil le Pa der nel li, que pal la es se de beat in al ti tu di ne 
pe dum sep tem com mu nium et in la ti tu di ne pe dum qui nque et 
quar ti unius in cir ca, non com pre hen sa cap sa. Quam pal lam ip se 
scul ptor pro mi sit et se ob li ga vit com ple re et com ple tam as sig na re 
dic tis ho mi ni bus ad fes tum Pen te cos tes proxi mum ven tu rum. 
Et ip si ho mi nes ex pac to te nean tur suis plaus tro et bo bus ve ni re 
ac cep tum (sic!) huc Tar vi sium ip sam pal lam et il lam con du ce re 
ad dic tam suam vil lam. Et ip se ma gis ter Be ne dic tus te nea tur il-
lam po ne re et ac co mo da re su per al ta re et hoc pre tio et mer ca to 
pac to et con ve nu to du ca to rum sep tua gin ta trium au ri ad £. 6/4 
pro du ca to, ad quo rum com pu tum dic tus ma gis ter Be ne dic tus, ad 
pre sen tiam tes tium sop ras crip to rum et mei no ta rii sup ras crip ti, 
ha buit et re ce pit a dic tis ho mi ni bus du ca tos quin de cim, par tim 
in au ro par tim in mo ne tis ar gen teis. Item ip si ho mi nes se ob li ga-
ve ru nt da re dic to scul pto ri ad om ne eius be nep la ci tum ad bo num 
com pu tum dic ti pre tii ve ge tem unam vi ni com mu ni pre tio quo 
ven de tur et alios du ca tos quin de cim ei dem scul pto ri etiam da re 
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pro mi se ru nt et se ob li ga ve ru nt quam pri mum com ple ve rit dic tam 
pal lam et ip sam po sue rit su per al ta rem; re liquum ve ro pre dic ti pre-
tii pre dic ti ho mi nes sub ob li ga tio ne om nium bo no rum suo ru m 
... pro mi se ru nt da re et exol ve re ... pre dic to ma gis tro Be ne dic to 
pre sen ti et re ci pien ti per se et suis he re di bus hoc mo do, vi de li cet 
du ca tos de cem in an no in ci pien do sol ve re pri ma mam pa gam 
du ca to run de cem pro com pu to dis cti re si dui ad fes ta na ta li tia 
de mem se de cem bris proxi mi ven tu ri ... [seguono le for me del le 
al tre pag he]. Ad hoc do mi nus Do mi ni cus de En sel mis, quon dam 
do mi ni Ni co lai, ci vis Tar vi si ni, ad pre ces et in stan tiam sup ras crip-
ti ma gis tri Be ne dic ti pro dic tis du ca tis quin de cim ut sup ra si bi 
da tis, per dic tos ho mi nes et pro dic ta ve ge te vi ni ut sup ra ei dem 
scul pto ri de pre sen ti dan da,…erga pre dic tos ho mi nes exti tit fi-
deius sor, quem fi deius so rem dic tus ma gis ter Be ne dic tus pe ni tus 
in dem nem ser va re pro mi sit sun ob li ga tio ne om nium bo no rum 
suo rum pre sen tium et fu tu ro rum.
74
At ti Ni co lò di Oder zo, al la da ta 1545, 22 mag gio; Bam po, vol. 
XIII.
75
La cor ris pon den za è sta ta cal co la ta in ba se al pie de ve ne zia no 
equi va len te a cm 34.
76
Dal la vi si ta apos to li ca di Ce sa re de No res del 12 lug lio 1584 al la 
chie sa di San Mau ro di Ro va rè si ap pren de uni ca men te del la pre-
sen za di al tri quat tro al ta ri ol tre il mag gio re. Tra gli or di ni im par-
ti ti vi è quel lo »che li al ta ri ap pres so la ca pel la gran de sia no le va ti 
su bi to«. Al tri de vo no es se re ag gior na ti. Cfr. UMBERTO BASSO, 
Le due vi si te pastora li, cit., II, pp. 631–635. Nel ca so del la chie sa di 
Ma se ra da, le vi si te pas to ra li del Cor na ro addì 11 set tem bre 1580, 
24 ago to 1592, e apos to li ca del de No res del 26 giug no 1584, non 
ag giun go no ele men ti sul la co nos cen za de ll’al ta re mag gio re di san 
Gior gio. Co me in al tri ca si, si men zio na piut tos to il ci bo rio lig neo 
e, nel ca so spe ci fi co, un al ta re del la chie sa, quel lo di san Gi ro la mo, 
che si or di na ven ga rin no va to. Cfr. UMBERTO BASSO, ibi dem, 
II, pp. 490–492. Cfr. AG NO LET TI, Tre vi so e le sue Pie vi, cit., I, 
1897, pp. 656–658, 687.
77
Scar se no ti zie sul la chie sa di Pa der nel lo con sac ra ta nel 1712 si 
tro va no in AN TO NIET TA BOIN STOC CO-VA LE RIO MAR-
DE GA N-JO HN VI SEN TIN, La vi ta re li gio sa, in Pae se. Am bien-
te, sto ria as pet ti di vi ta quo ti dia na, Cor nu da/Treviso 1989, pp. 
149–151.
Il Cro ce fis so lig neo (cm 109x102) che vi si con ser va è di al tra 
epo ca. Le pro por zio ni e la mo del la zio ne, va lu ta bi le no nos tan te 
la pe san te ri di pin tu ra, fan no pro pen de re per i pri mis si mi an ni 
del Ci nque cen to. Il pe ri zo ma, piut tos to sec co e for mu la re, e l’es-
pres si vi tà del vol to ri con du co no al la fi ne del se co lo pre ce den te; 
ma si trat ta di re tag gi ti po lo gi ci.
78
Mi su ra no ris pet ti va men te in al tez za cm 110 ca e 125 ca. Uni ca 
men zio ne, ine di ta, è quel la ma nos crit ta di Lui gi Co let ti, Ca ta lo-
go di ope re d’arte e di ar re di in chie se del la Pro vin cia di Tre vi so, 
Tre vi so, Mu seo Civi co, dat ti los crit to, pp. 132–133: »Ma don na 
alt. I a co rn. Ep. se du ta con bim bo nu do rit to mar mo alt. 60 cm: 
tar di mo di lom bar des chi me tà XVI«; »L’Eter no alt. 0,60 me tà 
XVI mar mo se du to in at to di be ne di re«.
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At ti Piet ro So ver ni go quon dam Pao lo, al la da ta 1462, 31 gen naio; 
Bam po, vol. XVII: »Fra ter Step ha nus he re mi ta ad ec cle siam 
San cti Go tar di po si tam in ter ri to rio Pa der nel li, quon dam Pau li 
de Sa gab ria« fa tes ta men to. Las cia al la chie sa di San Mar ti no di 
Pae se un car ro (plaus trum) di vi no e un ca val lo »pro con struen do 
unam an cho nam ad al ta rem maius dic te ec cle siae«. Si trat ta del la 
ta vo la raf fi gu ran te San Mar tino di vi de il man tel lo con il po ve ro 
di Gi ro la mo Straz za ro li da Avia no, det to Gi ro la mo da Tre vi so il 
Vec chio, che tut to ra si con ser va nel la par roc chia le di Pae se. La 
dis po si zio ne tes ta men ta ria do vet te ri ma ne re in vi go re. In fat ti vi 
so no buo ni mo ti vi per cre de re che si ri fe ris ca no all’ese cu zio ne 
di que st’ope ra i pa ga men ti ef fet tua ti al maes tro nel 1496 e la sua 
pre sen za a Pae se. Fra’ Ste fa no da Za gab ria, del res to, era an co ra 
in vi ta nel 1490, co me di mos tra il do cu men to se guen te del qua le 
si ri por ta il re ges to. È per tan to er ro nea la da ta di mor te del 1464 
ri fe ri ta nel pro fi lo of fer to da Lui gi Pes ce, La chie sa di Tre vi so nel 
pri mo Quat tro cen to, Ro ma 1987, II, p. 642. Il tes ta men to qui seg-
na la to e la con si de ra zio ne sul la da ta di ese cu zio ne del la pa la di 
san Mar ti no so no mol to im por tan ti per iden ti fi ca re per la pri ma 
vol ta il com mit ten te de ll’ope ra e con fer ma re la da ta zio ne fi no ra 
pro pos ta a fi ne car rie ra del maes tro, an che a se gui to del suo re-
cen te res tau ro, che ne ha di mos tra to l’al ta te nu ta qua li ta ti va. Cfr. 
FOS SA LUZ ZA, Tre vi so, cit., II, pp. 547, 555 fig. 647 (pri ma del 
res tau ro), 563 no ta 51.
La no ti zia del la cos tru zio ne del la chie sa di San Got tar do e an-
nes sa re si den za da par te di fra’ Ste fa no da Za gab ria si ri ca va da 
At ti Gio van ni Mat teo Spi lim ber go, al la da ta 1490, 27 agos to; 
Bam po, vol. XVII: “ex eius in dus tria et in ter ven tu ele mo si na rum 
per eum con se cu ta rum, ec cle siam in ho no rem San cti Go tar di, 
cum do mo in dic to lo co, per eum ha bi ta ta erexe rit, et exin de ad 
ma nu ten tio nem et con ser va tio nem ac aug men tum ip sius lo ci 
non nul las ob ti nuit bul las, ut as se rit, et pre se re tim a Re ve ren dis-
si mo in Chris to Pat re do mi no do mi no Bes sa rio ne ...«. Poic hé fra’ 
Ste fa no, con se guen te men te, non ha ri sor se per l’au men to del la 
fab bri ca, sot tos cri ve un ac cor do con il pre te Fran ces co dal Pos di 
Pe de rob ba per fa re una ques tua e di vi de re i pro ven ti a me tà. Si 
de du ce dal do cu men to che Bes sa rio ne ave va vi si tato la chie sa di 
San Got tar do e che ave va emes so una bol la, la qua le è ric hies ta a 
fra’ Ste fa no al mo men to di sot tos cri ve re l’ac cor do.
Sul con tri bu to di mer can ti te des chi, e più in ge ne ra le su ques to 
ar go men to, cfr. AG NO LET TI, Tre vi so e le sue Pie vi, cit., I, pp. 
611 se gg.; LI BE RA LI, Do cu men ta ri sul la ri for ma, cit., IX, p. 106 
no ta 26.
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Cfr. UMBERTO BASSO, Le due vi si te pastora li, cit., II, pp. 
456–459. Neg li at ti del la vi si ta pas to ra le di Fran ces co Cor na ro 
del 5 ot tob re 1579 e apos to li ca di Ce sa re de No res del 25 giug no 
1584 si fa men zio ne dei tre al ta ri del la chie sa, tra ques ti non si 
tra las cia quel lo mag gio re de di ca to a san Lo ren zo a pro po si to 
de ll’ade gua men to del ci bo rio. Più in te res san te, in pro po si to, è 
quan to an no ta to a se gui to del la vi si ta del vi ca rio fo ra neo del 4 
gen naio 1584. Il ret to re di ce di ave re a dis po si zio ne li re ci nquan ta 
»et vo ler quan to pri ma an dar a Ve ne tia per un ci bo rio et ques to 
fa con con sen so del po pu lo, et ac ciò dit to ci bo rio pos si ca pir di ce 
vo ler ti rar la pal la più ver so il ... et gran dir l’al tar«.
81
So lo un quar to di se co lo più tar di, nel tes ta men to del ret to re Ni-
co lò Co lom ba, si tro va no ti zia di mol ti al tri la vo ri ese gui ti nel la 
chie sa di San Lo ren zo. Cfr. At ti Da nie le Vin del la, al la da ta 1575, 
25 giug no; Bam po, vol. XIX.
82
Per li be re so lu zio ni di con trap pos to, ca ri ca es pres si va, si ri ve la 
al me no ac cos ta bi le al lin guag gio di Be ne det to da Ulm e ap par te-
nen te al la stes sa fa se cro no lo gi ca, il San to ves co vo (Agos ti no?), 
sta tua lig nea su per sti te di un al ta re a scom par ti, pe san te men te 
scial ba ta e pos ta sul tim pa no de ll’al ta re di si nis tra del la chie sa 
par roc chia le di San ta Ma ria As sun ta e San Mar ti no di Lo va di na 
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Sažetak
Giorgio Fossaluzza
Radionice renesansne drvene skulpture između Venecije, Treviza i Istre:
nove spoznaje o opusu Paola Campse, Majstor oltara iz Spresiana i Benedetto iz Ulma, 
addenda za Giovannija Martinija
Suradnja Paola Campse s Giovannijem di Malines, zabilježena 
između 1497. i 1513. godine, kao i njegov samostalni rad do-
kumentiran sve do 1541. godine, predstavljaju ga kao važnog 
protagonista drvene skulpture tijekom zrele renesanse na 
prostoru venecijanske terraferme i Istre. Od njegovih prvih 
ostvarenja treba spomenuti Bogorodicu s djetetom iz Buja 
(1497.) i triptih Monopoli iz 1502. godine, kao i atribucijski 
potvrđen Bašćanski triptih iz 1514. (Krk), koji Campsu 
afirmira kao samostalnog umjetnika. S tih polazišta Cam-
psa gradi uspješnu karijeru, o čemu uvjerljivo svjedoče dva 
potpisana i datirana djela: Kristovo uskrsnuće iz 1533. (Soave, 
Verona) i Bogorodica s djetetom iz 1534. godine (privatna 
zbirka). Ta djela zavrjeđuju biti uvrštena u katalog djela s 
prostora Veneta, Treviza i Istre. Popis talijanskih radova čine 
oltari iz Torcella, Treville di Castelfranco, San Cassiana i San 
Giorgio di Quinto (Treviso). S područje Istre pridružuju mu 
se oltari u Mutvoranu, Motovunu i Medulinu, a u Dalmaciji 
onaj iz Hvara.
Korpus nameće zahtjevne vrijednosne kriterije, prije svega 
distinkciju stila i kvalitete. Valja ponajprije razlučiti Cam-
psino autorstvo od udjela njegovih suradnika, odnosno 
identificirati sve autore koji su sudjelovali u realizaciji spo-
menutih oltara. Najveći problem pritom predstavlja razabi-
ranje Campsina rukopisa, koji iziskuje pomnu analizu svih 
slojeva linije kako bi se razriješio njegov osebujan autograf. 
Ipak, moguće je raspoznati ga kao glavnog, idejnog vođu 
botteghe, ali ne i jedinoga u realizaciji tako impresivnog broja 
djela. Prije svega mu pripada uloga koordinatora u složenoj 
hijerarhiji djelovanja radionice, zbog čega mu je, s obzirom 
na rukovodeću i poduzetničku aktivnost, i djelokrug bio 
donekle »ograničen«. Dakle, bio je majstor, a ne zanatlija.
Pored ovih pretpostavki pozornost je u tekstu usmjerena 
i na nestali oltar koji je bio doveden u kontekst rekon-
strukcije korpusa »Venecijanskog drvorezbara«. Važnost 
oltara posvjedočena je iznimnom stilskom i umjetničkom 
kvalitetom, dosljedno provedenom u svim njegovim dijelo-
vima. Riječ je o poliptihu nekad smještenom u župnoj crkvi 
u Spresianu (Treviso). Oltar je arhivski dokumentiran po-
vijesnim fotografijama bočnih strana: lijeve sa sv. Eustahijem 
i sv. Pavlom apostolom i desne sa sv. Petrom apostolom i 
sv. Danijelom prorokom. Postoje također fotografije pre-
dele i friza. Starijem sloju dodavani su novi kako bi ga se 
učvrstilo (ili zaštitilo) u doba I. svjetskog rata koji je harao 
područjem oko rijeke Piave 1917. godine. U to se vrijeme 
oltaru gubi svaki trag. Njegova rekonstrukcija i interpre-
tacija predstavlja složen zadatak u analizi tipologije s tako 
slojevitom strukturom reljefa s dubokim, srednjim i plitkim 
slojevima. Riječ je, naime, o iznimnoj vještini izvedbe koja 
nas upućuje na vrsnog drvorezbara oko 1530. godine koji 
slijedi morfološke uzore kamenih skulptura venecijanskog 
protoklasicizma i u svojoj izražajnoj formi doseže vrhunske 
Lombarđane. U zaleđu Veneta posve je rijedak primjer dr-
venog oltara koji varira tradicionalne varijante ukrašavanja 
poliptiha i uvodi novi motiv s likovima svetaca smještenim 
pod lukove bočnih pilastara vijenca, što nije uobičajeno ni u 
slikarstvu Veneta. Predela ukrašena plitkim reljefom, s druge 
je strane vrlo čest motiv u Campsinim djelima, kao, uosta-
lom i likovi (ili scene) na pregradnim kockama. Narativne 
motive koji se ponavljaju nad stubom i frizom oltarne pre-
grade, međutim, ne nalazimo ni u slikarstvu ni u Campsinu 
opusu. Prikaz Presvetoga Trojstva koje spominje Francesco 
Scipione Frapanni 1860. godine, pouzdano nam svjedoči o 
atici s prikazima svetaca. U prilog pretpostavci da se radi o 
novom oltaru u Sprezijanu govori vrijedan pronalazak na 
talijanskom tržištu antikviteta, gdje je pronađena drvena 
skulptura Boga Oca na tronu s raširenim rukama, izvedena u 
polureljefu koji nedvojbeno stilski pripada nestalom oltaru u 
Spresianu. Konzervatorske analize djela potvrđuju mu visoku 
kvalitetu i pridružuju ga cjelini oltara, premda se uočavaju 
neke razlike stila u usporedbi s Campsinim djelima i opusom 
njegove radionice, poglavito s likom Krista iz Soave. Očite su, 
međutim, stilske podudarnosti oltara s reljefima sv. Petra i sv. 
Leonarda iz Limogesa, danas u Museo Civico u Pordenoneu, 
koje otkrivaju srodnosti s Campsom, unatoč dvojbama oko 
njegovog autora koji se krije pod nazivom »Majstor oltara u 
Spresianu«, a ne razaznaje se među Campsinim suradnici-
ma na najzahtjevnijim zadacima izrade poliptiha iz kasnog 
razdoblja na području Treviza i u Istri. Prednosti toga majsto-
ra razaznaju su u pomno oblikovanoj anatomiji, prikrivenoj 
osebujnom izvedbom koja stremi ekspresivnosti.
Tema Presvetoga Trojstva ili Prijestolja milosti na kojoj se 
propitkivala vještina »Majstora oltara iz Spresiana« uspo-
rediva je s likom Boga Oca iz privatne zbirke,  atribuira-
nog Giovanniju Martiniju, predstavniku friulanske drvene 
pres so Spre sia no. L’al ta re è quel lo che pre sen ta la pa la dei San ti 
Do me ni ca ni di An to nio Zan chi pro ve nien te dal la chie sa di San 
Ni co lò di Tre vi so. Non vi so no, in ve ce, at tes ta zio ni su ll’ori gi na-
ria pro ve nien za del la sta tua lig nea che è ine di ta, di al tra ma no 
ed epo ca ris pet to al la sta tua del la Ma don na in po si zio ne stan te 
pos ta sul tim pa no de ll’alta re an tis tan te. Ri sul ta men zio na ta da 
GIU LIA NO SI MIO NA TO-AN TO NIO SAR TO RET TO, Sto ria 
mil le na ria di Lo va di na, Tre vi so 1981, p. 158. 
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skulpture. U prilog mogućoj dataciji govore stilske karak-
teristike podudarne sa značajkama nekih figura na glavnom 
oltaru u Morteglianu iz 1523.–1526. godine. Riječ je o djelu s 
iznimnom kompozicijom likova u prednjem planu, o vizual-
nom akcentu postignutom frontalnošću i statičnošću. Slične 
primjere ne nalazimo ni u jednoj od radionica koje najčešće 
primjenjuju efekte vizualne razigranosti likova variranjem 
izražaja lica. Općenito uzevši, oltar u Spresianu ne sugerira ni 
određenog autora niti radionicu. Sva ta djela stilski su srodna, 
pripadaju istoj epohi i teritoriju. U ovom slučaju, međutim, 
dvojbe u pripisivanju Campsi proizlaze iz manjka arhivske 
dokumentacije, za razliku od drugih drvenih skulptura na 
prostoru Veneta. Pomne analize u metodologiji istraživanja 
nalažu različiti kompozicijski obrasci i repertoar stilova koji 
primjenjuju iste radionice. Tu su, naime, ključne zamke koje 
valja premostiti u postavljenom zadatku i, dakako, s posebnim 
oprezom upuštati se u atribucije.
Drugi problem pričinjaju brojne radionice unutar istog 
kulturnog kruga od kojih neke nisu identificirane u ka-
talogu. Intenzivna produkcija koja je desetljećima trajala 
u Trevizu i na njegovom širem prostoru podudarna je s 
Campsinim opusom. Notarski spisi bilježe brojne specija-
lizirane djelatnosti zastupljene na teritoriju Treviza. Razni 
obrtnici djelovali su u istim radionicama, što je bilo moguće 
npr. tek temeljem ugovora o šegrtovanju na rok od šest 
godina, ili, nakon dugogodišnje uspješne suradnje. O nizu 
podataka i propisa svjedoče arhivski dokumenti iz kojih je 
moguće razaznati modalitete djelovanja u praksi; otkrivamo 
relevantne stilske elemente ugrađene u korpus cjelovitog 
umjetničkog djela; nailazimo na podudarnosti među dje-
lima koja pripadaju različitim radionicama povezanim 
zajedničkim obrtnicima. Dokumenti sadrže sporazume o 
suradnji rezbara i slikara, navode se slikari angažirani na 
izradi pozlata na drvu; doznajemo pojedinosti o razvojnim 
procesima vrsnih rezbara. Campsa, s radionicom u Veneciji, 
najveći dio svojega vremena provodi u Marca Trevigiana, 
između ostalog zbog trgovine i užitka, mada u tom izboru 
nisu izostajale ni poduzetničke inicijative ni konkurencije, 
poglavito u sferama izrade drvenih oltara koji unatoč lo-
kalnoj tradiciji često nisu imali priliku za opstanak. Mnogi 
majstori potječu iz Venecije, Padove, Emilije, Belluna, jer se 
običavalo mijenjati boravišta i odlaziti u udaljene centre, a 
naročito intenzivna mobilnost bilježi se na prostoru cijelog 
Veneta i Lombardije, kao i s druge strane Alpa.
Posebna pozornost posvećena je »slučaju« Benedetta iz 
Ulma. Poznati su neki njegovi ugovori o narudžbama, 
među kojima je i jedan s detaljnim opisima. Godine 1547. 
majstor se obvezuje izraditi glavni oltar u crkvi San Lorenzo 
u Padernellu. Osnovne karakteristike toga poliptiha mogu se 
razaznati u spisu iz iste godine u kojem se obvezuje izraditi 
oltar slične tipologije, ali s drugim likovima svetaca za crkvu 
San Giorgio u Maseradi. U tom nadasve važnom i rijetkom 
dokumentu s iscrpnim opisima rasvijetljene su pojedine 
etape nastanka samoga oltara i njegova kompozicijska she-
ma, naizgled slična onoj Campsina poliptiha u Mutvoranu. 
Međutim, kako se istraživanje ne svodi samo na virtualnu 
rekonstrukciju dvaju dokumentiranih poliptiha Benedetta 
iz Ulm nastalih 1547. godine, provjere na terenu, u crkva-
ma na teritoriju Treviza ishodile su prepoznavanjem dvaju 
kipova »pristiglih« u Padernello s debelim slojem premaza 
– Bogorodice s djetetom na tronu i Biskupa (sv. Antun Opat?). 
Uočene su osobitosti tipologije koja se odmiče od klasičnih 
proporcija renesanse i kipovi su pripisani Benedettu iz 
Ulma. U izrazima lica razaznaju se tipološke karakteristike 
i markantne fizionomije svojstvene drvenim skulpturama s 
one strane Alpa gdje se Spätgotik stapa sa stilskim elemen-
tima renesanse i manirizma. Položaj popraćen dinamikom 
pokreta i razigrane forme nabora uvjerljiva su izražajna 
sredstva manirizma. Ta dva djela Benedetta iz Ulma učvrstila 
su postavke o stilskim kanonima drvene skulpture donekle 
srodne Campsinim istarskim djelima iz nadasve uspješnih 
tridesetih godina.
Ključne riječi: skulptura, drvena skulptura, poliptih, 16. 
stoljeće, Veneto, Venecija, Istra, Paolo Campsa, Benedetto 
iz Ulma (Benedetto da Ulm), »Majstor oltara iz Spresiana«
